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  ﺍﻝﺸﻜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ
ﻋﻠﻰ ﺠﻬـﺩﻩ ﻭﺼـﺒﺭﻩ ﻭﺩﻋﻤـﻪ  ﺭﻑ ﺭﺴﺎﻝﺘﻲ، ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ،ﺭﺍﺌﺩ ﺒﺩﺭ ﻤﺸ. ﺇﻝﻰ ﺩﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻝﺸﻜﺭ 
ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻝﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺄﺯﻡ ﻹﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﻴﺘﺨﺒﻁ ﻓـﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ، ﻭﻋﻠﻰ  ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ
 .ﺭﺃﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻝﺘﺭﻯ ﺍﻝﻨﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺭﻕ
ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﺍﻝﻔﺤـﺹ ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻷﺒﻌـﺎﺩ . ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺩﺇﻝﻰ ﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﺒ ﺃﺘﻘﺩﻡﻜﻤﺎ 
ﻤﺠﺩﻱ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺼﻤﺘﻪ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩﺓ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﻤﺎ ﻴﺴـﺘﺤﻕ . ﻭﺍﻝﺘﺄﻤل ﻝﻁﺭﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ، ﻭﺇﻝﻰ ﺩ
، ﻭﺍﻝﺸﻜﺭ ﻷﺴﺭﺘﻲ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻡ ﻭﺍﻝﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ
  .ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ
ﻨﺴـﺎﺀ .. ﻤﺸﺘﻌﻠﻴﻥ ﻭﺜـﺎﺌﺭﻴﻥ .. ﺭﻴﻥ ﻭﺼﺎﻤﺩﻴﻥﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﻬﺠ
ﻐﻠﻕ ﺤﺩﻭﺩ ﺸـﻜﺭﻱ ﻝﺘﻔﺎﺼـﻴﻠﻜﻡ ﻻ ﺤﺎﺠﺯﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺘ.. ل ﻓﻲ ﺃﻁﻔﺎﻝﻜﻡﻝﻸﻤ.. ﺸﻴﻭﺨﺎﹰ ﻭﺸﺒﺎﺒﺎﹰ.. ﻭﺭﺠﺎﻻﹰ
  ..ﷲ ﺩﺭﻜﻡ.. ﻭﺼﺒﺭﻜﻡ
.. ﻭﻓﺭﺤﻪ ﻭﻝﺤﻅـﺔ ﺍﻨﺘﺼـﺎﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻏﻀـﺒﻪ  ﻷﺒﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺩﻋﻤﻪ ﻭﺼﺒﺭﻩ.. ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ
  ..ﻝﻴﻨﻌﺘﻨﻲ ﺒـ ﺍﻝﻐﺎﻝﻴﺔ
.. ﺃﻋﺸﻕ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺴﻠﻲ ﻭﺠﻨﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻲ.. ﻷﻤﻲ ﺍﻝﻬﺎﺩﺌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻭﻓﺨﺭﺍﹰ.. ﺓ ﻋﻤﺭﻱﻝﺴﻴﺩ
  ..ﻝﻜﻤﺎ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ..ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ ﺴﺄﺴﻌﻰ ﻝﺭﺍﺤﺔ ﻗﻠﺒﻙ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻠﺒﻴﻥ ﺩﻭﻤﺎﹰ
ﺒﻜﺎﺌﻨﺎ ﻗﺒل  ﻝﻜل ﻝﺤﻅﺎﺕ.. ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ.. ﺭﻨﻴﻥ ﻭ ﻤﻴﺴﻡ.. ﺇﻝﻰ ﺼﺩﻴﻘﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﻨﻭﻨﺘﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻗﻠﺘﻴﻥ
ﻝﻡ .. ﺴﻭﻯ ﺜﻼﺜﺘﻨﺎ ﻭﻀﺤﻜﺎﺕ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺴﺭﻫﺎ.. ﺕ ﻨﺴﺠﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﻤﺒﻌﺜﺭﺓﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎ.. ﻓﺭﺤﻨﺎ
  "..ﺃﻨﺎ"ﺃﻋﺘﺩ ﺸﻜﺭﻜﻤﺎ ﻭﻝﻥ ﺃﻓﻌل ﻓﻨﺤﻥ 
.. ﻤﻨﺘﺼـﺭ  ﻭﻤﻥ ﺃﺘﻠﺫﺫ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜﺴﺘﻪ ﺒﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﻁﻭﻴل. .ﻓﺭﻴﺩﻓﻲ ﺍﻝﺴﺭ ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻝﻌﻠﻥ ﺍﻝﺤﻨﻭﻥ .. ﻹﺨﻭﺍﻨﻲ
  .. ﺃﺜﻴﺭ ﻏﻀﺒﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻭﻴﻐﻴﺜﻨﻲ ﺒﺄﺯﻤﺎﺘﻲ ﻭﺴﺎﻡﻭﻝﻤﻥ 
ﻤـﻥ  ﺤﻴﻨـﺎﹰ ﻝﻠﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻭﻝﻤﻥ ﻁﺭﺩﺘﻨـﻲ .. ﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﺩﻻل.. ﻝﻠﻌﺎﻗﻠﺔ ﻏﺩﻴﺭ.. ﻷﺨﻭﺍﺘﻲ
  ..ﻨﺴﺭﻴﻥﻝﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺤﺘﻤل ﺇﺯﻋﺎﺠﻲ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﻝﻴﻼﹰ 
ﺭﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻷﻤل ﻤـﻥ ﻗﺒﻼﺘـﻙ  ﻭﻝﻠﻁﻔﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﺎﻝﺔ.. ﻫﺘﻤﺎﻤﻙﺍﻤﺘﻨﺎﻨﻲ ﻻ ﻭﻝﻙ ﺭﺠﺎﺀ ﺃﺨﺘﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
  ..ﺩ ﻭﻝﻴﺩ ﻭﺭﺍﻤﻲ ﻜل ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻝﻜﻤﺎﻭﻹﺨﻭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺠﺩ.. ﺍﻝﻤﺴﺭﻭﻗﺔ
   ..ﺃﻫﺩﻴﻪ ﻝﻜﻡ ﻤﺤﺒﺔﹰ ﻭﺃﻤﻼﹰ.. ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﻝﻜﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻤﻥ .. ﻭﻵﺨﺭﻴﻥ






  ﺤﺭﻑ ﺴﻁﺭ ﻫﻨﺎ  ﻝﻠﻐﺎﺌﺏ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺘﻌﺏﹺ
  ﻝﻠﺼﺎﻤﺕ ﺭﺤﻤﺔﹰ.. ﻝﻠﻤﺸﺘﻌل ﺼﺒﺭﺍﹰ
  ﻝﻠﻤﻨﺘﻅﺭ ﻝﻌﻭﺩﺓ ﻴﺎﻓﺎ
  ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺘﺭﺍﺘﻴﻠﻬﺎ ﺴﻭﺍﻙ ﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﺤﺭﻑ 
  ﺸﻌل ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺒﺄﺒﻴﺽﹴ ﻭﺼﻐﻴﺭﺓﻴ ﻝﻐﺎﺌﺏﹴ
  ﻤﻥ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺍﻝﻌﻁﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻝ
  ﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺒﻌﺜﺭﺍﺕ ﺤﺯﻨﻲ ﻭﻓﺭﺤﻲﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﻴ
  ﺇﻝﻰ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻝﻡ ﻴﻨﻀﺞ ﺒﻌﺩ
  (ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﻡ) ﻝﻙ ﻻ ﺸﻜﺭ
  ﻓﻼ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻜﺘﻤل ﺩﻭﻨﻬﻡ.. ﻻ ﺸﻜﺭﺍﹰ ﻝﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﺫﻭﺍﺘﻨﺎ
  ﻷﻨﻬﻡ 
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 ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔﻭﺘﺤﺩﻴ
، ﻝﺘﻨﺎﻗﺵ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﻤـﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺼـﺭﺍﻉ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺠـﺎﻨﺒﻴﻥ ﻠﻤﻨﻁﻘﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝ
، ﻓﺎﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻁﺭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭ
ﺘﺴﻠﻴﻁ  ﺇﻝﻰﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺫﻝﻙ  .7691ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻭﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﻨﻜﺴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﺎﻥ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ، ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴـﻜ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥﻋﻠﻰ 
   .ﻭﺃﺭﻀﻬﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻜﻤﺩﺨل ﻋﻠﻤﻲ  ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ، ﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔﻌﺭﺽ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﹸﻭ
  .ﻜﻲ ﻻ ﺘﻨﺤﺭﻑ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ
 ﺁﻝﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﺘﻌﺭﺽ  ،ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻴﻁﺎﻥ ﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺴﻴﺘﻨﺎﻭل  ﻭلﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭ
ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼل  ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻌﻨـﻰ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﹸ  ﻴﻭﻤﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ،
ﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎ ﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻼﺴﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،  ﻲﺒﺎﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀ
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
  ذ
 
، ﺤﻴـﺙ ﺎﻝﺢﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﺎﺵ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﺼﺎل ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﻝﺘﻘﻁﻴﻊﻭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺴﺎﺕﺍﻝﺴﻴﺎﺘﻨﺎﻭل ﻴ
 ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝ
ﻭﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻝﺤﻘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴ
ﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ  ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ، ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻴﻤﺎ ﺤﻘﹼﺴ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
 ﻨـﺫ ﻤ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅّل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼـﺭﺍﻉ ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻑ ﻨ
 ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ، ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 8491ﺍﺸﺘﻌﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﺭﻀﻪ ﻝﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺔﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴ ﻫﺎﺤﺩﻭﺩﺒﺘﻭﺴﻴﻊ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ  ،ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ
ﺴـﻭﺍﺀ  ﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻪﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕﻤﻥ ﺤّل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﺍﻷﻴﺩﻱﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ 
ﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ 
  . ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ
ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ،  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺨﺘﺎﻡ ﻝﻥ ﻨﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﻝﻨﻤﺭ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﺎﺅل ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ 
ﻜﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒـﻪ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﻤﻻﺴﺘ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉﺘﺤﻔﻴﺯﺍﹰ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒل ﺴﺘﺸﻜل ؛ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴـﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻌﻁﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺭﺩ
  ر
 
ﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻓﻲ  ﺎﻁﻕ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺸﺒﻪﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨ
ﻝﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  ﺘﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻌﻲﺇﻝﻰ ﺃﻴﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ  :ﺘﺴﺎﺅلﺍﻝﻌﻘل ﻝﻠﻝﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﺍﻝﻐﻭﺭ 















This paper aims to address the impact of Israeli settlement policies on the 
economy of the Northern Jordan Valley, especially in the area of Al-Maleh and 
Bedouin habitations of the Northern Jordan Valley in the city of Tubas. 
 Israel control of the Palestinian land is considered as one of the most distinct 
features of the Palestinian-Israeli Conflict. Palestinians, who are the legal owners 
of this land, suffer continuous and organized policies that the Israeli successive 
governments practice, by expelling Palestinians out of their land. In fact, these 
policies serve the Israeli settlement project in the West Bank which Israel has 
started since 1967, especially in the Jordan Valley.    
Thus, the study sheds light on the Israeli policies through the years of the Israeli 
Occupation on Palestine, focusing on the settlement activities in the Jordan 
Valley, in order to study settlement economic dimensions on the Valley’s 
residents and land, consequences of this on different aspects of their lives.   
The study begins with an introduction, the methodology of the study, the 
theoretical frame, as a scientific opening that shows the main claim of this paper, 
in addition to the goals that it aims at achieving. 
Chapter one talks about Israeli settlement policy in Palestine. It also reviews 
Israeli settlement mechanism move in the Palestinian territories since the 
Occupation of the West Bank until today, which ratified on different settlement 
projects carried out on Palestinian land, as well as focusing on the legal vision of 
settlement in terms of international law and other international resolutions.  
Chapter two discusses the nature of the Israeli settlement in the Jordan Valley, 
especially at Al-Maleh Area. It introduces Israeli policies practiced there which 
actually divides the land of the West Bank. It also addresses the Palestinian 
Authority policies in turn, and other Palestinian residents’ policies to face the 
Israeli occupying actions there, at Al-Maleh as a case study, the consequences of 
these policies on the social life , political development and residents’ rights 
especially to establish the Palestinian State.  
س  
 
Chapter three explores the economic future of the Jordan Valley while the 
Palestinian-Israeli conflict continues. It examines what future would the Jordan 
Valley face in the midst of the continuing Israeli policies in expanding settlement, 
by depriving Palestinians from using their land which would be a key to 
sustainable development in Palestine; both through farming sector and labor 
force, decreasing Palestinian budget deficit, and solving some of the problems 
caused by these policies. Carefully studying of these points may be for the 
benefit of developing Palestinian economy by raising gross domestic product 
(GDP) as a result of activating investment process and development in the Jordan 
Valley.  
Last part of the study is not about adding some recommendations and findings, 
which would answer the question of this paper entitled, “Israeli settlement 
policies and their impact on the economy of the northern Jordan valley;” This 
study aims more to help readers and experts find out certain individual results by 
thinking through information and facts related to the settlement policies 
practiced on the northern valleys, what economic negative effects reflected on 
these areas and people lives there, as a result of the continuous activity of 
almost daily force displacement in the valley. The fact that raises the following 
question: What future position would the Jordan Valley take, in the midst of 









ﺓ ﺍﻷﺒﺭﺯ ﺍﻝﺸﺭﺍﺭ 8491ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻨﻜﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭ 66ﻤﻨﺫ 
ﻀﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﺸـﺭﻴﺩ ﻭﻁـﺭﺩ ﻭﺘﻬﺠﻴـﺭ  ﻝﺫﻝﻙ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻭﺤﺭﻕ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﻴﻭﺘﻬﻡ، 
ﺘﻜـﺭﺭﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  7691ﻋﻨﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻌـﺎﻡ  ﻭﻝﻡ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل 
ﺍﻝﺘـﻭﻁﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻝﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﻝﻬﻡ ﻝﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ
ﻤـﺎ ﺘﺭﺘﻜـﺯ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﻌﻘﻴـﺩﺓ ﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ، ﻓﺎﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻗﺎﺌﻡ
، ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺍﹰﻻ ﺯﺍل ﻤﺴﺘﻤﺭﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ  .ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﻭﺘﺴـﻠﻴﻤﻬﻡ  ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤـﻭﺍﻁﻨﻲ  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﺍﻝﻬﺩﻡ، ﻭﻁﺭﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻝﻼﺇﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﺭﺤﻴل ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺯﻝﻬﻡ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ 
ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻭﺍﺸﻴﻬﻡ، ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺴﺒل ﻭﺠـﻭﺩﻫﻡ 
ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻝﺠﻭﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ، ﻭﺍﻝﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ 
ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻝﻠﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗـﻲ 
  .ﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﻭﺘﻬﻭﻴﺩﻫﺎﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ  ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﻭﺘﺒﻌﺎﺘﻬﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ،  ﺔﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴ
ﺔ ﻜﺤﻕ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺇﻋﺎﻗﺔﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  ص
 
ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﻡ ﺒﻌﻴـﺩﺍﹰ ﻋـﻥ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺴﻜﺎﻥ 
ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺤﻴﺎﺓ  ﻷﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻴﻤﺱﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻭﻏل ﺍﻻﺴﺘ
ﺒﻨـﺎﺀ ﺒـﺩﺀ ﺘﺴـﻌﻰ ﻤﻨـﺫ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﻔﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ  ﻭﺍﺭﺍﻷﻏﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ  ﻬﺎﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘ ﻋﺩﺩﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﻓـﻲ  ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺔ  63، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
 0059ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﻴﻌﻴﺵﻭ، ﺎﻝﺢ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﺼ 72ﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﺘﺸـﻤل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ،  11ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ، 
ﻋﺩﺩ  ﺃﻤﺎ ،ﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ،  0051
 ﻑ ﺩﻭﻨـﻡ ﺁﻻ 01، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻝﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 07ﺤﻭﺍﻝﻲ  2102ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ 
  .ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻭﻴﻬﺎ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  1،ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ 
ﻭﻤﺩﻨﻴﺎﹰ، ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺩﻯ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻷﺴﺒﺎﺏ  ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻤﻨﻴﺎﹰ
ﻫﺠﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸـﺭﻗﻴﺔ، ﻓﻌﻨـﺩﻤﺎ  ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺘﻬﻡ، ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻱﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﻤ
ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻬـﻭﺩﻱ  ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏﺒﻬﺩﻑ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻝﺫﺍ ﺘﻌﻤل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻀﻤﻥ ﻤﺨﻁﻁﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
                                                           
ﻝﻺﺤﺼـﺎﺀ  ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯﻱ " ،2102ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ " ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ 1
 ، 3102ﻨﻴﺴﺎﻥ  7 ،ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
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ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺫﻝـﻙ  ﻙﻭﺍﻨﺘﻬﺎ ، ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﺒﻌﺽ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ  ﺇﻝﻴﻬﺎ
 ﻻ ﺘﺯﺍل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺘﺒﻊ، ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕ
ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻁﺭﺩ
 2ﻤـﻥ ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻝﻀـﻔﺔ، % 82ﻏﻭﺍﺭ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﺸﻜل ﺍﻷ
ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻝﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻋﺎ 
ﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﻏـﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ،  51-01ﻋﺭﻀﻪ ﺒﻴﻥ ﻝﻀﻡ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﻁ 
ﻭﺸﺭﻴﻁ ﻋﺭﻀﻪ ﺒﻀﻌﺔ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻤـﻥ ﺸـﻤﺎﻝﻲ ﻁﺭﻴـﻕ 
ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻏﺎﻝﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ
ﺸﻤﺎل ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﻭﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻏﻭﺵ ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺭﻭﺒﻠﺱ ﻝﺘﻭﻁﻴﻥ ﻤﻠﻴـﻭﻥ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﻝﻤﻨﺢ  7991ﺃﻝﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻋﺎﻡ / ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ
 ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﺜـل ﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴ% 05-54 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻭﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  3،ﺍﻝﻐﻭﺭ، ﻭﻏﻭﺵ ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ، ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺂﻝﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀـﻔﺔ ﻤﻨـﺫ ﺒـﺩﺀ 
ﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇ7691ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ 
                                                           
  .002-991(: 2102) 842ﻋﺩﺩ  ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،"،!ﺭ؟ﺍﺴﺘﻼﺏ ﺃﻡ ﺘﻁﻭﻴ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ"ﺠﺎﺒﺭ، ﻤﺤﻤﺩ  2
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ " ،7691ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ "ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻝﺩﻭﻴﻙ،  3
 .83 -53(: 7991) 612ﻋﺩﺩ 
  ط
 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﻜﺎﻓﺔ 
  .ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺄ
، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻭﻤـﺎ ﺘﺸـﻜﻠﻪ 3102ﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻭﺽ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﻨﻬ
ﺴـﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠـﻰ  ﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻝﻙﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﺒﺴﺒﺏ ﺴﻠﺏ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺭﺯﻗ، ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﺘـﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﻝﺴﺩ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﺍ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﻡ، 
ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓـﻲ  ، ﻭﻤﻨﻬﺎﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻫﺎ، ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  .ﻁﻭﺒﺎﺱ
  
  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﻝـﺫﻝﻙ ﺴـﻌﺕ ﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒ
ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 
 ﻹﻨﺸـﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺒﺭﺯ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، 
ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  ﺃﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺘﺨﻭﻑ  ﻀﺩﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
ﺩﻭﻝﺔ ﻲ ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻠﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺘﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ 
  ظ
 
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ 
  .ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﻝﺫﺍ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﻤـﻨﻬﺞ ﻓـﻲ 
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺠـﺭﺍﺀ  ﺘﺒﻌﻴﺎﺕﺒﺩﻭﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﻭ
ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴـﺔ، ﺒﻌﻀـﻬﺎ 
ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﻤـﺎ  ﻴﺸﻤل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ
ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ، ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﺒﻌـﺎﺩ 
ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴـﺔ 
ﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺴﻠﺏ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻭ
ﻗﻬـﻡ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻝﻠﻌﻤـل ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺘﺤـﻭﻴﻠﻬﻡ ﻝﻌﻤـﺎل ﻤﺼـﺩﺭ ﺭﺯ ﻭ
ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺜﻼﺜﺔ ﺤـﻭﺍﺠﺯ  7ﻭﻻ ﻨﻐﻔل ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ
ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻤـﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝ 4ﺍﻝﺤﻤﺭﺍ ﻭﺘﻴﺎﺴﻴﺭ ﻭﺒﺭﺩﻝﺔ،: ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺒﺩ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻤـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﺩﺨﻭل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻝﺘﻠﻑ ﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻬﻡ 
  . ﻗﺒل ﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﻝﻠﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
                                                           
ﻬﺠﻴﺭ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ ﻓـﻲ ﺍﻝﻀـﻔﺔ ﺍﻝﺘ، (ﺃﻭﺘﺸﺎ)ﻤﻜﺘﺏ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ  4
  .41، (1102ﻤﻜﺘﺏ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، : ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ)ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
  ع
 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺭﻩ ﻭﺃﺜﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ 
ﻝﻸﻏﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺍﻝﺨﺎﻀـﻌﺔ ﺃﻤﻨﻴـﺎﹰ  ﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻷﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ
ﻨـﺎﻁﻕ ، ﻭﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺯﻝﺔ ﻋـﻥ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻝﻤ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﻝﻠﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻝﻤـﺎ  ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎﺘﻬﺩﻴﺩ  ﻜﺫﻝﻙﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭ
، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺴـﻜﺎﻥ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ،  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺭﻱ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﺭﻀﻪ ﻝﻜﺴﺏ  ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ
ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ، ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺸﻜّل ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﻝﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤـﺎﻝﻲ ﺭﺯﻗﻪ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺘﺭﺍﺠﻌـﻪ 
  .ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
  
    :ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  :ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ
ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  - 
  ؟ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
  :ﺍﻝﻔﺭﻋﻲ ﺴﺅﺍلﺍﻝ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ  ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻤﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ  -
ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ  ﻴﺔﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻹﻴﺎﺴﺔ ﺴﺍﻝ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ




   ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﺘﺯﺍﻴﺩﺘﻨﻁﻠﻕ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ 
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ  ،ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﻴﻑ ﺁﻻﻑ ﺍﻝﺩﻭﻨﻤﺎﺕ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﺯﺭ
، ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﻭﺴﺤﺏ ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻭﺇﻓﺭﺍﻍ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ  ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ 
ﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﻭ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ
ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﺸﻜل ، 9791ﻋﺎﻡ  644ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻏﻴﺭ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ  ﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍ ﻁﺭﺩﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﺃﻀﺭﺍﺭﺍﹰ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺄﻫـﺎﻝﻲ ﺍﻝﻐـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺫﻝﻙ ﺴﺒﺏ ﻴﻤﺎ  ،ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﻭﺠﻭﺩ
  . ﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻝﺼﻌﻴ
  :ﺎﻤﻬﻫﺃﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭ
 ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻓـﻲ ﻻﻗﺘﺼـﺎ ﻴل ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺇﺴﺭﺍﺌﺃﻥ  -
ﻝﻠﻌﻤـل ﻓـﻲ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﺴﻜﺎﻥ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻀﻴﻕ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻓﺭﺼﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، 
 .ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺒﺴﻁ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ 
  
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺨﻁـﺭ  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -
 .ﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﺴ
  ف
 
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻹﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴـﺩ 
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤـﻥ ﻓﻲ  ﺨﺎﺼﺔﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، 
ﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻋﻤﻭﻤـﺎﹰ، ﺭ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻨﻌﺍﻏﻭﺤﻴﺙ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷ
ﺔ ﻏﺫﺍﺌﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻨﻔﺱ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺴﻠﹼ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
  .ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻐﻭﺭﻤﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺴﻠﺒﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ 
ﻭﻗﺩ ﻝﺠﺄﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻏﻭﺭ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺭﻙ ﻤﺤﻠـﻲ ﺃﻭ ﺩﻭﻝـﻲ  ،ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺒﺤﻕ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻭﺠﻪ
ﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ  :ﻤﻨﻬﺎ ،ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ ﺭﻏﻡ ﺩﻋﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﻴﻭﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻨﻴﻑ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻗﺴ
ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻠﻘﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﺤّل 1002ﻭ 0002ﻜﺎﻤﺏ ﺩﻴﻔﻴﺩ ﻭﻁﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻲ 
ﻤـﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺭ ﻁﻭﺒـﺎﺱ، ﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻏـﻭ ﺃﺁﺜﺎﺭ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﺴﻴﻤﺎ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻝﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻻﺕﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎ
ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨـﺎﻭل ، ﻭﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ
  .ﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴ
  ق
 
ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻷﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻐـﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺎﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﺸ
، ﺭﺍﺩﻉ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺤﻠﻲ ﻭﺩﻭﻝﻲ ﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻬﻡ ﻭﺤﻕ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ
  .ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀﺭﻏﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﻝﺩﻋﻡ 
  
  
  ﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺤﺩﻭ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ : ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ -
  .ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ : ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻴﺔ -
 .ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ 7691





  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﻓﺼﻭﻝﻬﺎ، ﻓﺘﺎﺭﺓ ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺫﻝﻙ ﻬﺎﻝﻠﺒﺤﺙ ﻓﻴ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺞ
ﻭﺼﻑ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ
ﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﻭﺍﻝﺘ
ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻝﻭﺼﻑ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ، 
ﺭﻱ ﻝﻠﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺎﺭ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻵﺜ
ﺭ ﺍﻏﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ،  ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ
  ك
 
ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﺨﻠـﻕ ﺍﻝﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺨﻼل ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻝﺸﺭﻋﻨﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ
 .ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ 
ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﻭﻴﻌﺩ ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﺼﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، 
 ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻝﻲ ﻤﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ
ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ ﻝﻡ ﻴﺨﻀﻊ 
ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻻﻨﻁﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ 
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺫﻝﻙ ﻤﻥ 5،ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬـﺎ، ، 7691ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
 .ﺔﺔ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ
ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻘـﺎﺒﻼﺕ ﻤـﻊ ﺃﻫـﺎﻝﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻀـﺭﺭ  ﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ،ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻭﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﻡ، ﻝﻼﺴـﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝـﻭﺍﻋﻲ ﺭﻱ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﺍﻝﻘﺴ
ﻓﻲ  ،ﺘﻬﻡ ﻭﻹﺴﻤﺎﻉ ﺼﻭﺘﻬﻡ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻡﻝﺼﻭ
ﺘﺠﺎﻩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺘﻌﺴـﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﺒﻁـﺭﺩﻫﻡ ﻤـﻥ ﻅل ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 
                                                           
 .16 ،(7891، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺒﻴﻌﺎﻥ ﻝﻠﻨﺸﺭ: ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ) ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﻜﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﻭﻓﻲ 5
  ل
 
، ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻬﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﻴﺴﻜﻨﻭﺍ ﻋﻠﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺠﻠ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﺓ ﺎﺕ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺠﻬﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﺯﻗﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻘ
ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻗﺴﺭﺍﹰ، ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻔ
ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻝﻴﻭﻤﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﻁﻕ 
  .ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺼﻭﺹ ﺍ
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺌﻡ ﻤـﻊ ﻨﺘـﺎﺌﺞ 
ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﻭﻤﺠـﻼﺕ 
ﻭﺍﻹﺤﺼـﺎﺀﺍﺕ  ﻭﻨﺸﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴـﺔ 
  .ﻏﻭﺍﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻭﺍﻝﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷ
  
  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ
ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺫﻝﻙ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ  ﺘﺸﻜل ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘّل
 ﺔﺇﻗﺎﻤ  ـ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻷﺭﺽﺍﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ  ﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘّلﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﹼ
ﻝﻌـﺩﺓ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻫﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﻴﻠﺠﺄ ﺍﻝﻤﺤﺘـل ّ
ﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ  ﺃﻭﺒـﺎﻝﻘﻭﺓ،  ﺍﻷﺭﺽﻁﺭﻕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺘﻪ، ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻤﻨﻴـﺔ  ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺠﺞ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ 
  .ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎ
  م
 
ﻓﻔـﻲ ﺍﻝﻘـﺭﻥ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ  ،ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻝﻴﺱ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺠﺩ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ
 ﺍﺴـﺘﻘﺭ ﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ، ﻭﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ 
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻨﺎﺱ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻ ﺍﻷﻡﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺸﻜﻠﻭﺍ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﺩﻭﻝﺘﻬﻡ  ﺃﻤﺎﻜﻥﻓﻲ  ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻭﻥ، ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻏﺯﻭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ 
ﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﺒـﺎﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﺸﻌﺏ ﺁﺨﺭ ﻭﺍﻻ
ﺭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍ، ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﺤﺎل ﺍﻝﻬﻨﺩ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﺫﻝـﻙ ﻷﻥ  6ﺘﻡ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻴﺭﺓ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ 
ﺭﺓ، ﻭﻫﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻥ ﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻝﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﺨﺎﻀﻌﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺒﻠـﺩﺍﻥ  7ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻝﻙ،
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺨﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
  .ﺎﺴﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺴﻴ
ﻨﺸﺄ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒـﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﻝﻙ ﺫ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝـﺫﻱ  ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﺎﻭﻤﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘّل
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﺘﻭﻁﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻝﺫﺍ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴـﺩﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻝ ﻴﺴﻌﻰ ﻝﺠﺫﺏ
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ﻜﻤـﺎ ﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨـﺫ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬـﺎ، ﺍﻝﺘﻌﺎ
 ﺍﻷﺭﺽﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻴﻼﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝ ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺤﺘّل
ﻝﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤـل  ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
ﻭﺒﺄﺠﻭﺭ ﺯﻫﻴﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤـﻊ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ  ﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕﻝﻠﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
، ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎل ﻝﺴﻜﺎﻥ  ﺍﻝﻌﻤﺎل،
ﺘﻭﻅﹼﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻀﻔﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻥﺴﻴﻤﺎ ﺘﺎﺒﻌﺎﹰ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺠﻌل ﺍ
ﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻗﺘﺼﺎﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﻠﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍ
ﺒﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺨﻠﻕ ﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﺍﺘﻪ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
  . ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎﻭﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 
ﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻴﺭﺍﻓﻘﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺭﺃﻅﻬ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔﻭ
ﺒﻨﺎﺅﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺎ  ﺇﻋﺎﺩﺓﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻭﻜﺫﻝﻙﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩ 
  .ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ "ﻓﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ 
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ " ﻜﺎﻤﻠﺔ،
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻝﻡ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺜـﺭﻭﺍﺕ ﻭﺨﻴـﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓ 8ﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﻤﻴﻘﺔ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭ
ﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﺭﺓ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒل ﻋﻤل ﻋﻠﻰ 
                                                           
 .43 ,dibI 8
  
 
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﻓﻕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﻠﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸـﺭﻴﺔ  ﺃﺼﺒﺢﻋﻼﻗﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ، ﺒﺤﻴﺙ 
  9.ﺭﺓﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤ ﻭﻜﺫﻝﻙ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻴﻨﻁﻠـﻕ ﻤـﻥ ﻓﺭﻀـﻴﺔ ﺃﻥ  ﻨﻭﻉ"ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ  ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎ
ﺍﻹﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ -ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ، ﻭﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ " ؛ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴﻼﹰ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺩ ﺤﻠﹼﺕ ﻭﺨﻠﻘﺕ ﻅﺭﻭﻓﺎﹰ -ﺍﻝﻜﻭﻝﻭﻨﻴﺎﻝﻴﺔ
ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﻋﺩﺓ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﺒـﺎﻵﺨﺭ، ﺃﻭ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺒﺎﻝﻐﺭﺏ، ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻬﺎﻤﺵ ﺒﺎﻝﻤﺭﻜﺯ، ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﹺﺓ ﺒﺎﻝﺸـﻌﻭﺏ 
  01.ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ
ﻀﺤﺎﹰ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻭﺍﻝﻐﺭﺏ ﻓﻬﻤﺎﹰ ﻭﺍ
ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻝﺼـﺭﺍﻉ 
ﺍﻝﺠﺩﻝﻲ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺎﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻐﺭﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻌﻤﺭ 
ﻭﻤﺩﻯ ﺠﺸـﻌﻬﺎ  11،ﻤﻊ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ، ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ
  .ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ
ﻓﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻝﻪ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸـﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺃﻥ ﺒﻠـﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ 
ﻤﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌ
                                                           
 .54 ,dibI 9
  .29- 19، (0002ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ) ﺩﻝﻴل ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲﺴﻌﺩ ﺍﻝﺒﺎﺯﻋﻲ ﻭﻤﻴﺠﺎﻥ ﺍﻝﺭﻭﻴﻠﻲ،  01
 .101ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  11
  و
 
( ﺍﻵﺨﺭ)ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﺭﻫﺎ ( ﺍﻷﻨﺎ)ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻓﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺤـﺩﺍﺜﻲ 
ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻻﺴﺘﻐﻼل  21ﺭﻴﺔ،ﻭﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎ
  .ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ، ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﻨﺸﺭ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺩﻓﻕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻓﻀـﻼﹰ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ  31،ﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊﺸﻌ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺔ
ﺘﺤﺘﻜﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
   41.ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﺤﺎل ﺍﻝﺒﺭﺘﻐﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
ﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ل ﺍﻝﺩﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﻤ
ﺓ، ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻤﻊ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل ﻫـﻭ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻝـﺩﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭ
  . ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ
ﻓﺎﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻜﻴﺎﻨﻬـﺎ 
 ﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﺎﺌﺽ ﺍﻝﺭﺒﺤﻲ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻝﺒﻠـﺩﺍﻥ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺫﻝﻙ 51ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ، ﻷﺠل ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ،
ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﺍﻷﺭﺽﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
                                                           
  .57، (6691ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) ﺨﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴﺔﺁ.. ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻜﻭﺍﻤﻲ ﻨﻜﺭﻭﻤﺎ،  21
 .552 ,eht yroeht nI ,abmoL 31
 .75، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻨﻜﺭﻭﻤﺎ،  41
  .11، (0102ﻤﺩﺍﺭ،  - ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) ﺍﻝﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﻨﺎﺸﻑ،  51
  ي
 
ﻝﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺒﻘـﺎﺀ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺒﺎﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ 
ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ 
ﺩﻴﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺭﺯﻕ ﻭﺨﻴﺭﺍﺕ، ﻓﺎﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺇﺤﻼﻝﻲ ﺠﺎﺀ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺒ
ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬـﺎ 
ﺃﺭﺽ ﻻ ﺸﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻝﻴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ 
ﺍﺌﺭ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻭﺘﺭﺤل، ﻜﺤﺎل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻝﻠﺠﺯ
ﻓﺎﻝﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺒﻠﻭﺭﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻭﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴل، ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺒـﺩﻴل 
ﺩ ﻷﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻫﻡ ﺒﺩﻴل ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻔﺘﻘ
ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻜﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻤﺒﻌﺜﺭ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤـﻊ 
  61.ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺃﻗل، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
  .ﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴ 71ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ،
                                                           
  .94، (0102ﻤﺩﺍﺭ،  - ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﻨﺎﺸﻑ،  61
 .15ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  71
  أ أ
 
ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﻥ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻘﺎﺘل ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ، 
 ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺴﺘﻭﻝﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ ﺒﺴـﻥ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺠﻠـﺏ 81ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ،
  . ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻝﺘﺤﻘﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴـﻌﻰ 
ﻝﻼﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﺴﻁ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﺒﺫﺭﻴﻌﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻴﺩﺭﻙ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺃﻴﺔ ﻫﺠﻤﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺠـﺎﻻﺕ 
ﻜﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 
ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﺘـﺎﺡ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ
  .ﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻲ ﺍﻷﺭﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻝﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠ
ﻭﺴﻠﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ، ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ، 
ﻭﻴﺒﺭﺯ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻸﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﺠﻠﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻝﻠﻌﻤل ﺒﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 
                                                           
 .45، (0102ﻤﺩﺍﺭ،  - ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) ﺍﻝﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﻨﺎﺸﻑ،  81
  ب ب
 
ﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻝﻜﺴﺏ ﺭﺯﻗﻪ، ﻝﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭ
ﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋ
ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ 
  .ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﻓﺭﻨﺴـﺎ ﻭﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،  ﻭﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ
ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻴﻥ ﺃﺜـﺭ ﺍﻝﺤـﺭﺏ 
ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻝﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ  ﺍﻷﻨﻅﺎﺭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻝﺩﻴﻬﺎ، ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ 
، ﺍﻝﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﻭﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ،ﺍﻝﺨﺼﺒﺔ  ﺍﻷﺭﺽ
ﺇﺫ ﻭﻅﻬﺭ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ،  91ﻭﺍﻝﺴﻭﻕ ﻝﺘﺼﺭﻴﻑ ﺒﻀﺎﺌﻌﻪ،
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ، ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ  ﺍﻝﻨﻅﺎﻡﻜﺎﻥ 
ﺎﻓﺔ ﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻤـﻥ ﻤﺴـﺎﻜﻥ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻓﺭﻨﺴﻲ، 
ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺸـﻌﻭﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ  ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ، ﺴﻴﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻝﻔﺭﻨﺴﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻝﻜـﻥ ﺍﻝﺸـﻌﺏ  ﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺒـﺎﻝﻘﻭﺓ،  ﺒﺴﺒﺏﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﺍﺌﺭﻱ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﻝﻠﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻭﻨﻔـﻭﺫﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺠﺯ
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻨﻬﺎﺌﻲ  ﻭﺒﺎﺩﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ ﻹﺯﺍﻝﺔﺃﺭﻀﻪ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻴﺭﺍﺕ، 
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  ت ت
 
 ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﻭﺫ 02ﻝﻪ،
  .ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺒﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺴﻠﺔ ﻏﺫﺍﺀ ﻓ
ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻡ ﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺇﻓﻘـﺎﺭ 
 ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ 12ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ،
  .ﻝﺴﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻌﺒﺩﻜﺄﻨﻬﺎ ﺍﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، 
ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻀﺭﺒﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﺠﻌـل  ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻓﻘﺩ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺃﺩﻯ ﻻﻨﻘﺴـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ  22ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﹰ ﻭﺇﺴﻜﺎﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ،
 ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻤـﻥ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﻘﺴﻤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ  ﻭﺃﺭﺯﺍﻗﻬﻡﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ،  ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ 
ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻤﺼـﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻝﺘﺜﺒﻴـﺕ  ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ،
  .ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ
ﺘﻌﻤل ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻭﺍﻝﺘـﺭﺍﺒﻁ ﻋـﻥ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻫﻨﺎ 
ﺍﻝﺴـﻌﻲ ، ﻭﻏﻭﺍﺭﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷ ﻭﺍﻝﻤﺘﺒﻠﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﺭﻗﺘﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﻡ 32ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻘﻭﺓ،
ﺍﻝﺘﻔـﻭﻕ ﻝﻠﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ، ﻭﻜـﺫﻝﻙ 
  .ﺒﻜل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻡ ﻝﺠﻌل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺨﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺎﹰ 
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  ﻭلﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷ  
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻔﺫﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ  ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ 
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴـﺯﺍل ﻤﺘﻭﺍﺠـﺩﺍﹰ ﺤﺘـﻰ ﻴﻭﻤﻨـﺎ ﻩ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ 42ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻓﻬﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ،
  .ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ
ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺒـﺎﺩﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﺴـﻌﻲ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍ
ﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺭﻗﻴﺎﹰ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻝﺨﻭﻑ 
ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻁـﺭﺩ ﻭﻫـﺩﻡ ﺒﻴـﻭﺕ ﺍﻝﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﻭﻗﺼﻑ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺯﺭﻉ ﺃﻝﻐﺎﻡ ﻭﺴﻁ ﺍﻷﻨﻘﺎﺽ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻁـﺭﻭﺩﻴﻥ ﻤـﻥ 
ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻝﺨﻁﺔ ﺩﺍﻝﺕ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻋـﺩﺘﻬﺎ  ﻨﻔﻴﺫﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﺯﻝﻬﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺍ
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺫﺍﺒﺢ ﻓـﻲ ﺩﻴـﺭ  52ﺍﻝﻬﺎﻏﺎﻨﺎﺓ ﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﻗﺭﺍﻫﻡ ﻭﻤﺩﻨﻬﻥ،
  .ﻴﺎﺴﻴﻥ، ﻭﻗﺒﻴﺔ، ﻭﻜﻔﺭ ﻗﺎﺴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺭﺩ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻬﺠﻴـﺭ ﻭﻁـﺭﺩ ﻓﺎﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺤﺩﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﺩ ﻭﺍﻝﺠﻠﺏ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﻁﻨﻬﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻻ 
ﻤﺠﺎل ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻜﻼ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﻥ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻝﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ 
 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺇﺤﻀﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬـﺎ ﻹﺠﺒـﺎﺭ 
ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﻤﻐﺎﺩﺭﺘﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻘﺘـل 
  .ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﺩ
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ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ 
ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﻝﺘﻜﺘﻤل ﻤﻊ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻷﺠل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﺠﻠﺒﻬﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝـﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤـﺎﻝﻲ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﺘﻠﻭ ﺍﻵﺨـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ  ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺘﻭﺴﻊ ﻴﻭﻤﺎﹰ
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠـﺩﺕ 
  .ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻀﺩ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻝﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ
  
  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﻴﺩﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  62ﺇﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻴﺩﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ،
ﻹﻓﺭﺍﻍ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻝﺠﻠﺏ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻬﺎ 
  .ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ
ﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﻓﻘﻴ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩﻭﺍ ﻷﺭﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﻤﺘﻊ  ﻡﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﺎﺭﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻨﻬ
ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﻝﻠﺜﺭﻭﺍﺕ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻹﻨﺸـﺎﺀ ﻜﻴـﺎﻥ 
ﻋﻤﻠﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ، ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺤﻴﺙ 
ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﻠﻭﺭﺩ ﺒﺎﻝﻤﺭﺴﺘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻭﻝﺔ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﻥ 
ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻷﺠل ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ، ﻤﻘﺎﺒل 
ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻤـﺘﻼﻙ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻝﻴﻬـﻭﺩ ﻝﻸﻤـﻭﺍل ﻤﺎ ﺴﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻴﺭﺍﺕ 
ﻭﻨﺩﺭﻙ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﺎﻴﺔ ﻻ ﺭﻏﺒـﺔ 72ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ،
  .ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﺒﻬﺎ
  
                                                           
  .22، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺩﺴﻲ 62
  .31-21 ،(5002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ: ﻋﻜﺎ) ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺠﻭﻨﻲ ﻤﻨﺼﻭﺭ 72
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ﻭﻗﺩ ﺴﻌﻰ ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺜﻴﻭﺩﻭﺭ ﻫﺭﺘﺯل ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﻁـﻥ ﻗـﻭﻤﻲ ﻝﻠﻴﻬـﻭﺩ ﻓـﻲ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺃﻭل ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺼـﻬﻴﻭﻨﻲ ﻋـﺎﻝﻤﻲ ﻓـﻲ ﺒـﺎﺯل ﺒﺴﻭﻴﺴـﺭﺍ ﻓـﻲ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ 7981/8/92
ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻓـﻲ ﻝﻨـﺩﻥ ﻝﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻓـﻲ 
ﺯﻤﻥ ﻷﺠـل ﻴﻓﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺭﺘﺯل ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺤﺎﻴﻴﻡ ﻭﺍ 82ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،
ﻬﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻴ
  .ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺨﻼﻝﻪ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﺎﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 92،7191ﺒﻠﻔﻭﺭ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﹼﺎﺏ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻝﺤّل ﻤﺸﻜﻠﺘﻬﻡ، ﻓﻀﻼﹰ 
ﺎل ﻗﻴﺼـﺭ ﺭﻭﺴـﻴﺎ ﻋـﺎﻡ ﻋﻥ ﻤﻐﺎﻻﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻏﺘﻴ
، ﻭﺫﻝﻙ ﺃﺩﻯ ﻝﻬﺭﻭﺏ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﺭﻭﺱ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺼل ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ 1881
ﻓﻘﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﺓ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  03ﻴﻬﻭﺩﻱ، 003ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻴﺎﻓﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  .ﻭﻁﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﻋﻭﺩ، ﻭﻗﺩ ﻝﻘﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺭﻭﺍﺩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ
ﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺃﺭﺽ ﻻ ﺸﻌﺏ ﻝﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺸﻌﺏ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﺭﺽ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻥ ﻓﻠ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺯﺍﺌﻐﻭل، ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴـﺭ 
ﻭﺍﻝﺘﺭﺤﻴل ﻭﺍﻝﻁﺭﺩ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻠﺏ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﻜـﺎﻨﻬﻡ، ﻭﻗـﺩ ﻨﺠﺤـﻭﺍ 
ﻝﺫﺍ ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻨﻔﺫ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﹸﻌﻨـﻰ ﺒﻁـﺭﺩ  13ﻨﻴﻴﻥ،ﺒﺘﺭﺤﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﻁﻨﻪ ﻷﺠل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ 




                                                           
  .42 ،(7691ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، : ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ) ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻝﻐﻨﻴﻤﻲ 82
  .51، ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،ﻭﺭﻤﻨﺼ 92
  .03-72، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ،ﺍﻝﻘﺩﺴﻲ 03
  .23-13ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  13
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  ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  
  
ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺇﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠ
ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﻁﺭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻭﺍﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺍﻀـﻴﻬﻡ، ﻷﻥ 
ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤـﻥ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ
ﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺠﺩ ﻜﻔﻜﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺭﻜ
ﻤﺎﺭﺘﻥ ﻝﻭﺜﺭ، ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﻝﻴﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﺒـل ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ، 
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻬﺎ، ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﺎﺠﺭ ﺍﻝـﺩﻨﻤﺭﻜﻲ ﺃﻭﻝﻴﺠﺭﺒــﻭﻝﻲ ﻋـﺎﻡ 
ﺎﺀ ﺇﻨﺸ 9971ﺨﻁﺔ ﻝﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺕ ﻋﺎﻡ 5961
ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻗﺒل 23ﺩﻭﻝﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ،
  .ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻤﻌﺎﹰ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺎﻝﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﻴﻬـﻭﺩﻱ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ، 
ﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻋﻭﺍﺕ ﻋـﺩﺩ ﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻝ
ﺍﻝﻠﻭﺭﺩ ﺸﺎﺘﺴﺒﻭﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻝﻰ ﺤّل ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴــﺔ ﻋـﻥ : ﻤﻥ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﺃﻤﺜﺎل
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤـﺎﺭ ﺍﻝﻴﻬـﻭﺩ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴـﻥ، ﻭﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ 
ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻨﺸﻁﺎﺌﻬﺎ ﻝﻭﺭﻨﺱ ﺃﻭﻝﻴﻔﺎﻨﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺎﺩﻯ 
ﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﺤﺠﺔ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻗـﺩ ﺒﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻝ
ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻓﻴﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺸـﺭﻗﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ( ﺃﺭﺽ ﺠﻠﻌﺎﺩ)ﻗﺎﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﺸﻤﺎل ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ، ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺩﻋـﺎ ﺍﻝﻴﻬـﻭﺩﻱ ﻤﻭﻨﺘﻔﻴـﻭﺭﻱ 
ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ % 02-%01ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻘﺎﺒل  05ﻗﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻝﻤﺩﺓ  002ﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﺸﻠﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻝﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻴﺎﻓﺎ 
                                                           
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﺭﻜﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ) ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ -ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺼﺎﻝﺢ ﺃﺒﻭ ﺇﺼﺒﻊ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻨﻭﻓل،  23
  .32، (1102ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 
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ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺫل ﻭﻝﻴﻡ ﻫﺸﻠﺭ ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﻓـﻲ ﺠﻤـﻊ ﺘﺒﺭﻋـﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻝﻠﺤﺭﻜـﺔ 
   33.ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 0681ﺍﻝـﺫﻱ ﺘﺄﺴـﺱ ﻋـﺎﻡ ( ﻝﻴﺎﻨﺱﺍﻹ)ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻗﺎﻡ 
ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﺠـﺭﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬـﻭﺩ ﻋﻠـﻰ  99ﺩﻭﻨﻡ ﻝﻤﺩﺓ  0062ﺒﺎﺴﺘﺌﺠﺎﺭ 
ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻠﺒﺱ ﻭﺘﺴـﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴـﻡ  5733ﺸﺭﺍﺀ  8781ﺘﻡ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، 
ﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻤﻥ ﺃ 0003 ﺇﻝﻰﺍﻝﻨﻤﺴﺎﻭﻱ ﺴﻠﻭﻤﻭﻥ، ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ 
ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﻅﻬﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ﻝـﺫﻝﻙ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻴﻜﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺭﻭﺘﺸﻴﻠﺩ، ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘـﺕ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺅﺘﻤﺭ 
، ﻭﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﺘﺄﺴـﻴﺱ (ﺍﻝﻜﻴﺭﻥ ﻜﺎﻴﻤـﺕ )ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﻌﻤل ﺒﺸـﻜل ﻤـﺩﺭﻭﺱ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﺤﻭﺍﺫ ﺃﺭﺍﻀـﻲ  43،(ﻥ ﻫﺎﻴﺴﻭﺩﺍﻝﻜﻴﺭ)ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ
ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ 
ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻭﻁﻥ ﻗﻭﻤﻲ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺜﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ 
ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﻌـل ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴـﺔ 
ﺩﻭﻨﻡ  0000702ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ، ﺇﺫ ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ  ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺴﻥ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 8781ﺒﻌﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻭل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺜﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ  2881ﻨﺔ ﺒﺘﺎﺡ ﺘﻜﻔﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻠﺒﺱ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁ
ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻫﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺭﻴﺸﻭﻥ ﻝﻴﺘﺴﻴﻭﻥ ﻭﺯﺨﺭﻭﻥ ﻴﻌﻘـﻭﺏ ﻭﺭﻭﺵ ﻴﺒﻨـﺎ، ﺜـﻡ 
، ﻭﻓﻲ ﻋـﺎﻡ 4881، ﻭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺠﺩﻴﺭﺍ ﻋﺎﻡ 3881ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺘﻲ ﻴﺴﻭﺩ ﻫﻤﻌﻠﻴﻪ ﻭﻋﻔﺭﻭﻥ ﻋﺎﻡ 
 ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  8981ﺘﻡ ﻋﺎﻡ  ﺩﺃﻗﻴﻤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺭﺤﻭﺒﻭﺕ ﻭﻤﺸﻤﺎﺭ ﻫﻴﺎﺭﻭﻥ، ﻭﻗ 0981
ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﺃﻝـﻑ  002ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻭﺴﻴﻁﺭﺕ ﻋﻠﻰ  22ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
                                                           
  .84-53، ﻴﻠﻴﺔﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌ ،ﺍﻝﻘﺩﺴﻲ 33
  .04-93ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  43
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ﻓﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ  53ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، 814ﺩﻭﻨﻡ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺇﻝﻰ 
ﻲ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺸﻜﹼل ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴ
  .ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻀﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻲ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ 
 63ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻴﺴﺘﻭﻁﻨﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺠـﻭﺩﻫﻡ، ﺍﻝ
  .ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺎﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
  
ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل،  8491ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻬﺠﺭﺍﺕ ﻭﺘﺘﺒﻠﻭﺭ
  73:ﻫﻲ
ﺒﻌـﺩ ﻫﺯﻴﻤـﺔ ﻤﺤﻤـﺩ ﻋﻠـﻲ،  0481ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻝﻨﺩﻥ ﻋﺎﻡ  :ﻭﻝﻰﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷ
، ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻭﻝﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠـﺔ 3091ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻫﺎﺠﺭ ﻋﺸـﺭﺓ ﺁﻻﻑ 
ﻤﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﺭﻭﺱ، ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻤﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﻗﻴﺼﺭﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ 
  .ﻨﺸﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻠﻭﺭﺩ ﺸﺎﻓﺘﺴﺒﻭﺭﻱ
، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 8191ﺤﺘﻰ  4091ﺒﺩﺃﺕ ﻋﺎﻡ  :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼـﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ 
، ﻭﻤـﻥ ﻑﺃﻝ  ـ 58ل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺇﻝـﻰ ﻭﺃﺴﺴﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺼ
  .ﻨﺸﻁﺎﺌﻬﺎ ﺭﻭﺘﺸﻴﻠﺩ، ﻭﻫﺭﺘﺯل
  
                                                           
  .73-63 ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ،ﺃﺒﻭ ﺇﺼﺒﻊ ﻭﻨﻭﻓل،  53
 .54 ،(1891، ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺩﺍﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ: ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻤﺠﺩﻱ ﺤﻤﺎﺩ 63
   ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ: ﺒﻴﺭﻭﺕ) ﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎ( ﻁﺭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ)ﺍﻝﺘﺭﺍﻨﺴﻔﻴﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺤﺭﺭ،  73
 .21-01، (9002ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، 
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ﺘـﻡ ﺘﻜﺜﻴـﻑ  3291-9191ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ  :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩﻫﻡ  ﺇﺫﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ، 
   .ﺃﻝﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻠﺸﻔﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ 53ﺤﻭﺍﻝﻲ 
  
ﺃﻝﻑ ﻴﻬﻭﺩﻱ  26ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎﺠﺭ  2391-4291ﺸﻜﹼل ﻋﺎﻤﻲ : ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ  ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ
  .ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻴﻬﺎ
  
ﻭﺩ ، ﻭﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩ ﺍﻝﻴﻬ  ـ8391ﺤﺘـﻰ  3391ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﺎﻡ  :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
 ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻋﺎﻨﻰ ﻤﻨﻪ ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﺸﺭﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻝﻑ، 461ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ 
  .ﺍﻝﻨﺎﺯﻴﺔ
  
ﻴﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺭ :ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ
ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺒﻴﺽ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
  .ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕﻭﺔ، ﺍﻝﺜﺎﻨﻴ
  
ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﺭﻨﻭ ﺇﻝﻴﻪ، ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻁﺭﺩ  ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻤﻥ% 77ﻋﻠﻰ8491ﻋﺎﻡ  ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻴﺫ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﺯﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﻝﺘﻔﺭﻴﻎ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻝﺘﻨﻔ
، ﺇﺫ ﺘﻡ ﺤﺭﻕ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 8491ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺩﺍﻝﺕ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺁﺫﺍﺭ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻷﻝﻐﺎﻡ ﻭﺘﺸﺭﻴﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻴﺭﺜﻰ ﻝﺤﺎﻝﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ 
ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ، ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ، ﻓﻲ 
ﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﺘ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺤﺭﻤﺎﻥ 83ﺃﻝﻑ، 056ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
                                                           
  .23 ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ،ﺒﺎﺒﻪ،  83
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ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺨﺭﺠﻭﺍ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ،  ﻤﺎﻝﻜﻲ
  .ﻭﻝﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﺍ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﺭﺤﻴل ﻝﻌﻤﺭﹴ ﻗﺎﺩﻡ
  
  7691ﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﻁﺭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴ
، ﻭﺴﻌﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ 8491ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻗﺒل ﻋﺎﻡ 
ﻝﺘﺭﺤﻴل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺩﺍﻝﺕ ﻗﺒل ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺘﺸـﻴﺭ 
ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻁﺭﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘ
ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻓﺭﺽ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ 
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺩﻴﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻁﻨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻠﹼﺩ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻷﺒﺭﺯ 
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺸﻬﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺘﺭﺤﻴـل  ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،
، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻀـﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺭ ﻋﺭﻗﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﺔﻭﺘﻁﻬﻴ
  .ﻝﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ
  
  :ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻝﻁﺭﺩ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ
 :2591ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ  0591ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ   . ﺃ
  
ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﺔ ﻝﺠﻠﺏ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺘﻭﻁﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻀﺢ ﻀﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴ
ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻤﻘﺎﺒل 
ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ  ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺤﺘّل 93ﺘﺩﻨﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،
  .ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﺍﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝ
ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﺨﺎﻝﻑ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﺤﻕ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ 
، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل 8491ﻷﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
، ﻭﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ 5691ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ 
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 491ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭ  ،6691ﺴﻨﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺴﻤﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  04،8491ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺤﻘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ 
  .ﺍﻷﺭﺽ ﺤﻘﻬﻡ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﺩﻴﺎﺭﻫﻡ
، ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ 2591ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝ
ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻭﻻﺩﺓ ﺍﻝﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ  8691ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻋﺎﻤـﺎﹰ،  81ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻜﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﺴﻥ 
ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﻤﺎﹰ ﻓـﻲ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻭﻝـﻡ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻝﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻼ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻴﻭﻝـﺩﻭﻥ 
ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ  14ﺒﻌﺩﻩ،
  .ﺒﺎﻝﺘﺠﻨﺱ
  
 : ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ  . ﺏ
 
 ﺤﻴﺙ ﺃﻥ24ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﺒل ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل،% 8ﻝﻡ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
، 8491ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻝﻌﺎﻡ % 79ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﺴﺘﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
ﺌﺒﻴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻏﻴـﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺒﺸﺄﻥ ﻓﻼﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﻐﺎ
، ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ 3591، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﺴـﻨﺔ 8491ﺍﻝﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﹸﻌﻨﻰ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ 34،7691ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺴﻨﺔ 
 84ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ % 03-02ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺨﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
                                                           
، (6991ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ) ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪﺭﻤﻀﺎﻥ ﺒﺎﺒﺩﺠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  04
  .8-6
ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨـﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ : ﺒﻴـﺭﻭﺕ ) ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬـﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ : ﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻝﻘﻀﻤﺤﺴﻥ ﺼﺎﻝﺢ،  14
 .47، (2102ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، 
  .7، (8991ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، : ﻝﻨﺩﻥ) 8491ﺴﺠل ﻨﻜﺒﺔ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺴﺘﺔ،  24
  .91 ،(ﻁﺭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ)ﺍﻝﺘﺭﺍﻨﺴﻔﻴﺭ ﺼﺎﻝﺢ،  34
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ﻴﺘﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺨﻼﻝـﻪ ﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ( ﻏﺎﺌﺒﻭﻥ -ﺤﺎﻀﺭﻭﻥ)
ﻓﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻁﺭﺩ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻻﺯﺍﻝﺕ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ،  44.ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺨـﻼل ﺍﻝﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ  84ﺁﻻﻑ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻲ  01ﺇﺫ ﺘﻡ ﻁﺭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺠﺩل ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺩ  0072 لﺌﻴﻠﻲ ﺒﻨﻘﻗﺎﻡ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﻓﻤﺜﻼﹰ  54ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل،
، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻡ ﻁـﺭﺩ 3591ﺁﻻﻑ ﺒﺩﻭﻱ ﻋﺭﺒﻲ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺏ ﻝﻌﺎﻡ  7ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻁﺭﺩ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺭﻴﺘﻲ ﻜﺭﺍﺩ ﺍﻝﻐﻨﹼﺎﻤﺔ ﻭﻜﺭﺍﺩ ﺍﻝﺒﻘﹼﺎﺭﺓ ﺠﻨﻭﺏ  0005-0002
ﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﻌﻁﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻝﻁﺒﻴﻌ 64ﺍﻝﺤﻭﻝﺔ،
  .ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ 7691ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻁﺭﺩ ﺤﺘﻰ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ، ﻷﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﺍﻀﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺤﺯﺒﺎ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻏﺯﺓ، ﻭﺃﻫﻡ ﻹﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﺸ
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  :6791-7691ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻌﻤل / ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻝﻭﻥ •
ﻴﻐﺎل ﺃﻝﻭﻥ، ﻭﺩﻋﺎ ﻝﻀﻡ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻜﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ 
                                                           
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺒﻴﺭﻭﺕ) 8491 ﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡﺍﻝ: ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻭﻥﻫﻠﻴل ﻜﻭﻫﻴﻥ،  44
  .24-93، (2991ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
  .81 ،(ﻁﺭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ)ﺍﻝﺘﺭﺍﻨﺴﻔﻴﺭ ﺼﺎﻝﺢ،  54
ﻤﺅﺴﺴـﺔ : ﺒﻴﺭﻭﺕ) 6991-9491ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻨﺴﻔﻴﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ : ﺃﺭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﺭﺏ ﺃﻗلﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ،  64
  .23-42(: 2002ﺔ، ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
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ﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﻏـﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ،  51-01ﺡ ﻋﺭﻀﻪ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻴﻁ ﻴﺘﺭﺍﻭ
ﻭﺸﺭﻴﻁ ﻋﺭﻀﻪ ﺒﻀﻌﺔ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﻤﺎﻝﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﺒﺤـﺭ 
ﺒﻴـﺕ  -ﺍﻝﻤﻴﺕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺼل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺸﻤﺎﻝﻲ ﻁﺭﻴـﻕ ﻋﻁـﺭﻭﺕ 
ﺍﻝﻠﻁﺭﻭﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻠﻁﺭﻭﻥ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺠﺒل ﺍﻝﺨﻠﻴل ﺒﺴﻜﺎﻨﻪ، ﺍﻝﻤﻤﺘـﺩ  -ﺤﻭﺭﻭﻥ
  74.ﻝﺨﻠﻴل ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﻭﺍﻝﻨﻘﺏﻤﻥ ﺍ
ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﻨﺎﺤل، ﻋﻠـﻰ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻔﺎﺭ  21ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ،  43ﻁﻭل ﺨﻁ ﺍﻝﻬﺩﻨﺔ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
ﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ ﺃﻭل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺜﻡ ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊ، ﺤﺘ
ﺃﻤﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ . ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻝﻭﻥ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺫﻝﻙ ﺒﺤﺠﺞ ﺃﻤﻨﻴﺔ
، ﺇﺫ ﺩﻋﺎ ﺃﻝﻭﻥ ﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺤﺯﺍﻡ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻝﻠﻘﻁـﺎﻉ، 0791ﻓﻴﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺘﻰ 
ﻤﻊ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻝﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﺸﻤﻠﺕ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻴﺭﺯ ﻭﻨﺘﺴﺎﺭﻴﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻜﺘﻠﺔ 
ﺎﺕ ﺩﻴﺭ ﺍﻝﺒﻠﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻔﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﻡ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺨﺎﻨﻴﻭﻨﺱ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻏـﻭﺵ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨ
  .ﻭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 84ﻗﻁﻴﻑ ﻭﺠﺎﻨﻲ ﻁﺎل ﻭﻤﻭﺭﺍﻍ،
  
                                                           
  .44 -34 ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ،ﺃﺒﻭ ﺇﺼﺒﻊ ﻭﻨﻭﻓل،  74
 .54ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  84
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ﺌﻴل ﺠﺎﻝﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ،  ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﺴﺭﺍ :ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺠﺎﻝﻴﻠﻲ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻪ •
ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻷﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻭ
ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ 
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﻭﻓﻲ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻏـﻭﺵ 
                                                           
 .4002، ﺃﻝﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺎﺭﻁﺔ، ﻁﻗﺴﻡ ﺍﻝﺨﺭﺍﺌ -ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  94
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ﻩ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻗﺩ ﻋﺩﻝﺕ ﻫﺫ ،ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ
، ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 3791ﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻝﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺤﺭﺏ  4791ﺴﻨﺔ 
ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻗﺎﻤـﺔ  05.ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻨﺩﺍﹰ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ
-7791ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  681
، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ 7691ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻝﻌﺎﻡ  94، ﻤﻨﻬﺎ 2991
 4، ﻭﻋﻠـﻰ ﺴـﺎﺤل ﺨﻠـﻴﺞ ﺍﻝﻌﻘﺒـﺔ 01، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﻭﻻﻥ 02ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ  51
 15.ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ
، 3791ﻭﻫﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺒﺭﻝﻤﺎﻨﻴـﺔ  ﻅﻬـﺭﺕ ﻋـﺎﻡ  :ﺨﻁﺔ ﻏﻭﺵ ﺃﻤﻭﻨﻴﻡ •
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻷﺠل ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻅﻬﺭﺕ ﻓـﻲ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻝﻔﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ 
-5791، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻤﺤﺭﻜﺔ ﻝﻠﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺨـﻼل 3791ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺤﺭﺏ 
ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻝﺘـﻭﻁﻴﻥ  6791/11/11، ﺤﻴﺙ ﺴﻌﺕ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻓﻲ 7791
ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ  25ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﺌﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝﻀـﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴـﺔ، 
   35:ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺴﻬل ﺍﻝﺴﺎﺤﻠﻲ  . ﺃ
 .ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺒﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ . ﺏ
ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﻠﻴل،  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ . ﺕ
ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻬل ﺍﻝﺴﺎﺤﻠﻲ ﻏﺭﺒﺎﹰ، ﻭﻓﻲ ﻏـﻭﺭ 
  .ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺸﺭﻗﺎﹰ
ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻤﻜﹼﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ  7791ﺼﻭل ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭ
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ 
ﻫﻲ ﻜﺩﻭﻤﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻝﻴـﻪ ﺃﺩﻭﻤـﻴﻡ  7791ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﺎﻡ  3ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺇﺫ ﺘﻡ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﺒﺒﻨﺎﺀ 
ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ  ﻭﻋﻭﻓﺭﺍ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺨﻁﻁ ﻏﻭﺵ ﺃﻤﻭﻨﻴﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺨﻼل ﺠﺫﺏ ﺁﻻﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﻡ ﺘﻁﺒﻕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤـﺎ 
                                                           
  .63-53" ،ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ"ﺍﻝﺩﻭﻴﻙ،  05
 .64، ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺃﺒﻭ ﺇﺼﺒﻊ ﻭﻨﻭﻓل،   15
  .74ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  25
  .11ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺼﺎﻝﺢ،   35
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ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺼﺎﻋﺩﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤـﻭﺍل  ﺏﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﺎ
ﻨﺘﻴﺠﺔ  45ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، 021ﻝﺩﻋﻡ ﺫﻝﻙ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺇﺫ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
 .ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻊﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻭﺴ
ﻗﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻗﺴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻝﺼـﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  :ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎﺘﺘﻴﺎﻫﻭ ﺩﺭﻭﺒﻠﺱ •
ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﻴﺩﻋﻰ ﺩﺭﻭﺒﻠﺱ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﺠل ، ﻷﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﺠﺯﺌﺘﻬﺎ
ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ 55،ﺃﻝﻑ ﻴﻬﻭﺩﻱ 051-021ﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ 
، ﺒﻤﻌـﺩل 3991-9791ﻋﺎﻡ ﺒـﻴﻥ  31ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل  07
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﺩﻋﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺤـﻭل ﺍﻷﻗﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ  51-21
ﻜﺘﻠﺔ ﺭﻴﺤﺎﻥ : ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻫﻲﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﻜﺘل 
ﻏﺭﺏ ﺠﻨﻴﻥ، ﻭﻜﺘﻠﺔ ﺸﻭﻤﺭﻭﻥ ﺸﻤﺎل ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻭﻜﺘﻠﺔ ﻜﺩﻭﻤﻴﻡ ﺸﺭﻕ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻜﺘﻠـﺔ 
ﻭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘل ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ  65ﺃﻴﻠﻭﻥ ﻤﻭﺭﻴﻪ ﺸﺭﻕ ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻭﺃﺭﺌﻴل ﻗﺭﺏ ﺴﻠﻔﻴﺕ،
ﺴـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﺘل ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻝﺘﻭ
  .ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ
 3991ﻋﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ  (:ﺍﻝﻨﺠﻭﻡ ﺍﻝﺴﺒﻌﺔ)ﺭﺌﻴل ﺸﺎﺭﻭﻥ ﺃﻤﺸﺭﻭﻉ  •
ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜﺘل ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺼل ﺸﻤﺎل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﻨﻭﺒﻬﺎ، ﻭﻗﻴـﺎﻡ ﻤﺭﺍﻜـﺯ 
ﻨﺠﺎﺯ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺇﻭﻗﺩ ﺘﻡ  75ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻔﻭﺡ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﺎﺤﻠﻴﺔ،
 .ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ
 
                                                           
 .21 -11ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  45
  .74" ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ،"، ﺍﻝﺩﻭﻴﻙ 55
 .24، ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺃﺒﻭ ﺇﺼﺒﻊ ﻭﻨﻭﻓل،  65
  .25 "ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ،"، ﺍﻝﺩﻭﻴﻙ 75
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ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜﺘل ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﻘﺎﻁﻊ، ﻝﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻀـﻤﻬﺎ 
  85:ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻫﻲ
ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻝﻠﻁﺭﻭﻥ ﻭﺘﺤﻭﻱ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ، ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﺎ  .1
  .ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻫﺎﺩﺍﺭ
ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ،  21ﻤﺒﻭﺤﻭﺭﻭﻥ، ﻭﺘﺸﻤل ﻭﻜﺘﻠﺔ ﻏﺭﺒﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ  .2
 .ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 4ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
 31ﺤﺯﺍﻡ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺜﻠﺙ ﻭﻜﻔﺭ ﻗﺎﺴﻡ ﺤﺘﻰ ﺸﻤﺎﻝﻲ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  .3
  .ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 7ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ 
 
ﺃﻋﻠﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﻓـﻲ  :ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻝﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل/ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺘﻴﺎﻫﻭ •
   95:ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ 7991/3/12
ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ % 05-54ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ   . ﺃ
  .ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻐﻭﺭ، ﻭﻏﻭﺵ ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ، ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
 .ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ . ﺏ
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ . ﺕ
 
ﻭﺃﻜﺩ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﻴﺸـﻜل ﺤـﺩﻭﺩﺍﹰ 
ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺎﺼـﺔ 
، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻨﺘﻨﻴـﺎﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ ﺭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍ
  .ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
، ﻭﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ 7991ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺎﻡ  (:ﻴﻬﻭﺩ ﻫﺭﻨﻴل)ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ  •
ﺘﻌﺘﺒﺭﻩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺨﻁﻭﻁﺎﹰ ﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ 
ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻷﺠل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺒﻠﻭﺭ 
ﺘﺤﻭﻱ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺠﻭﻓﻴـﺔ  ﺍﻷﻭل، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ: ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺨﻁﻴﻥ
                                                           
  .45ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  85
  .44، ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺃﺒﻭ ﺇﺼﺒﻊ ﻭﻨﻭﻓل،  95
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ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﻬﻤـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻷﻤﻥ 
  06:ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻁ ﻓﻲ
  .ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ  . ﺃ
 .ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻥﻁﻴﻨﻴﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﻔﻠﺴ . ﺏ
ﺘﺨﻀﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﻭﻏﻭﺵ ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ، ﻭﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻤﺴـﺘﻌﻤﺭﺍﺕ  . ﺕ
 .ﻏﻭﺵ ﻗﻁﻴﻑ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  .ﺒﻘﺎﺀ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل . ﺙ
ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﺨﻁﻭﻁﻬﺎ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻤـل ﺍﻝﺨﻁـﺔ، 
ﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ، ﻭﺨﻀﻭﻉ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍ
ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻝﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻁﻤﺢ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﻡ 
  .ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﻤﻌﺯل  :ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ •
ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻏﺭﺒﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺠﻨـﻴﻥ ﺘﺤـﺕ  ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻭﺍﻝﻠﻁﺭﻭﻥ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻨﺎﻁﻕﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺤﺯﺍﻡ ﺃﻤﻨﻲ ﻴﺤﻭﻱ ﻁـﻭﻝﻜﺭﻡ ﻭﻗﻠﻘﻴﻠﻴـﺔ، ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺎﺯﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻝﻠﻘﺭﻯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ، 
ﻭﺫﻝـﻙ 16ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻭﻝﻴﺴﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ،
 .ﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺒﻬﺩﻑ ﺍ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴـﺘﻡ 
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ 
ﻭﻀﻤﻬﺎ ﻝﻠﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﹼﻲ، ﻤﺎ ﻴﺩﻝل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻓـﻲ 
 .ﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔﺍﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻹﺴﺭ
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻷﻥ  (:ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻭﻜﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴـﺘﻌﻤﺭﻭﻥ )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭﺯﻴﻔﺸﺎﻝﻭﻡ  •
ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠـﻰ % 6ﺘﻜﻭﻥ 
                                                           
  .64 ،ﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍ 06
 .ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺃﺒﻭ ﺇﺼﺒﻊ ﻭﻨﻭﻓل،  16
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ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻝﻜﻥ ﺫﻝﻙ  26،ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻝﻁﺭﻕ
ﺤﻘﻴﻘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺤﺘـﻰ ﺍﻝﺠﻨـﻭﺏ ﻭﻤـﻥ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﺘ
 .ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻐﺭﺏ
  
ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  :ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻭﺴﻲ ﺃﻝﻔﺭ •
ﻜﻡ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﻐﺭﺏ ﻨـﺎﺒﻠﺱ ﻭﺭﺍﻡ  51ﻤﻥ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻏﻭﺵ ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ، ﺒﺸﺭﻴﻁ ﻴﻤﺘﺩ ﻝـ 
ﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺒـﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺘـﻭﺯﻉ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻝﻡ ﻴﺘ36،ﺍﷲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ، ﻝﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ
  46:ﻭﻗﺴﻤﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ :ﺨﻁﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ •
ﻴﺸﻜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻁـﻭل : ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭ  . ﺃ
ﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻝﻐﻭﺭ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﻭﺴـﻤﻴﺕ ﺒﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝﻠـﻭﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﺍ
  .ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺴﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﻁﺔ
ﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺘﻲ، ﻴ: ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻠﻭﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ . ﺏ
ﻠـﻭﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ، ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝ(ﻜﺭﻴﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊ، ﺒﻴﺕ ﺤﺠﺎﻱ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺒل ﺍﻝﺨﻠﻴل)
  .ﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ
ﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻭﺨﻤـﺎﻥ، ﻜﺎﻥ ﻴ (:ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ)ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺸﺎﺭﻭﻥ  •
ﻭﺘﻡ ﺭﻓﻀﻪ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺒﺭﺍﻫﺎﻡ ﻓﻭﺨﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻔﺎ، 
ﻔﻘـﺭﻱ ﺭﻑ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤـﻭﺩ ﺍﻝ ﻭﻋﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻓﺘﻭﻻﻩ ﺸﺎﺭﻭﻥ 
ﺍﻷﻭل ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻬل : ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ ﻷﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺠﺴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﺩﻴﻥ ﻓﻘﺭﻴﻴﻥ
ﺍﻝﺴﺎﺤﻠﻲ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒـﻴﻥ 
ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻭﺩﻴﻥ، ﻭﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻝﻜﺘل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺼل ﺤﺴـﺏ ﺍﻝﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺒﻌـﺩ 
ﺃﻥ ﺼﻌﺩ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ ﺇﻝﻰ  ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ، ﻭ 9-7ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺃﺨﺫ  56ﺭﺌﻴل ﺸﺎﺭﻭﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ،ﺃﺘﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ، 
                                                           
 ، 4002ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل  3 ،ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻨﺕ  "ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ،.. ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ"ﺨﻠﻴل ﺍﻝﺘﻔﻜﺠﻲ،  26
  (.3102/01/92ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )  segap/seliflaiceps/ten.areezajla.www//:ptth
 .31ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺼﺎﻝﺢ،   36
  .41ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  46
  .34،ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﺍﻝﺩﻭﻴﻙ 56
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، ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻭﺨﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻋ
ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﺍﻵﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻝﺘﻭﺴﻊ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺨﻭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻲﺀ ﺒﺴﺒﺏ 
  .ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ
  
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻌﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ 
ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﺀﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ  7691ﺫ ﻋﺎﻡ ﻤﻨ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻝﺒﺴﻁ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻭﻀﻤﻬﺎ ﻝﻠﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺎﻁﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺠﻠﺏ 
ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻝﻠﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ 
 ﺩﺭﻙﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻨ  ـﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ، 
ﺃﺭﺍﻀـﻴﻬﻡ،  ﻫﺠـﺭﺓ ﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻬﺩﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇ
ﺍﻝﻜﺘل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻝﻼ
ﻭﻝﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬـﺎ ﻭﺒﺤﺭﻜـﺎﺕ  ﻝﻠﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
  
  3991-7691ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
 7691ﻭﺤﺘﻰ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ، ﻓﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  7691ﺘﺨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻨﺫ ﺍ
ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺘﻬﺠﻴﺭ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻨﻭﺒﺎ ﻭﻴﺎﻝﻭ ﻭﻋﻤﻭﺍﺱ  2791ﻭﺤﺘﻰ 
ﻭﺒﻴﺕ ﻋﻭﺍ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺠﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺘﺠﺭﻴﻑ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻝﻁﻤﺱ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ ﻋـﻥ 
 ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬـﺩﻡ ﺤـﻲ 2ﻜﻡ 85 ﺭ ﻤﻥﺍﻷﺭﺽ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜ
ﺍﻝﺸﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺤﻲ ﻴﻬﻭﺩﻱ، ﻓﻲ ﻅل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺴـﻌﻰ ﻝﺘﻌـﺩﻴل 
ﺍﻝﻘـﺩﺱ، ﺍﻝﻠﻁـﺭﻭﻥ، ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻏـﻭﺵ )ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﻀﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل 
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ﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁ 66، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ،(ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ
  .ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﻥ ﺨﻁﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻝﻡ ﺘﻐﻔل ﻋﻨﻬﺎ
 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ  4791-2791ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﻭﺵ ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ ﻭﻏـﻭﺭ  9ﻝﻴﻔﻲ ﺃﺸﻜﻭل، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺠﻭﻝﺩﺍ ﻤﺎﺌﻴﺭ، ﺇﺫ ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
 11 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﻭﻗـﺕ ﻭﻋـﺩﺩﻫﺎ % 28ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺍﻀـﻲ % 8ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻴﺎﻝﻭ، ﺒﻴﺕ ﻨﻭﺒﺎ، ﺍﻝﻠﻁﺭﻭﻥ، ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻏﺯﺓ 
  76.ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺭﺍﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﻨﺘـﺎﺌﺞ  7791-4791ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
% 5.6ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﺸﻜل  9ﻲ ﺘﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺄﻨﺸﺄﺕ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﻓ ﺤﺭﺏ
ﻤﺴـﺘﻭﻁﻥ ﺃﻱ  678.2ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝـﻰ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻭﺵ ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ ﻭﻏﻭﺭ % 3.0
ﺍﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺇﻗﺎﻤـﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ % 66ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﺘﻌﺎﺩل 6ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻝﺤﻲ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﻭﺘل ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﺸـﺭﻗﻴﺔ ﻭﺭﺍﻤـﺎﺕ ﺃﺸـﻜﻭل، 
 86.ﻭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺘﺤﺭﻜﺎﹰ ﻴﻤﻴﻨﻴﺎﹰ ﻗﺎﺩﻩ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺒـﻴﻐﻥ ﻭﺸـﺎﻤﻴﺭ،  6891-7791ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓ  
ﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻭﺍ% 13ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺸﻜﻠﺕ 34ﻓﺄﻗﻴﻤﺕ 
، ﻭﺸـﻜﹼل (ﻋـﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﻴﻥ 67151) %511 ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐـﺕ  004.82 ﺇﻝﻰ
، (007.492.1)ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ % 2.2ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺄﻫﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﺴـﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﻨـﺎﺒﻠﺱ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ، % 35ﻭﻗﺩ ﺃﻗﻴﻡ
                                                           
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻠﻭﺘﺱ : ﻋﻤﺎﻥ) 0991 – 2881ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻹﺠﻼﺀ : ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ،ﺃﺴﻌﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻭﻨﻭﺍﻑ ﺍﻝﺯﺭﻭ 66
  .3 ،(0991، ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
    .5، 0991 – 2881ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻹﺠﻼﺀ : ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ،ﺍﻝﺯﺭﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻭ 76
  .33-23 ،(ﻁﺭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ)ﺍﻝﺘﺭﺍﻨﺴﻔﻴﺭ ﺼﺎﻝﺢ،  86
 02
 
ﻓـﻲ ﻏـﻭﺭ % 41ﺎﺕ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺠﺒل ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻭﻏـﺯﺓ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨ% 5.23ﻭ
  96.ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻭﺵ ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ
 
 ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺌﺘﻼﻓﻴﺔ ﻤـﻥ  8891-6891ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ % 02ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺘﺸﻜل 72ﺍﻝﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
، ﻭﺘﺼـﺎﻋﺩ ﻋـﺩﺩ %41ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ  00596ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬـﺎ % 4.4ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝﻰ
ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓـﻲ ﻨـﺎﺒﻠﺱ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ، % 95ﺒﺴﻐﺎﺕ ﺯﺌﻴﻑ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ُﺃﻗﻴﻡ 
  07.ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺠﺒل ﺍﻝﺨﻠﻴل %6.92ﻭ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺌﺘﻼﻓﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻝ 0991-8891ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﺘﻨﺎﻤﻰ ﻋﺩﺩ % 6.3ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻓُﺄﻗﻴﻡ ﺨﻤﺱ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺸﻜﻠﺕ 
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻝﻀـﻔﺔ،  %2 ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ00218ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝـ 
ﻏـﻭﺵ  ﻭﺃﻗﻴﻤﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺒل ﺍﻝﺨﻠﻴـل، ﻭﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ 
 17.ﻋﺘﺼﻴﻭﻥ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺼﺎﻋﺩﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩﻱ ﺇﺴﺤﻕ ﺸﺎﻤﻴﺭ ﺒـﻴﻥ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺴﺩ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺒﻊ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺒﻤـﺎ  2991-0991ﻋﺎﻤﻲ
، ﺒﻨﺴـﺒﺔ 000701ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝـﻰ % 5ﻴﻌﺎﺩل 
، ﺇﺫ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺭﺍﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ% 3.5
  27.ﺍﷲ، ﻭﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺴﻌﻲ ﻜـل  ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡﻓﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭ
، ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻝﺠﻠﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﺇﺤﻼﻝﻬﻡ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
                                                           
  .83-73ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  96
  .8 ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻐﺯﻭ،ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻭﺍﻝﺯﺭﻭ،  07
  .9ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  17
 .11ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  27
 12
 
ﺩﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻜﺒـﺎﺩﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤ
    .ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ
   
  
  4102-3991ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ 3991ﻋﺎﻡ  ﻴﺸﻜّل
ﻭﻝﺕ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺄﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻭﻝﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻋﺭﻓﺕ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻝـﻡ ﺘﻁﺎﻝـﺏ ﺒﻭﻗـﻑ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﺫﻝﻙ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎل ﻓـﻲ 
ﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﺃﻫﻡ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ، ﻭﻨﺩﺭﻙ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻀﻤ
  .ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺃﺭﻴﺤﺎ ﺃﻭﻻﹰ ﻓﻲ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ،  -ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻏﺯﺓ
ﻬـﺭﺏ ﻤـﻥ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﺭﻡ ﺍﻝﻘﺩﺴﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻜﺘل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ 
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺯﻴﺩ37ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ،
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺒﻴﻭﺘﻬﻡ،
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻨﺩﺭﻙ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﻭﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻼﻡ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﺎل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﻝﻜﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ 
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻁﹶ ﻤﻊ ﺃﻱ ﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ، ﺃﻭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﻭﺘﺤﺠـﻴﻡ 
ﻬﺞ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻝﻭﻗﻑ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﺍﻝﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻝﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘ
ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﺘﺭﻓﺽ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺃﻱ ﺴـﻼﻡ ﻴـﺩﻋﻭ ﻝﻭﻗـﻑ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ 
  . ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ
                                                           
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، : ﻨﺎﺒﻠﺱ) ﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺒﻼل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  37
 .99، (0102ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، 
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ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻘﺩ ﻭﻗﹼﻊ ﺤﺯﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، 
 6991ﻠﻡ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋـﺎﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻝﻠﻴﻜﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘ
ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﺩل، ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺭﺽ / ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻝﻭﻥ ﻭﺠﺩ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻓﺄﻋﻠﻥ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ
ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﺭﺌﻴل ﺸﺎﺭﻭﻥ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﻗﺩﻡ ﺍﺴﺤﻕ ﻤﺭﺩﺨﺎﻱ 
% 54ﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺴﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺨﻁﺔ ﻝﻠﺤّل ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻝﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﻔﻠﺴ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻜﺘل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻁﹼﻊ ﺃﻭﺼـﺎل 
ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ  ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ 47ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻋﺎﺼﻤﺔ
 01ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻗﻴﻤـﺕ  ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺃﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺸﻬﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻀـﻐﻭﻁ  ﺫﻝﻙ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، 57ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ
  . ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ
ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻘﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ، ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ 
ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻜـﻲ ﻻ  ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝـﻡ ﺘﻌـﻁ ﺘﻠـﻙ  67ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ،
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺒﻨـﺎﺀ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﺒـﺅﺭ 
  .ﻁﺎﻨﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻴ
-3991ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ 
، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 4102
ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼـﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼـﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ 
-2791ﻀﺎﻋﻑ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤـﺭﺓ ﺨـﻼل ﻋـﺎﻤﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺘ
                                                           
  .101- 001 ،ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  47
ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯﻱ  :ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻓﻲ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  57
 .03، (8002-7002، ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ
ﻤﺅﺴﺴـﺔ : ﺒﻴﺭﻭﺕ) 1ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ  -ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺇﻝﻰ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕﺃﺤﻤﺩ ﻗﺭﻴﻊ،  67
 .334، (5002ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
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 441، ﻭﻴﻌﻴﺸـﻭﻥ ﻓـﻲ 0102ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﹰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ  479.815، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 0102
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻓـﻲ  42ﺘﻡ ﻀﻤﻬﺎ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭ 61ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭ 62ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﻤﻨﻬﺎ 
  77.ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻤـﻥ % 15ﺒﻨﺴـﺒﺔ  ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻴﺘﺭﻜﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ،
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﹰ، ﺜﻡ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﻌـﺩﺩ  394.262ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﹰ،  951.33، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻠﻔﻴﺕ 202.65ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﹰ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ  463.69
ﺃﻝـﻑ  56ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺒﻨﺎﺀ  ﺩﻭﻨﻡ، ﺃﻝﻑ 222 ﺼﺎﺩﺭﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل 9991ﻓﻤﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  87ﻜﻡ،081ﺒﻁﻭل ﻁﺭﻴﻘﺎﹰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻓﻴﺎﹰ 42 ﻭﺸﻘﺕ ﺯﻻﹰ،ﻤﻨ 875 ﻭﻫﺩﻤﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺓ
ﺘﺸﻴﺭ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻷﺠل ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل 
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻌﺯﻭﻝﺔ ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 
  .ﻓﻴﻬﺎ
  
ﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺨـﻭﻑ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻻ 5002 -0002ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕ، ﻝﺫﻝﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻭﺤﺩﺓ 
ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻝﺘﺒﺩﻴﺩ ﺨﻭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺸﻘﺕ ﻝﻬﻡ ﻁﺭﻗﺎﹰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻨﺤﺘﻬﻡ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ 
ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺭﻭﺏ ﻤﺼﻔﺤﺔ، ﻭﺼﺎﻋﺩﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻬﻡ، ﻭﻗﻠﺼﺕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻓﺎﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺩﺱ 
                                                           
ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ  "،ﺒﻴﺎﻥ ﺼﺤﻔﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ "، ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 77
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ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺨﻁﻁ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺭﻭﺒﻬﻡ ﻤـﻥ  97ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ،
   08.ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺸﺎﺭﻭﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﻝﻠﻔﺼل ﻭﺨﻁﺔ ﺒﺎﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ،
 ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺅﺭﺓ 232ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  5002-1002ﻭﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﺍﻝﻀﻔﺔ  ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﻤﺎ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﺼـﺒﺢ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ  ﻓﻲ
ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  18ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ،
  .ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ
  
                                                           
-24(: 2002) 5ﻋـﺩﺩ  ﻤﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، "،7691 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺴﺘﻴﻁﺎﻥﺍﻻ" ﺩﺍﻨﻲ ﺭﻭﺒﻨﺸﺘﺎﻴﻥ، 97
  .44
  
 ﺤـﺎل  ﻓـﻲ  ﻨـﻪ ﺃ ﺒـﺎﺭﺍﻙ  ﺃﻴﻬﻭﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﻓﻘﺩ،  0002ﻋﺎﻡ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺭﺯﺕ ﺨﻁﺔ ﺒﺎﺭﺍﻙ ﻝﻠﻔﺼل 08
 ﻝـﻡ  ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﻋﻠﻰ ﻌﻤلﺍﻝ ﻫﻭ ﻓﺎﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ، ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺠﻪﻴﺴ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺨﻁﺔ ، ﻭﻫﺫﻩﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺫﻝﻙ ﻓﻌلﺴﻴﺘﻡ  ﺕﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺠﺢ
 ﺎﻝﺘﺒـﺎﺩل ﺒ ﺘﺴـﻤﺢ  ﺍﻝﺠـﺎﻨﺒﻴﻥ  ﺒﻴﻥ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻀﻤﻬﺎ ﺜﻡ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﺒﻼل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭ . ﺼﺔﺨﺎ ﻤﻌﺎﺒﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
  .(0102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، : ﻨﺎﺒﻠﺱ)ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻻﹰﻭﺤﻠ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﻪ ﺎﻜﻤ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﻥ% 24 ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﺍﻗﺘﺭﺡ: ﺨﻁﺔ ﺸﺎﺭﻭﻥ
 :ﺍﻵﺘﻲ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻷﻱ
 ﻭﺍﻝﺨـﻁ  ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ .ﺃ
 .ﺭﺍﺌﻴلﻭﺇﺴ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﺍﻷﺨﻀﺭ
 .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ .ﺏ
  .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﻼل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭ  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻡ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﻥ .ﺕ
 ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ 3002ﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﻤ ﺃﺸﺎﺭﺕ: ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ
  :ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ
  .1002 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻔﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺒﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ .1
 .ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺭﺃﺴﻲ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺒﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ . 2
 ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻭﻥ  ﻴﻜـﺭﺭ  ﺤـﻴﻥ  ﻓﻲ ﺒﺫﻝﻙ، ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﺩ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ، ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻥ ﺒﺄﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﺎﺕﺍﻝﺤﻜ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻝﻡﻭ
 ﻜـﺎﻥ ، ﻭﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻥﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺒﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﻡ
 :ﻴﻠﻲ ﺎﺒﻤ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺃﻓﻀل
  .ﻭﻭﻗﻔﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎﺨﺎﺼﺔ  ﺒﻬﺎ، ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺯﻤﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﺩﻡ .1
 ﺒﻠﻌـﻴﻥ  ﺃﺴـﻠﻭﺏ  ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ  ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ، ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻴﺩ ﺇﻁﻼﻕ . 2
  .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﻼل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،ﺕ ﺍﻨﻅﺭ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ .ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻪ
 .211 ،ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  18
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ﻝﺘﻨﺎﻤﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﻴﺼل ﺇﻝﻰ  9002-6002ﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﻌﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭﻝﻤﺭﺕ ﻓ
 0023ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻭﻫﻴﺄﺕ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﻹﻨﺸﺎﺀ  ﺃﻝﻑ ﻓﻲ 05
ﻭﻫﻨـﺎ ﻨـﺩﺭﻙ 28ﺒﺅﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، 02ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻘﻴﺎﻤﻪ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻓﻲ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ
ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻭﺴـﻊ ﻭﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺞ
  .ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ
ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴـﻭﻥ  0102ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﺃﻓﺎﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ 
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ  121ﺃﻝﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ  003ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻭﺃﻥ 
ﻤﻥ % 24، ﻭﺒﺅﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ 001ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ 
 21ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺅﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻘـﺎﻡ % 12ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻨﻔﻭﺫ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﻪ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻤـﻥ  38ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ،
ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺭﺴـﻡ . ﻘﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﺤ
  :2102ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻝﻌﺎﻡ 
  
                                                           
  .811-511 ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  28
ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻝﺨﻤـﺱ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ : ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ" ،ﺃﺭﻴﺞ -ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 38
 ،(ACIOP)ﻤﻭﻗﻊ ﺭﺼﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  "،ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
  ،1102ﻨﻴﺴﺎﻥ  3
  (.3102/01/9ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ) DIdrocer?php.weiv/seiduts_esac/rotide/gro.aciop.www//:ptth
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  * 482102ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ : 1ﺭﺴﻡ ﺒﻴﺎﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
  
  
  .7ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻭﻝﻴﺱ  11ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ : ﻤﻼﺤﻅﺔ*  
  
، 62ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺘل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺇﺫ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ  
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ،  71ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ  91، ﻓﺎﻝﺨﻠﻴل ﺒﻌﺩﺩ 42ﺍﷲ ﺒﻭﺍﻗﻊ  ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺭﺍﻡ
 11ﻭ 11ﻭ 21ﻭ 31ﻭﻴﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﻭﺴﻠﻔﻴﺕ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻁﻭﺒﺎﺱ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠـﻎ 
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴـﻡ ﺍﺴـﺘﻨﺎﺩﺍﹰ  7ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻝﻴﺱ 
 3ﻭﻁـﻭﻝﻜﺭﻡ  5، ﺃﻤـﺎ ﺠﻨـﻴﻥ 7ﻓﻅﺔ، ﻭﻓﻲ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎ
  .ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ
  
، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺩﺩﻫﻡ 2102ﻨﻬﺎﻴﺔ  645.365ﻭﻗﺩ ﻭﺼل ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ 
ﻭﻴﻔﻴـﺩ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺀ  ،%6.4، ﻓﺎﻝﻨﻤﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﺒﻠـﻎ 1102ﻨﻬﺎﻴﺔ  187.835
                                                           
ﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﹰ ﺼﺤﻔﻴﺎﹰ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤ"ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  48
، 3102ﺁﺏ  31" ،2102ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، 
&5193=dim&068=DImetI&ra=gnal&215=DIbat?xpsa.tluafed/215/etis/sp.vog.sbcp.www//:ptth
  (.3102/11/02ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) gnigatS=noisrevw
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 –2791ﻤﺭﺓ ﺨﻼل ﻓﺘـﺭﺓ  04ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺩﻉ ﻝﺘﻭﺴﻌﻬﺎ  58،3102
ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ، ﺭﻏﻡ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ 
  :2102ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻋﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل،
  
  682102ﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴ: 1ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻷﻝﻑ  ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
  254.1  ﻁﻭﺒﺎﺱ
  772.2  ﺠﻨﻴﻥ
  696.2  ﻁﻭﻝﻜﺭﻡ
  945.5  ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
  910.41  ﻨﺎﺒﻠﺱ
  926.71  ﺍﻝﺨﻠﻴل
  803.33  ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
  831.53  ﺴﻠﻔﻴﺕ
  293.66  ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ
  685.701  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ
  105.772  ﺍﻝﻘﺩﺱ
  
% 2.94ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥﻭﻨﻼﺤ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﹰ، ﺜﻡ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ  105.772ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﺃﻱ
ﺃﻤﺎ ﺃﻗل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺴﻠﻔﻴﺕ، 831.53ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ، ﻭ 293.66، ﻭ685.701
                                                           
  .ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﹰ ﺼﺤﻔﻴﺎﹰ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ"ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  58
  ."ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ"ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ 68
 82
 
ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍ. ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ 254.1ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ 2102- 5002ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
  :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ
  
  782102-5002ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ : 2ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﺍﻝﻀﻔﺔ   ﺍﻝﻘﺩﺱ  *ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ/ ﺍﻝﺴﻨﺔ 
  ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
  984.844  375.781  619.062  5002
  914.564  435.091  588.472  6002
  112.284  584.391  627.882  7002
  453.105  170.791  382.403  8002
  937.115  867.291  179.813  9002
  479.815  871.691  697223  0102
  187.835  746.991  431.933  1102
  645.365  105.772  073.063  2102
  
  .7691ﺩﺱ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻝﻠﻀﻔﺔ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻀﻤﺘﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻘ: ﻤﻼﺤﻅﺔ •
  
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﻨﻴﺎﻤﻴﻥ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﻓﺘـﺭﺓ ﺘﺠﻤﻴـﺩ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻝﻌﺸﺭﺓ ﺃﺸـﻬﺭ، ﻓﺎﻝﺒﻨـﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻭﺴـﻊ ﺒﻘـﻲ  9002/11/52ﻝﻼﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ 
ﻝﻌـﺎﻡ  ﻝﻠﺼﻭﺭ ﺍﻝﺠﻭﻴـﺔ ( ﺃﺭﻴﺞ)ﺍﻝﻘﺩﺱ  -ﻤﺘﻭﺍﺼﻼﹰ، ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺒﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺘﺤـﻭﻱ  918.1ﺃﻨﻪ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﺩ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  0102
ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ  334.1، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ 2ﺃﻝﻑ ﻡ 209ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ  672.7
                                                           
  ."ﺩﺭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺼ"ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  78
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ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ  88ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﻜﺭﻓﺎﻨﺎﺕ،
ﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻓﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻻ ﻴﺜﻨﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﺠﻤﻴـﺩ ﺃﻭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺸﺄﻥ ﺍﻻ
  . ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺴﻤﻲ
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴﺩ ﺘﺭﻜـﺯ ﻓـﻲ 
، (ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻭﺍﻝﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ)ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﺭﺏ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل 
ﻤـﻥ % 3.37ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ، ﺃﻱ  568.96ﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻ
 183.02ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺸﺭﻗﻲ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻤﺴـﺎﺤﺔ 
، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ %1.32، ﺇﺫ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺼﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ %7.62ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ، ﺒﻨﺴﺒﺔ  
  98%.8.71ﺒﻭﺍﻗﻊ 
ﺃﻥ ﺤﻜﻭﻤـﺔ  9002ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺁﺏ  ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ 9002-6002ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ 
ﺒﻨﺎﻴﺔ ﻏﺭﺏ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸﺭﻕ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ  614.1ﻜﺭﻓﺎﻨﺎﹰ، ﻭ 113ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺒﻨﺎﺀ 
  09.ﺒﻨﺎﻴﺔ 173ﻜﺭﻓﺎﻨﺎﹰ، ﻭ 446
ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻜﺘـل 
ﺠﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻻ ﻭﺍﺴﺘﻔﺤل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺤﺯﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻝﻘﻁﻊ ﺃﻭﺍﺼﺭ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻓﻼ ﺘﻭ
  :، ﻭﻫﻲﺒﺸﻜل ﻤﻘﺘﻀﺏ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﻨﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻝﻜﺘل ﻭﺍﻷﺤﺯﻤﺔ
ﺘﻘﻊ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴـﺔ،  (:ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ  .1
ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺭﻴﺤﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﺸﺭﻗﺎﹰ ﻭﺤﺘـﻰ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻨـﻡ، ﺃﻱ  6.1ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ﻏﺭﺒﺎﹰ، ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻔﻭﺡ 
                                                           
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﺸﻬﺩ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅـﺎﹰ ﺨـﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴـﺩ "ﺃﺭﻴﺞ،  -ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 88
، 1102 ﺸـﺒﺎﻁ  8 ،(ACIOP)ﻤﻭﻗﻊ ﺭﺼﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ " ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﺯﻋﻭﻡ،
  (. 3102/21/2ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ) 8982=DIdrocer?php.weiv/seiduts_esac/rotide/gro.aciop.www//:ptth 
ﻤﻭﻗﻊ " ،9002-6002ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺭﻴﺞ ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻝﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ "ﺃﺭﻴﺞ،  -ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 98
، 9002ﺁﺏ  42، (ACIOP)ﺃﻨﺸـ ـﻁﺔ ﺍﻻﺴـ ـﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴـ ـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓـ ـﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀـ ـﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـ ـﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺭﺼـ ـﺩ
ﺒﺘـــ ـﺎﺭﻴﺦ  ﺍﺴـــ ـﺘﺭﺠﻊ) 3802=DIdrocer?php.weiv/seiduts_esac/rotide/gro.aciop.www//:ptth 
  (.3102/21/21
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ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 19ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ،% 82ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺴﻠﺔ ﻏﺫﺍﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴـﻁﺤﻴﺔ 
  . ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل، 
ﻭﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒـﻊ 7691ﻑ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﺘﻠﺒﺂﻝﻴﺔ ﺘﺨ
ﻷﻏـﻭﺍﺭ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍ
ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﻼﻙ 
ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﻤﺎ  29ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ،
  .ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺒﻌـﺩ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻐﺭ (:ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ)ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ  .2
، ﺇﺫ ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ 1791ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻋﺎﻡ  3ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ  39،4791-1791ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﺨﻁﺔ ﺃﻝﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﻋﺩﺍ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ، ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸـﻤﺎل 
ﺘﻭﻁﻨﺔ ﺭﻴﺤﺎﻥ، ﻭﺸﺎﻜﻴﺩ، ﻭﺤﻴﻨﺎﻨﻴﺕ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻭﺘﻀـﻡ ﻤﻥ ﺠﻨﻴﻥ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺘﻴﻨﺎ ﻭﺸﻴﻤﻌﺎ، ﻭﻴﺤﻭﻱ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺜﻼﺙ ﻜﺘل ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺒـﺭ 
ﻜﺘﻠـﺔ ﻏـﻭﺵ  ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻫـﻲ 
ﺒـﻴﻥ  ﻥ ﻋﻴﻠﻴـﺕ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻭﺩﻴﻌﻴ، ﻭﻏﻼﻑ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻭﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡﻭﻋﺘﺼﻴﻭﻥ 
  49.ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ
 
ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺯل ﺴـﻜﺎﻥ 
، ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻝﻀﻡ ﺍﻝﻤﺯﻴـﺩ 84ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ 
                                                           
  .31،ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻨﺤﺎﺱ،   19
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ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ 
ﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺠ
ﻪ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘـﺔ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻠﹼ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﺃﻤـﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
 .ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻝﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹ
ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻔﻴﺕ ﻝﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ (: ﻋﺎﺒﺭ ﺍﻝﺴﺎﻤﺭﺓ)ﻤﺤﻭﺭ ﺃﺭﺌﻴل  .3
ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺯﻋﺘﺭﺓ ﺸﺭﻗﺎﹰ ﻝﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻝﻴﺼل ﺃﺭﻴﺤﺎ، ﻭﻤﻥ ﺒﻠﺩﺓ ﻜﻔـﺭ 
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺭﺌﻴل،  71ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻁ ﺍﻝﻬﺩﻨﺔ ﻏﺭﺒﺎﹰ، ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻴﻪ 
 7.71ﺤـﻭﺍﻝﻲ  0102ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻭﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺒﺭ
ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺤﻭﺭ ﺃﺭﺌﻴل ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ، ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺴـﻴﻡ 59.ﺃﻝﻑ ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ
ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻝﻘﺴﻡ ﺸﻤﺎﻝﻲ ﻴﺤﻭﻱ ﺠﻨﻴﻥ ﻭﻁﻭﻝﻜﺭﻡ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ ﻭﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺴﻠﻔﻴﺕ، ﻭﺁﺨـﺭ 
ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﻨﻭﺒﻲ ﻴﻀﻡ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﻭﺍﻝﺨﻠﻴل، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ 
ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻝﻠﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﻱ ﺨـﻼﻑ ﻤـﻊ ﺍﻝـﺩﻭل 
ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻨﺩﺭﻙ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  .ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺒﺜﻲ
  : ﺍﻷﺤﺯﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ .4
ﺘﺒﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤـﺩﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌ 7691ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ  :ﺤﺯﺍﻡ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ  . ﺃ
ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺴـﻴﻤﺎ ﺨﻁـﺔ 
ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺠﺒل  76ﺃﻝﻭﻥ، ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﻀﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺨﻁﺔ ﻏـﻭﺵ  69ﺍﻝﺨﻠﻴل، ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﺒﺎﻝﺸﺭﻕ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﻭﺍﻝﻨﻘﺏ،
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻭﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﺃﻭ  51 ﺃﻤﻭﻨﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺩﻋﺕ ﻹﻗﺎﻤﺔ
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﺒﺎﻝﻘـﺩﺱ،  3ﺍﻝﻌﻤﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﻱ ﺍﻝﻤﺯﺩﻭﺝ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ 
ﻭﺍﻝﺨﻠﻴل، ﻭﺍﻝﻤﺜﻠﺙ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻀﻔﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺨﻁﺔ ﺩﺭﻭﺒﻠﺱ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺩﻋـﺕ ﻹﻨﺸـﺎﺀ 
                                                           
 .dibI 59
  ."ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺼﺩﺭ"ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  69
 23
 
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺘﻭﻀـﺢ ﻤﺴـﺎﻋﻲ  79ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﺎل ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﺍﻝﺨﻠﻴل،
  .ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
 91ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﺤـﺯﺍﻡ ﺍﻝﺨﻠﻴـل ﻴﺤـﻭﻱ 
ﺒﺅﺭ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ  5ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝـ  926.71ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﻴﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
  89.ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ 035ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ 
ﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻜﻔﺭ ﻋﺼ :ﺤﺯﺍﻡ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ. ﺏ
، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨﻤﻭ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ 7691ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﻋﺎﻡ 
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﻭﻴﺸـﻴﺭ ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯﻱ 
 31ﺒﻠـﻎ  3102ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ ﻝﺤـﻡ ﻝﻌـﺎﻡ 
 6991ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨﺫ ﻋـﺎﻡ  293.66ﻝﻲ ﺘﻀﻡ ﺤﻭﺍ 99ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ،
  001.ﺒﺅﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 91ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ  7002ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، : ﺤﺯﺍﻡ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ. ﺝ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﻋـﻴﻥ  5791/1/02ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻭﻓﺭﺍ ﺃﻭل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺯﺍﻡ ﺍﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻴ101.ﻭﺍﺩﻴﺒﺭﻭﺩ ﻭﺴﻠ
ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻴﻘﻁﻊ ﺴﺒل ﺘﻭﺍﺼﻠﻬﺎ، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ 
ﺠﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﺠﻴﺏ ﻭﺒﺩﻭ ﻭﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻤﻭﺌﻴل ﻭﺒﻴﺕ 
                                                           
  .54، ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﺍﻝﺩﻭﻴﻙ 79
 ."ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺼﺩﺭ"ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  89
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝ 99
ﻤﻭﻗﻊ ﺭﺼﺩ  "ﺍﻝﻬﺠﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﺨﻼل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ،"، ﺃﺭﻴﺞ -ﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎ 001
 ، 9002ﻨﻴﺴﺎﻥ  41، (ACIOP)ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺍﺴـــ ــﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘـــ ــﺎﺭﻴﺦ )  8981=DIdrocer?php.weiv/seiduts_esac/rotide/gro.aciop.www//:ptth
  (.3102/21/91
 
 .92ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺼﺎﻝﺢ،  101
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ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺴـﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  201ﺴﻭﺭﻴﻙ،
  . ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
   301.ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ 42، ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ 2102ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﹰ ﻨﻬﺎﻴﺔ  685,701ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺭﺓ ﺒﻠﻎ 
، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺭﺌﻴل ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭل ﺒﺅﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ 6991ﻋﺎﻡ  :ﺍﻝﺒﺅﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ. 5
ﺸﺎﺭﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺒﺅﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺴـﻔﻭﺡ ﺍﻝﺠﺒﻠﻴـﺔ ﻭﺒـﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤـﻥ 
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬـﺎ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻼﹰ  401ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ،
  .ﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ ﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ 
، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻠﻡ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺸـﺠﻊ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬـﺎ 1002ﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﺅﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﺠﻭ
، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺭﻴـﺞ 9002ﻋﺎﻡ  232ﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﺅﺭ 
   501.1102ﻓﻲ ﻨﻴﺴﺎﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻌـﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺃﻭﺴـﻠﻭ، : ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ. 6
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻝﺘﺴﻬﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻫـﺫﻩ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 
ﻜـﻡ ﻤـﻥ  578ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﹰ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ 
، ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻷﻭﺴﻠﻭ ﻓﻘﺩ ﺴـﻤﺢ ﻝﻠﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 0102-6991ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ 
، ﻗﺎﻤـﺕ 0002/9/82 ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻕ، ﻭﻝﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ 
                                                           
  .03ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  201
  ."ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺼﺩﺭ"ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  301
  ﻤﻭﻗﻊ ﺭﺼﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ" ﺔ ﺍﻝﺒﺅﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ،ﺃﺭﻴﺞ ﻴﻜﺸﻑ ﺤﻘﻴﻘ"ﺃﺭﻴﺞ،  -ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 401
  ،5002ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل  51، (ACIOP)ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  
 (.3102/21/41ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )  576=DIdrocer?php.weiv/seiduts_esac/rotide/gro.aciop.www//:ptth 
ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺨﻤـﺱ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ : ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ"ﺃﺭﻴﺞ،  -ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 501
ﻤﻭﻗﻊ ﺭﺼﺩ ﺃﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ " ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ،
 1803=DIdrocer?php.weiv/seiduts_esac/rotide/gro.aciop.www//:ptth ، 1102ﻨﻴﺴ ــﺎﻥ  3 ،(ACIOP)
  (.3102/11/22ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ)
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ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻕ، ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ 
ﻁﺭﺡ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻝﺘﺤﻭﻴل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﺸﺒﻜﺔ ﻁﺭﻕ ﺒﻌﻴـﺩﺓ ﻋـﻥ ﻁـﺭﻕ  4002ﺍﻝـ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀـﻔﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ 601ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﻓﻴﺔ،
  .ﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻘﻁﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠ
ﺭﻏﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻝﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭ ﻭﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻤﺘﻭﺍﺼـﻠﺔ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻭﺴﻌﺎﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ  2102ﻭﻗﺩ ﺸﻜل ﻋﺎﻡ 
ﺃﻝﻑ ﻭﺤـﺩﺓ ﺴـﻜﻨﻴﺔ ﻓـﻲ  21ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ، ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻝﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻝﺴـﻼﻡ  701ﺁﻻﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ، 3ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ 
ﺍﻵﻥ، ﻤﺎ ﻴﺩﻝل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ 
  .ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺩﻉ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺍ
ﺸﻜﹼل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﺨـﺘﻼﻑ  2102ﻭﺃﻜﹼﺩ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ ﺤﻨﺘﺵ ﺃﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻗـﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ 
ﻋﻥ % 03ﺘﻭﺴﻌﺎﹰ ﺒﻠﻎ ، ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺸﻬﺩ 1102ﻋﻥ ﻋﺎﻡ % 05ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻬﻭﻴﺩﻫﺎ، ﻴﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ  ﺫﻝﻙﻭﻜل  801،0102ﻋﺎﻡ 
  .ﻭﺍﻝﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺒﺅﺭ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺴﻭﻓﻴﻥ ﺘﺴﻔﻭﻥ ﻓﻲ  4ﺃﻗﻴﻤﺕ  2102ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻵﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ 
ﻭﻨﺎﺤﺎﻝﻲ ﻁﺎل ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻜﻤﺎ ﺘـﻡ ﻏﻔﻌﺎﻩ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ،  –ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻨﺤﻼﺕ ﻴﻭﺴﻴﻑ ﻭ ﺇﻴﺘﻤﺎﺭ
  . ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ، ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ 713ﺒﻨﺎﺀ 
                                                           
  .91 ،ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺇﺴﺤﻕ ﻭﺒﻨﻭﺭﺓ،  601
 02 ,woN ecaeP ",serugiF dna stcaF - stnemelttes knaB tseW" ,tnemevom woN ecaeP 701 
 .)3102/11/51 no deveirter( 792/edon/li.gro.wonecaep//:ptth ,3102 yraurbeF
 ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻷﻨﺒـﺎﺀ ﻭﻜﺎﻝـﺔ  "ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، 2102: ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ"ﻭﻓﺎ،  -ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ  801
 ، 2102ﺃﻴﺎﺭ  62ﻭﻓﺎ،  -ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  (.3102/01/92ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )   543451=di&liated=noitca?php.xedni/cibara/sp.afaw.www//:ptth
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ﻭﺨﻼل ﺍﻝﺸـﻬﻭﺭ ﺍﻝﺜﻼﺜـﺔ  3102ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻗﺎﻝﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻴـﻪ ﺨـﻼل ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺒﺩﺀ ﻓ 568ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻨﻪ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ 
، ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﻬﻭﺭ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ 2102ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ %553ﻨﺩﺭﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﻠﻤﺠـﻲﺀ ﻝﻸﺭﺍﻀـﻲ 
  .ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝ
ﺠﻤﺎل ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﺔ ﺃﻨﻪ ﺨـﻼل  3102ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻝﻌﺎﻡ 
ﺃﻝﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﺼﺎﺩﺭﺕ ﻤـﺎ  52ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻤﻠﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻝﺤﻭﺍﻝﻲ 
 0021ﻤﺴـﻜﻨﺎﹰ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺎﹰ ﺘـﺅﻭﻱ  642ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻫﺩﻡ  41ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻜﻤﺎ  005ﻤﺎ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﻫﺩﺩ ﺒﻬﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻁﻔﻼﹰ ﺴﻴ 056ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰ، ﻤﻨﻬﻡ 
ﺁﻻﻑ  3ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﻫـﺩﻡ ﻝــ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸـﻴﻘل ﺨـﻼل ﺁﺏ  85ﻤﻨﺯل، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻀﺎﻋﻔﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻤﻥ 
ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ  ﻓﺎﻝﻬﺩﻑ 901،3102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﻴﻘل ﺨﻼل ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺜﺎﻨﻲ  416، ﺇﻝﻰ 3102
ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﺴﺎﺭﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻹﺨﻀﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﻥ 
ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  4102ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﻡ  ،ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻠﺤﻭﻅ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻨﺩﺭﻜﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻴﺘﻭﻗـﻊ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻭﺤﺩ
  .ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻷﺴﻭﺃ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ 4102ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
  
                                                           
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻡ  "،ﻋﺎﻡ ﺘﻐﻭل ﻭﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ  3102 :ﻭﺍﻥﺘﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻌﻨ ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺯﺍﺭﺓ "ﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭ 901
 0515=di&niam=ssegap?php.xedni/cibara/sp.ofnim.www//:ptth ،4102ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ  5ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
  (.4102/1/52ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )
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  ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ: ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺎﻗﻀـﺎﹰ ﻝﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻜﺘل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠـﺔ ﻤﻨ 
ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻜـﻡ 
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘّل
ﺘﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﻨـﺘﺞ 
ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺴﻼﻡ  ﻋﻥ ﺘﻠﻙ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﻤﻨﻊ ﻨﻘل ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﻝﻸﺭﺽ 
ﻴﻥ ﻤـﻥ ﺩﺍﺨـل ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻗﻭﺍﺘﻬﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺠﺏ ﻨﻘل ﺴﻜﺎﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻤـﺩﻨﻴ 
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻁـﺭﺩ ﺃﻭ "ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  94ﻝﻠﺒﻨﺩ 
ﺃﻤـﺎ  011"ﻨﻘل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺎﺤﺘﻼﻝﻬـﺎ، 
ﺘﻤﻨﻊ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  65ﻫﺎﻍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺘﺸﻴﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺎﻝﻜﺔ ﻝﻬـﺎ ﺒـﺄﻱ  55ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻓﻴﻤ 111ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل،
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ 
ﺘﺅﺩﻱ ﻝﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻝﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ، ﻭﺤـﻕ ﺍﻝﺘﻨﻘـل 
ﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﻓﺼـﻠﻬﺎ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺎﹰ ﻋـﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺤﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺭﺍ
ﻭﻻ ﻨﻐﻔل ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﺒﻌﻀﻬﺎ،
                                                           
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ : 9491ﺁﺏ  21ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﺍﻝﻤﺅﺭﺨـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ،  011
 .71، (0102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ، : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
 .56 -16، ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،ﻤﻨﺼﻭﺭ 111
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ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﻏﻼﻕ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﻭﺘﺤﺭﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻬﻡ، ﻭﺘﹸﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﻝﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ 
  .ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺨﻼﻻﹰ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ 
ﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺃﺭﻀـﻬﻡ ﻭﺤﻘﻬـﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﺍﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴ
  .ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻷﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ
ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ  35ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ 
ﻤـﻥ  64ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺒـﺭ  55ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻨﺘﻬـﻙ  211ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎ،
ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ 
   .ﺼﺎﻝﺢ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻝ
ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ، ﻓﻀـﻡ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺩﻤﺞ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻭﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ  311ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ، ﻝﻠﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ
  .ﻴﺭ ﻤﺤﺘﻠﺔﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻏ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ
  
ﻭﻝﻡ ﺘﻜﺘﻑ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺇﺫ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺃﻴﻀـﺎﹰ 
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻭﻝﻲ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﹰ ﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ 
                                                           
 ،7091ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل  81 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﺔ، ﻻﻫﺎﻱ 211
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ﺒﺎﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠـﺔ  242
ﻤـﻥ ﻤﻴﺜـﺎﻕ  3ﻓﻘﺭﺓ  2ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  411،7691ﻋﺎﻡ 
ﻓﺎﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺴـﺒل  511ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺤل ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﺎﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ،
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻴﻬﺩﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  .ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺨﺎﻝﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻜﺘل ﺍﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺴـﻴﻊ 
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ  7ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  13ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻠﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻴﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴ
، 242ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﻝﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ، ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
ﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﺯﺍﻝﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋـﻥ ﺨﺴـﺎﺌﺭﻫﻡ ﻭﺘـﺩﻤﻴﺭ 
ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻨﺘﻬﺞ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ ﻝﻠﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 611ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ،
  .ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﻴﻭﺍﺌﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻊ ﺍﻝ ﺘﺘﻌﺎﻤلﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل 
ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺠﺎﺀ  3ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺠﻨﻴـﻑ  53ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻝﺤﺭﺏ، ﻭﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗﺕ ﺍ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ  53ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺠﻨﻴﻑ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  701ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺭﻗـﻡ 
                                                           
  ، 7691ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  22، ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  242ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ  411
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  ،5491ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  62ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ،  511
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  .27، ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،ﻤﻨﺼﻭﺭ 611
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ﻠـﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﻌ 7691/01/11
  711.ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻪ 53ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻤﻀـﻤﻭﻨﻬﺎ  7091ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﻻﺌﺤﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻤﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ،  ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻝﺴﻠﺏ 74، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘّل
ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺴﻭﻯ ﻤﺴﺌﻭﻝﺔ ﻋـﻥ ﺃﻤـﻼﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  55ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠـﺔ 
  .ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺇﻨﺸـﺎﺀ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻨﻘل ﻭﺘﺭﺤﻴل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ  94ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﺏ ﻤﺤﻅﻭﺭ، ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  33
ﺩ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻨﻘل ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺤﺘﻼﻝﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺒﻨ  ـ
ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺇﺨﻼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ  35ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﻝﺠﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  .ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻥ ﺘـﺩﻤﺭ ﺃﻱ ﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ "ﻫﺩﻡ ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭﺓ 
ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺘ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻨﻅﹼﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘّل ﺒﺎﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓـﻲ  "ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
  .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﺘﻨﺎﻭل ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﻭل ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ 
ﻴﺤﻅﺭ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﻭ "ﻤﻨﻪ  45ﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺨﻴﺭﺍﺘ
ﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ... ﻨﻘل ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺍﻝﺒﻭﺍﻋﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺘﺠﻭﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻝﺤﻤﻠﻬـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨـﺯﻭﺡ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺒﺎﻋـﺙ 
                                                           
  .97، ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ،ﻤﻨﺼﻭﺭ 711
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ﻠﻕ ﺒﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌ811"ﺁﺨﺭ،
   .ﻤﻁﺎﻤﻌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺘﻌﻁﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ، 
ﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫـﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤ"ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  741ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻓﺕ ﻀﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺤﻤﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﻤﺤﻤﻴـﺔ 
ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻘﺘل ﺍﻝﻌﻤﺩ، ﺍﻝﺘﻌﺫﻴﺏ، ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺔ 
ﻝﻨﻔﻲ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺘﻌﻤﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺁﻻﻡ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎ
، ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻝﻀـﺭﻭﺭﺓ ....ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻘل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  911."ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﻭل ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﻱ  85
ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﻨﻘل ﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ "ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﻝﻔﺔ ﻫﺠﻭﻡ ﻋﺴﻜﺭﻱ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺫﻝـﻙ ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠـﺔ 021"ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ، 94ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻥ ﻋـﻥ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻝﺤـﺭﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻹﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤـﺩﻨﻴ 
  .ﻭﺍﻝﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ، 
ﻬﻙ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﻴﺙ ﺘﺨﺎﻝﻑ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺘﻨ
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  9791ﻝﺴﻨﺔ  644ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ  121ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﻨﻘل ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ،
                                                           
ﻴـﺔ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺤﻤﺎ  9491ﺁﺏ  21ﻀﺎﻓﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل ﺍﻹ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ، 811
  .13، (0102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ، : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ)ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ 
  .74 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ،  911
 .53، ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ، 021




ﻝﻠﻌﺎﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻑ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ  254ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 
، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ 0891ﻝﺴﻨﺔ 564ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺭﻗﻡ 221ﺒﻀﻤﻬﺎ،
ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻻ ﺘﹸﻘﻴﻡ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻝﻠﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ ﻭﺘﺴـﺘﻤﺭ  321ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ،ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝ
  .ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
ﻭﻨﺩﺭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺘﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ 
ﺘﺨﺎﻝﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻨﻘل ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻭ
ﻻﻫﺎﻱ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ ﻝﻠﺤﻘـﻭﻕ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀـﺎﹰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻬـﺎ ﻝﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺤﻘـﻭﻕ 
ﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻻ ﻨﻐﻔل ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻻ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻜﻤﻬـﺎ 
ﺴﻭﻯ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﻴﺨﻠﻕ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻝﻪ، ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﻜل ﻤﺎ 
ﻫﻭ ﺩﻭﻝﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻝﻸﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤـﺩﻨﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﻜﺫﻝﻙ ، ﻭﻭﻗﺭﺍﻫﺎ
ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻴﺴﺘﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ، ﻝﻠﻘﻀـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ 
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  ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ: ﻨﻲﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎ
ﺍﺴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﺭ
  ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ
  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺴﻬﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻏﻭﺍﺭ، ﻭﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺘﺤـﻭﻱ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻁﻠـﻕ  ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺠﺎﻫﻠﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﻜل 421ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ،
ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺎﻝﺴﻌﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ
، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﺠﺩﻱ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴـﺕ 7691ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻡ 
ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ، ﻭﺤﺘﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺸﻤﺎﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ 
ﻊ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﻜﻡ، ﺇﺫ ﺘﺤﻭﻱ ﺭﺒ  ـ 52-5ﻜﻡ، ﻭﻋﺭﺽ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  021ﻤﻥ ﺒﻴﺴﺎﻥ، ﺒﻁﻭل 
ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺃﻝﻭﻥ، ﺒﻬﺩﻑ ﺒﺴـﻁ 
ﻜﺘل  ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺘﻲﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺍﻝﻭﺠﺒﺎل ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻜﺠـﺯﺀ ﻀﻡ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﻝﻓﺭﺍﻴﻡ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﺒﻜﻌﺎﺕ ﻫﻴﺭﺩﻥ، ﻤﻐﻴﻠﻭﺕ ﻭﻤﻌﻠﻴﻪ : ، ﻫﻲﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
  521.ﻏﻭﺍﺭﻏﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻷ
  
  
، ﺃﻱ ﻨﺤـﻭ 2ﻜﻡ 395ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
 ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺴـﺎﺤﺔ  ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ ،ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲﻤﻥ % 5.01
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، ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﻀﻔﺔﻝﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍ% 8.82 ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل2ﻜﻡ 0061ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺔ ﻝﻠﺨﻠﻴل ﻭﺒﻴﺕ ﻝﺤـﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﺼﻠﺕ ﺍﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻥ 
 ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﻤﻰﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻁﻭﺒﺎﺱ، 
ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻨﺴﺏ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ  621،ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ
  .ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻫـل )ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  2102ﻨﺸﺭﺓ ﻝﻌﺎﻡ  ﻤﻌﺎ ﻓﻲ /ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ  721،(ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻜﻨﺯﺍﹰ ﻤﻔﻘﻭﺩﺍﹰ ﻭﺤﻠﻤﺎﹰ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰ؟
ﺩﻭﻨـﻡ،  000.05ﺩﻭﻨﻡ، ﻴﺴﺘﻐل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  000.082ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﻤﺴﺘﻭ 63ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒـ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤ
  .ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ 72ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺒﻴﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭ
ﻭﻤـﻥ ﺍﻝﺸـﻤﺎل  ،ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻐﻭﺭ  ﺘﺸﻴﺭﺤﻴﺙ 
ﺎ ﺃﻓـﺎﺩﺕ ، ﻤـﻥ ﺠﻬﺘﻬ  ـﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻨـﺎﺒﻠﺱ 
ﺍﻝﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸـﺭﻗﻴﺔ  ﻴﺔﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺍﻝﻐﺭﺒ ﻴﺔﺍﻝﺸﺭﻗ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻐﻭﺭ
ﻔﺎﺼل ﺍﻝﻭﻫﻭ ﺍﻝﺨﻁ 821ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡﻤﺎ  ﻴﺔﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺒ ﻴﺔﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺠﺒﺎل، ﻭﺍﻝﺸﻤﺎﻝ
  .7691ﻋﺎﻡ ﻭ 8491ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
  
ﻋـﺎﻡ  ﺃﻝﻑ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻗﺒـل  052ﻭﺼل ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺎﺩ ﺒﻌﺩ  ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻝﻑ 032ﺘﻡ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺨﻼل ﺤﺭﺏ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ، ﻭ7691
                                                           
ﺍﻝﺸـﻌﺏ   ﺍﻝـﺴـﻴـﺩﺓ ﻋـﻭﺽ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺘﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭﻀـﺎﻉ "ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  621
ﺍﻝﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯﻱ " ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭﻯ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﺴﺘﻴﻥ ﻝﻨﻜﺒـﺔ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ، 
ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) xpsa.rAsserP/2102_sbcp/sp.vog.sbcp.www//:ptth، 4102ﺃﻴﺎﺭ  41 ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،
 (.   4102/5/91
، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) ﺎ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰﺍ ﻭﺤﻠﻤﺍ ﻤﻔﻘﻭﺩﻫل ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻜﻨﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻤﻌﺎ/ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ 721
  .2، (2102
891 "ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،"ﺠﺎﺒﺭ،  821
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ﻓﻴﻤﺎ ، 381.44 ﻫﻡ ﻴﺒﻠﻎﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺫﻝﻙ ﻷﺭﻀﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺘﺸﻴﺭ 
ﻨﺘـﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻤﻭﺯﻋﻴﻥ  ،ﻨﺴﻤﺔ 154.46ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ﺫﻜﺭﺕ
ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ  ﺇﺫ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ921،ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﻁﻭﺒﺎﺱ، ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻗﺭﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 0059 ﻭﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎﺭﺏ  ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ،ﺍ ﻤﺠﻤﻭﻉﻤﻥ % 7.2ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ ﻝﻌـﺎﻡ  ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ 63ﻋﻠﻰ  ﻨﺘﺸﺭﻴﻥﻤﺴﺘﻭﻁﻥ ﻤ
ﺃﻝﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  07ﺤﻭﺍﻝﻲ  3102ﻜﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴ3102
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴـﻤﺔ ﻓـﻲ  8.2ﻤﻥ ﺃﺼل  ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻨﻡ، 01ﺤﻭﺍﻝﻲ ، ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﹰ 82 ﻓﻲ
ﻏﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺸـﻤﻭﻝﺔ  ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠـﺔ  ،ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
  131:ﻫﻲ ﺕﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﻝﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﻨﺩﺭﺝﻭ 031ﺒﺎﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ،
ﻭﺘﻀﻡ ﻓﺼﺎﻴل، ﺍﻝﻌﻭﺠﺎ، ﻤﺨﻴﻡ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻤﺨﻴﻡ ": ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ"ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ  •
  .ﺍﻝﺠﻔﺘﻠﻙﻭﺍﻝﻨﻭﻴﻌﻤﺔ، ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻭﻙ، ﻤﺭﺝ ﻨﻌﻤﺔ،  ﻋﻘﺒﺔ ﺠﺒﺭ، ﺩﻴﺭ ﺤﺠﻠﺔ، ﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘﻠﻁ،
ﻭﺘﺸﻤل ﺒﺭﺩﻝﺔ، ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻝـﺭﺃﺱ ﺍﻷﺤﻤـﺭ، ": ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ"ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ  •
 .، ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺎﻝﺢﺍﺯﻴﻕ، ﻴﺭﺯﻋﺎﻁﻭﻑ، ﻜﺭﺩﻝﺔ، ﺍﻝﻌﻘﺒﺔ، ﺍﺒ ،ﻭﺤﻤﺼﺔ
ﻭﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﺕ ﻗﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻨﺼﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺒﻴـﺕ ": ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ"ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ  •
 .ﻭﺍﻝﻌﻘﺭﺒﺎﻨﻴﺔ، ﺤﺴﻥ، ﻋﻴﻥ ﺸﺒﻠﻲ، ﻓﺭﻭﺵ ﺒﻴﺕ ﺩﺠﻥ، ﺍﻝﻁﻴﺒﺔ
 
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺴﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘـﻪ ﺨـﻼل ﻤـﺅﺘﻤﺭ ﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ 
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﻘـﺭ ﻓـﻲ " ل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ،ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒ:"ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨـﺎﻁﻕ %32ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
، 2102ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﺎﻡ  231،%81ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
، ﻤـﻥ %6.81ﺒﻠﻐـﺕ  3102ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻝﻌﺎﻡ 
                                                           
  ."ﺍﻝـﺴـﻴـﺩﺓ ﻋـﻭﺽ"ﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠ 921
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺍﻝ 031
  .991" ،ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ"ﺠﺎﺒﺭ،  131
  ،2102 ﺘﻤﻭﺯ 6، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ" ،ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ "ﺴﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ،  231
 (.3102/01،21ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) 9=di?xpsa.secnerefnoc_ra/gro.seiduts-enitselap//:ptth    
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ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ  4102ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ % 4.32ﺃﺼل 
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺴـﻜﺎﻥ 331،3102ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﻤﻭ 
  .ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺠﺭﻴﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ 
ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ، ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤـﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﺒﺭﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻭﺘ
ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻤﻭﻗﻌﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ،  ﻭﺍﻝﻔﺎﻜﻬﺔ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻭﺯ ﻭﺍﻝﻨﺨﻴل،
ﻝـﺫﺍ ﻓﻘﻴـﺎﻡ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  431ﻓﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ، 
ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻝﺤﺼﺎﺭ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬـﺎ 
ﺎﺀ ﺩﻭﻝﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ، ﻭﻨـﺩﺭﻙ ﺫﺍﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﺴﻜﺎﻥ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺒﻨ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻔﺼل ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘـﺭﻯ ﺒﺘﻠـﻙ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﺇﺫ ﺘﻡ ﻓﺼل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﺼـﺤﺎﺏ 
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ، 
ﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺤﺭﻤﺎ
ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻝﻤﺎ ﻴﺸﻜﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺨﻁ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻌﻰ 
ﻝﺘﻔﺭﻴﻎ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻘﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺤـﺩﻭﺩ 
ﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻋﻤﻭﺩ ﻓﻘﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻝﻬﺎ، ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﻗﺎ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻜـﺫﻝﻙ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻘﻁـﺎﻉ 
ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺘﺨﻭﻑ 
  .ﻤﻨﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  
                                                           
 ."ﺍﻝـﺴـﻴـﺩﺓ ﻋـﻭﺽ"ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  331
  
 ، 3102ﺃﻴﻠﻭل  9، ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ ،"ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ"، ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ -ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ 431
  (.4102/1/2ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) yellav_nadroj/cibara/gro.melestb.www//:ptth
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ﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺩﻭﺍﻉﹴ ﺃﻤﻨﻴـﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒ
ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺃﻤﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ 
ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻤـﺎ ﻗـﺩ 
ﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺘﻘـﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝـﻭﺠﻲ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻀﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻝﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻝ
ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻴﺅﺩﻱ ﻝﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﺘﺨﻭﻑ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤـﻥ ﺨﻁـﺭ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ، ﻷﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻘـﻭﺍﺕ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻔﻭﺡ ﺍﻝﺠﺒﺎل ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎﹰ؛ ﺒل ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﺘﺘﻴﺢ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻷﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺍﻝﺼﻭﺍﺭﻴﺦ،
ﺍﻝﻁﺒﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﻻ ﻨﻐﻔل ﻤﺎ ﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺒﻴﻊ ﻋﺭﺒﻲ 
ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﻁﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﺨﺭﺝ ﻷﺯﻤﺎﺘﻬﺎ، ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻤﺎ 
  .ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﻭﺘﺸﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻭﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥﻭ
ﺘـﺭﺒﻁ ﻜـﺫﻝﻙ ﻭ ،ﻤﺩﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺒﻴﺕ ﻝﺤـﻡ  ﺠﺫﺍﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺡ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ
ﺒﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻝﺴـﻴﺎﺤﺔ ﻝﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ  531ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻷﺭﺩﻥ،
ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻭﻓﻭﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺌﺤﻴﻥ ﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻷﺜﺭﻴـﺔ، 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺤﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻨﻰ ﻤﻴﺎﻫـﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌـﺎﺩﻥ 
، ﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﻤﻴلﺴﻴﻤﺎ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺠﻠﺩ، ﻭﺼﻨﻊ  ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﻝﻐﺎﻴﺔ
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻝﻠﺒﺤﺭ ﻓﺈﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝ
  .ﻤﻨﻪ
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ 
ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻴﺌـﺔ  -ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
ﻤﻤﺎ % 44ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭ
                                                           
 .5-4ﻤﻌﺎ، ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،  531
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ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺒﺤﺠﺔ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺴـﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘـﺔ ﻭﻤﺤﻤﻴـﺎﺕ  ﻝﻐﺎﻴﺔ ،ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ
  .ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﹰ ﻗﻴﻤﺎﹰ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﺤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤـﻥ 
ﻓﻴﻪ، ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻤﺨﻁﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺨﺼﺒﺔ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﻭﻓﻴﺭﺓ
  
  ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ
 ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱﻤﺭﻜﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻤﻥ  2ﻜﻡ 51ﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻋﻠ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻨﻪ 631،ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﺇ ،ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻗﺭﻴﺔ ﻭﺨﺭﺒﺔ، ﺒﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ  51ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝ، ﻭﻴﻀﻡ ﺔﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺤﻭﺍﻝﻲ ﺜﻠﺜﻲ 
ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ 731،ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ 04ﻋﺎﺌﻠﺔ، ﻤﻨﻬﻡ  024ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩلﺸﺨﺹ،  0053
  .ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﺨﺭﺏ
  
                                                           
، ﻭﺘﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺍﻝﺸـﺭﻗﻲ 2ﻜﻡ 014ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ  631
ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻏﺭﺒﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺸـﻤﺎل ﺍﻝﻀـﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴـﺔ،  ﺎﹰﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﻫﺎ ﺸﺭﻗﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴ
ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ . ﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺠﻨﻴﻥ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻭﺠﻨﻭﺒﺎﹰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺸﻤﺎﻻﹰ ﺤﺘﻰ ﺒﻴﺴﺎﻥ
 ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭﻝﻤﺯﻴ .ﺘﺠﻤﻌﺎﹰ ﺴﻜﺎﻨﻴﺎﹰ 32ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ  3102ﻨﺴﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﺩﺍﺩ  28506
  .41=di_tac&tsil=noitca?php.swen/moc.spsabut.www//:ptth
ﺘﻀﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻝﺘﺼل ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ ﺤﺘـﻰ ﺴـﻬل ﺒﻴﺴـﺎﻥ،  :ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
 2ﻜـﻡ  7.132ﺎﺤﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤـﻭﺍﻝﻲ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴ. ﻭﺸﺭﻗﺎﹰ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻝﺘﻤﺘﺯﺝ ﻏﺭﺒﺎﹰ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﻁﻤﻭﻥ
ﻓﻘﻁ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺴـﺎﺤﺔ  2ﻜﻡ 03ﻨﺴﻤﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل  0025ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺒـﺭﺯ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻝﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﻭﻤﻥ . ﺩﻭﻨﻡ 921ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ  ،ﺩﻭﻨﻡ 6ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ، ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺨﺼـﻭﺒﺔ ﺘﺭﺒﺘﻬـﺎ ﻭﻏـﺯﺍﺭﺓ ﻭ ﺔ،، ﻜﺭﺩﻝﺔ، ﺒﺭﺩﻝﺀﻋﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎ: ﺔﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴ
ﻤﻭﻗـﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻁﻭﺒـﺎﺱ  ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭ .ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺘﻨﻭﻋﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻝﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ
  .41=di_tac&tsil=noitca?php.swen/moc.spsabut.www//:ptth
 
 .3102 /11/ 9ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ، ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﻭﻱ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ، ﻋﺎﺭﻑ  731
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ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻜﺴﺏ ﺭﺯﻗﻬﻡ، ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ 
ﺭﺃﺱ  0031ﺃﻝﻑ ﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻋﺯ ﻭﺍﻷﻏﻨﺎﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  22ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻤﺴﺌﻭل ﻤﻠﻑ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 831ﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎل، 06ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ، ﻭ
  .ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﻌﺘﺯ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ
  
ﻝﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﺨﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ، ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎﹰ
  : ﻫﻲ
    :ﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻤ •
، ﺇﺫ ﻫﺩﻤﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻴﻥ 9691ﺘﻡ ﺇﺯﺍﻝﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺸﺒﺎﻁ  :ﺨﺭﺒﺔ ﺍﻝﺤﻤﺔ
ﻭﻤﺨﻔﺭﺍﹰ ﻝﻠﺠﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺭﺒﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﺩﻴﺎﹰ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎﹰ 
ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺭﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ، ﻴﻤﺘﻠﺊ ﺸﺘﺎﺀ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﻴﺩﻤﺭ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 931ﻭ،ﻭﺍﻝﺯﻴﻨﻜ ﻡﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻴ ﻤﻭﺍﻁﻥ، 042ﺤﻭﺍﻝﻲ
  .ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻀﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺩﻡ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ
، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ 8491ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﺎﻡ ﺘﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل  :ﺨﺭﺒﺔ ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ
ﻤﻨﻬﺎ  ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ،ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺫﻝﻙﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل 
ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ  041،ﺸﺩﻤﻭﺕ ﻤﺨﻭﻻ ﻭﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺭﻭﺘﻡ
                                                           
، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﺱ "ﺘﺸﺭﻴﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻼﻀﻁﻬﺎﺩ،.. ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ"ﻤﻌﺎ، / ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ 831
 fdp.1pe/sdosipE-rawhgA/tropeRSF/sfdp/gro.rtc-naam.www//:ptth، 2102ﺘﺸـ ــﺭﻴﻥ ﺍﻝﺜـ ــﺎﻨﻲ  52
  (.3102/11/03ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )
ﺭﺍﻡ )ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺯ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺭﺯﻱ،  931
 .31، (7991ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ، : ﺍﷲ
ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻓـﻲ  05، ﻭﻫﻲ ﺘﺼﻨﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 4891ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﺎﻡ : ﺭﻭﺘﻡ 041
ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻥ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭ ﻋﺯ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺭﺯﻱ، . ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ
  (.7991ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ،: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ)ﻭﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﻜﻡ ﻏﺭﺒﻲ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﺯﺍﺭﻉ ﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ  4ﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍ 3891ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﺎﻡ : ﺸﺩﻤﻭﺕ ﻤﺨﻭﻻ
ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﺍﻷﺒﻘﺎﺭ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺼﻨﻊ ﺃﻝﺒﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﺘﺤـﺕ ﺘﺼـﺭﻓﻬﺎ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﺨﺎﺼـﺔ 
 1921، ﻭﺍﻵﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ 906ﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺭﻋﻭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺤﺭﺍﺝ، ﻭﺒﻠﻎ ﻤﺴﻁﺤﻬﺎ 
  . ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻠﻜﺎﺘﺏ ﻋﺯ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺭﺯﻱﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭ . ﺩﻭﻨﻡ
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، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺎﹰﻤﻭﺍﻁﻨ 036ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻼل، ﻤﻨﻬﺎ ﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﺨﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﺩﻤﺭﻫﺎ ﺍﻻﺤﺘﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒ
  .ﻨﺒﻊ ﺍﺤﻤﻴﺭ ﻭﻨﺒﻊ ﻏﺯﺍل
ﻭﺃﺴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺩﺓ  ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺃﺒﺭﺍﺝ ﻫﺩﻤﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺍﻝﺨﺭﺒﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ :ﺨﺭﺒﺔ ﺠﺒﺎﺭﻴﺱ
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻭﻤﺩﺍﻓﻥ ﻤﺤﻔﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺨﺭ،  ﻭﺃﺭﺽ ﻤﺭﺼﻭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ، ﻭﻋﺘﺒﺎﺕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻋﺎﻝﻴﺔ،
ﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻠﺨﺭﺒﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻓﻘﻁ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺭﻋﻲ ﻤﻭﺍﺸﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﻬﺩﺭﺍﻏﻤﺔ 
  .ﺔ ﻝﻴﻼﹰﻭﺍﻝﻤﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺨﺭﺒﺔ ﺍﻝﺤﻤ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺭﺒﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺠﺒﺎﺭﻴﺱ ﻨﻬﺎﺭﺍﹰ
ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻜﻨﺴﻲ  0007 ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ :ﺨﺭﺒﺔ ﺍﻝﺤﻤﺎﻤﺎﺕ
ﻥ ﻤﺎﺀ ﺘﺩﻋﻰ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﻓﻬﻲ  ،ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺃﻗﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﻊ ﺠﺩ ﻓﻨﺩﻕ ﻋﺜﻤﺎﻨﻲ ﻗﺩﻴﻡ، ﻭﻤﻁﺤﻨﺔ ﻗﻤﺢ، ﻭﻭﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﻋﻴ
  .ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ ﻲﺴﻴﺎﺤﻲ ﻁﺒ
ﻻ ، ﻭ7691ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ  ":ﺍﻝﺩﻴﺭ"ﺨﺭﺒﺔ ﺘل ﺍﻝﻌﻤﺩﺍﻥ 
  .ﻴﺯﺍل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﺭ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻠﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻝﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﻫﺠﺭﻫﺎ
، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺯﺃﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﺎ 7691ﺁﻻﻑ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺎﻡ  5ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ  :ﻗﺎﻋﻭﻥ
ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻓﻘﻁ،  5، ﻭﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ 7691ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻋﺎﻡ  8491ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
 . ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﻴﻡ ﻭﺒﻴﻭﺕ ﻗﺩﻴﻤﺔ، ﻭﺘﺤﻭﻱ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺒﺎﺭ ﺠﻔﻔﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل
  
  :ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ •
 ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺨﺭﺒﺔ ﺤﻤﺼﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺨﺭﺒﺔ ﺴﻤﺭﺓ ﻭﺨﺭﺒﺔ ﻤﻜﺤﻭل، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺭﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺨﺭﺒﺔ 
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺭﺤﻴل ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﺠل  ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ
 05
 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﺃﻭ ﺒﺤﺠﺔ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﺴﻜﺭ 
  .ﻭﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ141،ﺒﻴﻠﺱ
  
ﻜﻡ، ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻲ  82ﺒﻌﺩ ﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺴﻬل ﺍﻝﺒﻘﻴﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺼﺔ ﺘﻘﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﻤﺩﻴﻨﻭ
ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ  ﻋﻥ ﺤﻤﺼﺔ،ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ  ﻜﻡ 5.1 ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺭﺒﺔ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ
ﻝﻠﺘﻬﺠﻴﺭ  7002ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻫﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻤﺼﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻤﺎل  ﻜﻡ 4ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﻬﻡ، ﺇﺫ ﺘﺒﻌﺩ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻘﻌﻭﺕ ﻭﺭﻭﻋﻲ 
  .ﺤﻤﺼﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ
ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ،  ﺎﹰﻤﻭﺍﻁﻨ 054ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺭﺏ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﻴﺸﻴﺭﻭ
ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺍﺸﻴﻬﻡ، ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ 
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺩﻡ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﻡ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺯﺍﻝﻭﻥ 
  . ﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻭﺠﻭﺩﻴﺩﺍﻓﻌﻭ
  
  :ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ •
، ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺎﹰﻤﻭﺍﻁﻨ 06 ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﺕ ﻋﺎﺌﻼﺕ،  ﻌﻴﺵﻴ :ﺍﻝﺠﻭﺒﻴﺔ
ﺭ ﺭﺯﻕ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻌﻴﺸﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺩﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻜﻤﺼ
  .ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺄﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﻠﺒﺩﻭ
، ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺩﺭﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺎﹰﻤﻭﺍﻁﻨ 053ﺤﻭﺍﻝﻲ  ﻬﺎﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨ :ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ  241ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺴﻜﻴﻭﺕ،
  .ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
  
                                                           
ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﺠﻤﻴـﻊ  0051، ﻭﻴﺴﺘﻐل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 5791ﺃﻗﻴﻡ ﻋﺎﻡ : ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺒﻴﻠﺱ 141
ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻨﻅـﺭ ﻝ. ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ 57ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻤﺴﻁﺤﻪ 
  .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻠﻜﺎﺘﺏ ﻋﺯ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺭﺯﻱ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻝﻌـﻴﻥ،  6891ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﺎﻡ : ﻤﺴﻜﻴﻭﺕ 241




  :ﻴﻭﺠﺩﻴﻘﻭل ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ  •
ﺍﻝﺘﻲ  ﺘﺭﺤﻴل ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭﺍﻝ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺎﻥﺘﺘﻌﺭﻀ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺭﻋﻭﻴﺔ، :ﻝﺒﺭﺝ ﻭﺍﻝﻤﻴﺘﺔﺍ
ﻋﺎﺌﻠﺔ، ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ  082 -042ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ  ﺘﺭﺍﻭﺡ، ﻭﻴﺘﺴﺒﺏ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﺤﻭﺍﻝﻲ  7691ﻗﺒل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺨﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻴﺘﺔ  ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ،
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺠﺭ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ،، ﻭﺃﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺎﹰﻤﻭﺍﻁﻨ 021
ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺭﺒﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺒﻊ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴﺘﺔ ﻭﻴﻤﺭ ﻤﺎﺀ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ  0003ﺤﻭﺍﻝﻲ 
  .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ
ﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﻤﻨـﺫ ﻋـﺎﻡ ﻝﻠﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺨﺭﺒﺔﺘ :ﺨﺭﺒﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻘﺒﺎ
ﺸﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻤـل ﺃﻴـﺩﻴﻬﻡ ﺘﺎﻋﺎﺌﻠﺔ، ﻴﻌ 001ﺤﻭﺍﻝﻲ ، ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻭﺤﺘﻰ 9176
ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺴـﻤﺢ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻥ ﻭﻴﺅﻜﺩ ،ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ
  .ﻝﺫﺍ ﻴﻨﺎﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﺭﺒﺔ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ ﻭﺴﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ،  51ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺤﻭﺍﻝﻲ  :ﻴﺭﺯﺍ
ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺠﺭ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ، ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻝﻐﺎﻴﺔ  ﻤﻨﺯﻻﹰ 05
  .ﺸﻌﺭﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ  ﻋﺩﺓﻴﻭﻤﻨﺎ، ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺃﺴﺭﺘﺎﻥ ﺘﻌﻴﺸﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻝﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺠﻤﻴل ﻀﺒﺎﺒﺎﺕ، ﻤﺩﻴﺭ ﻭﻜﺎﻝﺔ 
ﻭﺼﺤﻔﻲ ﻤﻬﺘﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ  341ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ،ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ 
ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﺨﻼل ﺠﻭﻝﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻥ 
ﻗﻠﻌﺔ ﺍﻝﺒﺭﺝ، : ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺘﻀﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻨﻬﺎ
ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﺠﺒﻠﻴﺔ، ﻝﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ، ﺘل  ﻭﻤﻁﺤﻨﺔ ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺸﺎﻤﺨﺔ
ﺍﻝﺤﻤﺔ، ﻭﻓﻨﺩﻕ ﻋﺜﻤﺎﻨﻲ ﻗﺩﻴﻡ ﺘﺴﻜﻨﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺫﻭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ 
ﺍﻝﻌﺫﺒﺔ، ﻭﻨﺒﻊ ﺃﻡ ﻁﻴﻭﻥ ﺒﻤﻴﺎﻫﻪ ﺍﻝﻤﺎﻝﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺠﻠﺩﻴﺔ، 
ﻝﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻻﺭﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍ
                                                           
  .4102/2/5ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ،  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻨﺎﺒﻠﺱ، -ﺠﻤﻴل ﻀﺒﺎﺒﺎﺕ، ﻤﺩﻴﺭ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎ 341
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ﻨﺒﻊ : ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﺠﻔﻴﻔﻬﺎ ﻭﺴﺤﺏ ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻏﺯﺍل ﻭﻨﺒﻊ ﺍﺤﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ، ﻭﻨﺒﻊ ﺍﻝﻤﻴﺘﺔ ﻓﻲ ﺨﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻴﺘﺔ، ﻭﻨﺒﻊ ﻋﻴﻥ ﻋﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
   .ﺍﻝﺤﻤﺎﻤﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻨﺒﻊ ﺍﻝﻤﺸﻔﻰ ﻭﻨﺒﻊ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ
 ﻴﻘﻁﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥﻭﻴﻔﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﻭﻱ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﺃﻨﻪ 
ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ، ﺼﻭﺍﻓﻁﺔ، ﻀﺒﺎﺒﺎﺕ، ﺃﺒﻭ ﻤﺤﺴﻥ، ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ، ﺃﺒﻭ  ﺭ، ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﻠﺔﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻭﺍﻝﻌﺸﺎﺌ
ﺍﻝﻜﻌﺎﺒﻨﺔ،  ﻨﺒﻬﺎﻥ، ﻤﻁﺎﻭﻉ، ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻴﺎﻥ، ﺃﺒﻭ ﺼﺒﺤﺔ، ﺃﺒﻭ ﻋﻭﺍﺩ، ﻓﻘﻬﺎ، ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ، ﺒﻨﻲ ﻋﻭﺩﺓ،




  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ : ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
   
ﻗﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،  8491ﻤﻨﺫ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ  181ﻋﻘﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺭﻗﻡ  8491/5/51ﻓﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ 
ﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺒﺘﺸـﺭﻴﻊ ، ﺒﺩﺃﺕ ﺤ7191/11/2ﻭﻭﻋﺩ ﺒﻠﻔﻭﺭ ﻓﻲ  441،7491/11/92
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝـﺩﻭﻝﺘﻬﻡ 
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜـل ﺒﺈﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﻌﺴـﻜﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻝﺩﻭﺍﻋﻲ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ 
  ﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻝﺠﻨﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ،ﺍﻗﺘ
                                                           
، ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻘﺴﻴﻡ 7491ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  92ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ : 181ﻗﺭﺍﺭ  441
ﻝﻠﻌﺭﺏ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ، ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ % 54ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺘﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺭﻓﻀﻭﻩ ﻭﺃﻋﺩﻭﺍ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﻝﻤﻨﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﺃﻤﺎ 
ﻓﻘﺩ ﺤﺎﺭﺏ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺜﻡ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻬﺩﻨﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻭﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻭﺃﻋﻠﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ 
  ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻝﻨﺎﺭ
  ytirutam-rebmetpes/seussi-niam/ra-cibara-601/egapemoh/ra/php.xedni/sp.anp.afom.www//:ptth. 
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ﻝﺴﻠﺏ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  541ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺃﻤﻼﻙ ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ، 
ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤـﻥ ﻀـﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁـﺔ  7691ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨﻊ 
ﺃﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـﺎﺩﺭ 
ﻋﻠـﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻝﺘﻬﺠﻴـﺭ  ﺭﺯﻗﻬﻡ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﻨﻔﺫﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﺒﻬﺎ ﻋـﺎﻡ 
  :، ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻫﻤﻬﺎ8491
  
  ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺃﺭﺍﻀـﻲ  ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺘﻡ  9791ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻝﻌﺜﻤـﺎﻨﻲ ﻝﻌـﺎﻡ ﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻭﺘﺴﺠ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
، ﺇﺫ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﻭﻗﻑ ﻭﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻭﻤﻠﻙ، ﻭﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻭﻗـﻑ ﺘﻭﻀـﻊ ﺘﺤـﺕ 8581
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  ﻑﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎ
ﻠﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺃﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻝﺨـﺭﺍﺝ ﻝﻐﻴـﺭ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﻝ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺭﻗـﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻤﻨﻬﺎ  641ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﻝﺩﻭﻝﺔ ، 463ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ  95
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، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻭل ﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ، 8491
ﻝﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺒﻤﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﻤﻼﻜﻬﻡ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺘﻬﻡ، ﺭﻏﻡ ﻭﺍﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻗﻁﻊ ﺍ
ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ . ﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺤﺴﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻻ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺼﻠ
ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻝﻠﻐﺎﺌﺒﻴﻥ  0591ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﻋﺎﻡ  ﻼﻙﺃﻤﻭﺍل ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺤﺎﺭﺱ ﺃﻤ
 .ﻁﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﺤﺎﺭﺱ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺴﻠ
  .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻠﻜﺎﺘﺏ ﻋﺯ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺭﺯﻱﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭ 
 
 .12-02، ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽﺍﻝﺭﺯﻱ،  641
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ﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻜﺫﻝﻙ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﻜﺱ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻹﺴ  ـ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻥ ﻴﻘﻑ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﻝـﻙ ﻫـﻲ ﻝﺠﻨـﺔ 
ﻓﺎﻝﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻠﻌﺒﻬﻡ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﻡ  741ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ،
 .ﻓﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓـﻲ  ﺃﻏﻠﺏﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻥ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ﻤﻨﻊﺒﺘﺴﻴﻠﻡ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻝـ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ 
، %7.84ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺘﺒﻠـﻎ ﻨﺴـﺒﺘﻬﺎ   ﺫﺭﻴﻌﺔﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﺒ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺸﻤﺎل
ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻫـﺫﺍ 841،ﻜﺄﺭﺍﻀﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﻗﺒﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻔﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔﻭ
 ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ 
  .ﻝﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
، ﺇﺫ ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ 
 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻭﻗـﺩ ﻜﺸـﻔﺕ 
 ﺎﹰﺩﻭﻨﻤ  ـ 878.11ﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ  ﺃﻨﻪ ﺘـﻡ  7002ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻝﻠﻌﺎﻡ 
، ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓﻲ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ 9ﻝﺼﺎﻝﺢ  ، ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ، ﻴﻤﻨﻊ  734.637ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻗﺩﺭﺕ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ  11ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﻼﻥ 
ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻠﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ 
ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻝﺭﺒﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺒﺒﻌﻀـﻬﺎ،  ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺸﺎﺭﻉ ﺍﻝﻐﻭﺭ، ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝـﺭﺒﻁ ( ﺸﺎﺭﻉ ﺭﺤﻔﻌﺎﻡ ﺯﺌﻴﻔﻲ) 09ﻓﻘﺩ ﺸﻜﹼل ﺸﺎﺭﻉ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻭﺩﺍﺨل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻝﻌﺯل ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻥ ﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ 
 004ﺤـﻭﺍﻝﻲ  2102ﻠﻨﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺃﻋ 941ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ،
ﻜـﻡ ﻤـﻥ ﻋـﺭﺽ  5-3ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﺘﺤﺕ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺫﻴﺔ ﻝﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻤﻨﻌﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ، ﻜﻤـﺎ 
                                                           
  .012" ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،"ﺠﺎﺒﺭ،  741
  ."ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ"ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ،  841
 .112-902" ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠ"ﺠﺎﺒﺭ،  941
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ﻤﻨﻬـﺎ  3ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ،  ﺘﺤﻴﻁﺤﻭﺍﺠﺯ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ  7ﻤﻭﻗﻌﺎﹰ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎﹰ ﻭ 09ﺃﻨﺸﺄﺕ 
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺘﻘﻴﺩﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ 051،ﺘﻴﺎﺴﻴﺭ، ﺍﻝﺤﻤﺭﺓ، ﻤﻌﺎﻝﻴﻪ ﺃﻓﺭﺍﻴﻡ ﻭﻴﻴﻁﺎﻑ: ، ﻭﻫﻲﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﺘﻌﻁﻴل ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺘـﻴﺵ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺔﺸﺎﺤﻨﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺯﺭﺍﻋﻴ
ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻝﻬـﺎ ﻭﻝﻠﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻡ 
ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺃﺭﺍﻀـﻲ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﻜﺘﻑﻝﺘﺜﺒﻴﺕ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ، 
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻗـﺩ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺒل ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤـﺭﻴﻥ  ﺇﺫ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل، 3591ﻝﺴﻨﺔ  2 ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ
ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺨﻼﻝﻪ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻝﺒﻨـﺎﺀ  ، ﺍﻝﺫﻱ149ﻭ 123ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ 
ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤـﻊ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  ﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕﻭﺇﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﺭﻙ ﻭﺸﻕ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤـﺕ  ﻓﺒﺎﺘﺕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 151ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ،
 .ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﺎﻴل 
ﻭﺍﻝﺘﺯﻭﻴﺭ، ﺇﺫ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻝﻌﻘﺩ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻝﺒﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻝﻠﻴﻬـﻭﺩ، 
ﻝﺒﻴﻊ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺤـﻲ ﺍﻝﺸـﺭﻗﻲ  ﺘﻡ ﺇﺒﻁﺎل ﺼﻔﻘﺔ 6891ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﻁﻤﻭﻥ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺤﺘﻰ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨـﺎﺒﻠﺱ، ﻭﺫﻝـﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ 
ﺍﻝﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﺯﻭﺭﺓ، ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻤﺴﺎﺭﺍﹰ 
ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﹰ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺼﻔﻘﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻴﻠﻲ ﺒﺭﻜﻭﻥ، ﻭﻫﻭ ﻨﺎﺸﻁ ﻓﻲ 
ﻝﺒﻴـﻊ  2991ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﻠﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺘﻜﺭﺭﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺴﻤﺴﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌـﺎﻡ 
ﺩﻭﻨﻤـﺎﹰ، ﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺒـﺎﺀﺕ  292.3ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺴﻬل ﺍﻝﺒﻘﻴﻌﺔ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺤـﻭﺍﻝﻲ 
                                                           
ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻀـﻡ ﻓﺎﺩﻱ ﻨﺤﺎﺱ،  051
 .51، (2102ﻤﺩﺍﺭ،  -ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
  .802" ،ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ"، ﺠﺎﺒﺭ 151
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ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺒﻨﻭﻋﻴـﺔ  ﺔﻭﻨﺩﺭﻙ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺨﺎﻝﻔ 251ﺒﺎﻝﻔﺸل،
ﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺴﻴ
ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻓﺸﺎل ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻨﺠﺎﺤـﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻬﻡ، ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل 
  . ﻝﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯﺘﻤﻜﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ 
  
ﺘـﺩﻤﻴﺭ  ، ﺇﺫ ﺘـﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻀﺨﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﺼـﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ، ﺭﻤﻀﺨﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍ 041ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻝﻠﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺴـﺤﺏ ﻤﻴﺎﻫﻬـﺎ ﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ  ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻝﻌﺫﺒـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻝﻬﺎ 
ﺩﺭ ﺭﺯﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻘﻀـﺎﺀ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼ351ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ،
ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺒل ﻭﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻭﺍﻷﺒﻘﺎﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ 
  .ﻭﺍﻝﺭﺤﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ
  
  ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭﻤﻨﻊ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻴﻨﻴﻴﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﺒـﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁ
 5991/9/82ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ، ﻓﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ
ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ  ،ﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﺇﻨﺴﺤﺎﺏ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎ
، ﺃﻤـﺎ ﺎﹰﺃﻤﻨﻴﺎﹰ ﻭﻤﺩﻨﻴ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔﺃ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﺫ ﺘﻘﻊ ، ﺃ، ﺏ، ﺝﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﻓﺘﺨﻀـﻊ  ﺝﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﻨ ﺏ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻤﺩﻨﻴﺎﹰ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺎﹰ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل،ﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺇﺫ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ  451،ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻲﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠ ﻨﻔﻭﺫﻝﻠ
ﻭﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻻ ﺘﻘـﻭﻡ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﻻ ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ،
ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ ﺒﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝ
                                                           
 .52-42" ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ،"ﺍﻝﺭﺯﻱ،  251
  .71، ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻨﺤﺎﺱ 351
  .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ 451
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ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻘﺴـﻴﻤﺎﺕ . ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻘﻊ ﻝﻠﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻜﺎﻤل
  :ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻝﻸﻏﻭﺍﺭ
  
  551ﺃﻭﺴﻠﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺤﺴﺏ  ﺼﻨﻴﻑﺘ: 3ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  ﻤﺴﺎﺤﺔﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝ  ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﻡ ﻤﺭﺒﻊ  ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
  %4.7  58  ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃ
  %3.4  05  ﺏ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
  %3.88  0201  ﺝ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
  %001  5511  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﺘﺸﻜل ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ ﻭ
ﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻻ ، ﻝﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨ  ـﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ% 3.88
ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺠﻠـﺏ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ 
ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻝﻤﻨﺸﺂﺘﻬﻡ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺨﺹ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﺘﻡ 
ﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﺘﻭﺴﻌﺘﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺇﻨﺸ
ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ %. 3.4ﻓﻘﻁ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺏ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ % 4.7ﺘﺸﻜل 
  :ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ
  
                                                           
  .81، ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻨﺤﺎﺱ 551
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ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ  9002ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺤﻲ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
، ﻭﻫﺠـﺭ 573ﻫـﺩﻡ  0102، ﻭﻓﻲ ﻋـﺎﻡ 913ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ  191
، 6001، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻬﺠـﺭﻴﻥ 175ﻲﺤﻭﺍﻝ 1102، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺍﻝﻤﻬﺩﻭﻤﺔ ﻋﺎﻡ 874
ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ  908ﻤﻨﺯل ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ  045ﺘﻡ ﻫﺩﻡ  2102ﻭﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻫﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻝﺨﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ، ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺘﺯﺍﻴﺩ 
ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ  ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺘﻠ  ـ
ﺍﻵﺨﺭ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﻔﺭﻴﻎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭﻫـﺎ 
  .ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺼل ﺸﻜﹼل ﻤﻨﻌﻁﻔﺎﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، 
ﺍﺩ ﻏـﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺸﺭﻗﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻤﺘـﺩ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ % 9.12، ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻝﻲ 2ﻜﻡ7321ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ % 4.32، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 2ﻜﻡ 8231ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ % 3.54ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺴﺘﺴﺘﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ 
                                                           
 ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، (ﻭﺘﺸﺎﺃ) ﻤﻜﺘﺏ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ 651
  .2 ،(3102ﻤﻜﺘﺏ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، : ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ)
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 751ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، 8ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻘﻁﻴﻌﻬﺎ ﻝـ % 7.45، ﺃﻱ 2ﻡﻜ0903ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘـﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺤـﺭ ﻗﺭﺏ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ،  9991ﺇﺫ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﻋﺎﻡ 
ﺸـﻤﺎﻻﹰ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻋﻠـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻝـﻭﺯﺭﺍﺀ  7691ﺍﻝﻤﻴﺕ ﺤﺘﻰ ﺨﻁ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻝﻨﺎﺭ ﻋﺎﻡ 
ﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠـﺩﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺨﻁﻁﺎﹰ ﻝﻌﺯل ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒ 3002ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﻤﻥ ﻨﻬـﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺸـﺭﻗﺎﹰ  0006ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻋﺯل 
ﻭﺤﺘﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺸﺭﻗﻲ ﺠﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ، ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻗﺭﻴـﺔ ﺒﺭﺩﻝـﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﻜـل  851ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻋﻥ ﺭﺍﺒﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻥ، 0001ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﺯﻝﺕ 
ل ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺯ
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﻠﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﻡ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺤﻴﺙ  6002ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻋﺎﻡ  21ﻓﻲ ﻭ
ﺃﺩﻯ ﻝﺒﺴﻁ ﺍﻝﻨﻔـﻭﺫ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﺯل ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، 
ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺔ  63ﺘﺠﻤﻌﺎﹰ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻗﺎﻤﺔ  42ﻭﺃﺩﻯ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻹﺨﻼل ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻝﺘـﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ 951ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ،
  .ﺘﻜﻤﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
  
  
  ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺒﺎﻝﻠﺠﻭﺀ  7691ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﻗﺎﻤﺕﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ 
ﻌل ﻭﻫﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻝﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔ ﻭﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥﻭﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻤﻥ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺤﺭﻗﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻌـﺫﻴﺏ  8491ﻓﻲ ﻨﻜﺒﺔ 
ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﻭﺘﻐﻴﺭ  ﻭﻗﺘل،
                                                           
  .5-4، ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝﻭﺘﺸﺎ، ﺃ 751
  .81-71، ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ،ﻨﺤﺎﺱ 851
  .56ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،  951
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ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ، ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﻻﺯﺍﻝﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ 
ﺤﺘﻼل ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺇﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﻝﻬﺩﻡ ﺒﻴـﻭﺘﻬﻡ ﺒﺤﺠـﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻ
ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ 
ﺘﺨﺘﻠﻑ، ﻓﻘﺩﻴﻤﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻥ ﺨﻭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﺤﻘﻬﻡ 
ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺭﺤﻴـل  ﻤﻥ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺯﺍﻝﻭﻥ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ
ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠـﺔ،  ﻋﻨﻬﺎ،
  .ﻥﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻀﺩ ﺍﻝﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻭﺘﻭﺍﺼل
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ  ﻓﺎﻻﺤﺘﻼل
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﻭﻻﺨﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤل ﻤﺜﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﻠﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺠﻠﺏ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺤﻭﺍﺫ  061،9691ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺃﻗﻴﻤﺕ
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻤﻨـﺎﻁﻕ 
ﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺴﻌﻰ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﻭﻁﺭﻕ ﻭﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﻭﻏﻴـﺭ ﺫﻝـﻙ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺤـﺭﻡ 
ﻝﺤﻴﺎﺘﻬﻡ،  ﺔﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤ
  .ﺴﻴﻤﺎ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻴﻭﻤﺎﹰ، ﻓ ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻝﻼﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ  ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﻴﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﻬﺠﻴـﺭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬـﺎ 
، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺭﺒﻌـﺔ 9002ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ  12، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ
ﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺒﺭﻜﺴﺎﺕ ﻝﻠﻤﻭﺍﺸﻲ ﺒﺤﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺇﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﻝﻬﺩﻡ ﻤﻨﺸﺂ
ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺒﻨـﺎﺀ، ﻤﺴـﺘﻐﻠﺔ  ،ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ
                                                           
 582ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺒﻠـﻎ ﻤﺴـﻁﺤﻬﺎ  9691ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﺎﻡ : ﻭﻻﺨﻤ 061
ﺭ ﺩﻭﻨﻡ، ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻁ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﻨﻬ 9571ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻵﻥ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ 
 .ﻜﻡ، ﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻌﻨﺏ ﻭﺍﻝﺒﻁﻴﺦ ﻭﺍﻝﺸﻤﺎﻡ ﻭﺃﺼﻨﺎﻑ ﻤـﻥ ﺍﻝﻔﺎﻜﻬـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻭﺍﺌﻴﺔ  7-3ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺒﻌﺭﺽ 
 .ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻠﻜﺎﺘﺏ ﻋﺯ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺭﺯﻱﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭ 
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ﺫﻝﻙ ﻹﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻜﻭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﻤﺄﻭﻯ ﻴﺤﻤﻴﻬﻡ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ 
ﺒﻨـﻰ ﺴـﻜﻨﻴﺎﹰ ﻝﻌـﺎﻡ ﻤ 39ﺤﻤﻼﺕ ﻫﺩﻡ ﻝـ  3ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻨﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﻥ  ،ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻗﻬﻡ
ﻭﻓـﻲ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ،% 25، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل 0102
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬـﺩﻡ ﺍﻝــ % 5.61ﺘﻡ ﻫﺩﻡ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ  1102
ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺴـﻴﻁﺭﺓ 161ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ، 821
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ  ﺎﻝﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻻﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺘﻠـﻙ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺏ 
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ، ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺤﻼل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴـﺘﻡ ﺘﻬﺠﻴـﺭ 
  . ﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝ
  
ﻓﺎﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ 
ﺘﺒﻠـﻭﺭﺕ ﻓـﻲ ﺇﺨﻁـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬـﺩﻡ  261،1102ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻀﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻓـﻲ ﻴـﺭﺯﺍ ( ﻤﺴﺎﺠﺩ)ﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﺩﻡ ﺩﻭﺭ ﻋﺒﺎﺩﺓ  45، ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ291ﻭﺍﻝﺘﺭﺤﻴل ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﻤـﻥ  3ﺒﺌﺭﺍﹰ ﺍﺭﺘﻭﺍﺯﻴﺎﹰ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝـ  12ﻤﺭﺘﻴﻥ، ﻭﺇﺘﻼﻑ 
ﺩﻭﻨﻡ ﻓﻲ ﺴﻬل ﺍﻝﺒﻘﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺒﻌﺩ ﻤﺼـﺎﺩﺭﺘﻬﺎ، ﻷﺠـل ﺒﻨـﺎﺀ  4491ﺍﻷﻝﻐﺎﻡ، ﻭﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ 
  . ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺭﻭﺘﻡ ﻭﻤﺴﻜﻴﻭﺕ ﻭﻤﺨﻭﻻ
  
ﻁﻘﺔ ﻤﻨﺇﺨﻁﺎﺭﺍﹰ ﻝ 691ﺇﺨﻁﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ، ﻤﻨﻬﺎ  513ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ  2102ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﺎﺯل ﺃﻭ ﺒﺭﻜﺴـﺎﺕ،  87، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝـ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ
ﺩﻭﻨﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺠﺭﺍﺀ  051ﺇﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  54ﻤﻨﻬﺎ 
ﺩﻭﻨـﻡ  021ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ،  ﺩﻭﻨﻡ ﻓﻲ ﺨﺭﺒﺔ ﺍﺒﺯﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ 004ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺇﺘﻼﻑ 
                                                           
ﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺴـﺘﻬﺩﻑ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺍﻹ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﺒﺫﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺫﺨﻴﺭﺓ "ﺃﺭﻴﺞ،  -ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 161
ﻤﻭﻗﻊ ﺭﺼﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ  "،ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺭﺤﻴل
 ، 2102ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  01 ،(ACIOP)ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
  (.4102/1/1 ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ) 3145=DIdrocer?php.weiv/seiduts_esac/rotide/gro.aciop.www//:ptth
  ."1102ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ"ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ،  261
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ﺁﻝﻴـﺔ  23ﺩﻭﻨﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻤﺼﺔ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻝﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ  002ﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﻭﺍﺩﻱ ﺍ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻓﻲ
ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺨﻁـﻭﻁ  ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ، 5ﻤﻴﺎﻩ ﻭﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺸﺤﻥ، ﻭ ﻭﺼﻬﺎﺭﻴﺞ( ﺠﺭﺍﺭﺍﺕ)ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
 001ﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ  2102/9/32ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ، ﺩﻭﻨﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﻘﻴﻌﺔ 002ﻨﻘل ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭ
 021ﻭ ﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ،ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺴﻤﺭﺓ ﺒﺎﻷ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﻤﻥ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ، 2102/8/7ﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﻴﺘﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 2102/1/1ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ 
 ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕ 831ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺼل  42، ﺤﻴﺙ ُﺃﺼﺩﺭ2102/7/13ﻭﻝﻐﺎﻴﺔ 
ﺃﻤﺭﺍﹰ  611ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﻝـ  ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺎﹰﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻴ ﺍﹰﺃﻤﺭ 11، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ
ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﺩﻡ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺒﻠـﻎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕ 801ﻤﻥ ﺃﺼل  72ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻭﺒﻠﻐﺕ 
ﻭﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ  361ﻤﻨﺸﺄﺓ، 14ﻝـ  ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ 7ﺢ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝ
ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ 
  .ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ
  
ﺘﻡ ﺇﺭﺠـﺎﻉ  2102ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻨﻪ  461ﻤﻼﺡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻭﺃﺸﺎﺭ 
ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ 
، ﺇﺫ ﺘـﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ  ﻝﻠﺸﺅﻭﻥﺍﻝﺠﺩﺍﺭ، ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺩﺱ  ﻝﺸﺅﻭﻥﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﺽ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻏﺭﺍﻤـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺴﻴﺎﺭﺘﻴﻥ ﺸﺤﻥ ﺘﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻏﺭﺍﻤـﺔ ﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﻤﻊ ،ﺠﺭﺍﺭﻴﻥ ﺯﺭﺍﻋﻴﻴﻥ ﻭﺼﻬﺭﻴﺞ ﻤﺎﺀ ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓلﻘﺸﻴ 000.31
، ﻤﻔﻴﺩﺍﹰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ لﻘﺸﻴ 0079ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺭﺍﺭﻴﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﻓﻊ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻝﻤﺭﻜـﺯ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ، ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺭ
                                                           
  ."2102ﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎ"ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ،  361
 .4102/3/11ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻤﻼﺡ، ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻁﻭﺒﺎﺱ،  461
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ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻝﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ، ﻭﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺠﺒﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻷﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺍﻤـﺭ 
ﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴـﻨﺩﺍﺕ ﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ ﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ 
ﻝﺤﺎﻝﻴﻥ ﻝﻜﺴﺏ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻘﻁ، ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ، ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻜﻼ ﺍ
ﻓﺎﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴـﻤﺢ 
  .ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻬـﺩﻡ  ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ  ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻨﻪ 3102ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ  ﻭﻭﻗﻑﻭﺍﻝﺘﺭﺤﻴل 
ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻷﻫﺎﻝﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﻡ، 
ﺘﻌﺭﻀـﺕ  ﻜﻤـﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ،  ﺇﺨﻁﺎﺭ 103، ﻤﻨﻬﺎ  ﺇﺨﻁﺎﺭﺍﹰ 083
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺨﻼﺀ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ،  33ﻝـ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻤﻨﺸـﺂﺕ ﻓـﻲ ﻏـﻭﺭ ﻠﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻝ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺨﻼﺀ ﻓﻲ 42ﻤﻨﻬﺎ 
 ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤـﻥ  ﺇﺘﻼﻑﺘﻡ  ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ،  ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻓﻲ 571، ﻤﻨﻬﺎ 722ﻁﻭﺒﺎﺱ 
ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ  05ﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤ ﺘﺩﻤﻴﺭﺘﻡ  3102/3/7ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ 
ﻗﺎﻤﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺸـﻕ ﻁـﺭﻕ  3102/3/7 ، ﻭﻓﻲﺤﻤﺼﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺒﺎﺕ  ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ  02ﺒﺎﻝﺒﻠﺩﻭﺯﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺇﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
، ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺭﺃﺱ ﺍﻷﺤﻤـﺭ  55ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﺘﺩﻤﻴﺭﺘﻡ  3102/3/21، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ  3102/4/03ﻴﺦ ﻭﺒﺘﺎﺭ
ﻗﺎﻤﺕ ﺩﺒﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺈﺘﻼﻑ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ 
ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴـﺩﻋﻲ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺃﻨﻬـﺎ  0002ﺍﻝﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺏ ﺤﺭﺍﺌﻕ ﺃﺘﻠﻔﺕ
  .ﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻝﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ  3102ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻷﻫﺎﻝﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤ








 5613102ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ : 4ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
  
ﻨﺩﺭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻝﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﻏﻭﺭ ﻁﻭﺒـﺎﺱ 
ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ، ﺴـﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﺍﻝﺴـﻜﻥ 
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻏﻨﺎﻡ ﻭﺃﺒﻘﺎﺭ، ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻤﻭﺍﺼﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ 
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ  ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ
                                                           
 ."3102ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺘﻘﺭﻴﺭ"، ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ  561
  
ﺍﻝﻐﺭﺍﻤﺔ   ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ  ﺍﻝﺭﻗﻡ
  ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ
  ------   ﺘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﺢﺍﻝﻤﻴ  ﺨﻴﻤﺔ 23  3102/1/71  1
  ﺸﻴﻘل 0872  ﻴﺭﺯﺍ  ﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ 3  3102/1/92  2
  ﺸﻴﻘل 0005  ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ  ﺠﺭﺍﺭ ﺯﺭﺍﻋﻲ  3102/3/4  4
  ﺸﻴﻘل 00051  ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ  2ﺭﺅﻭﺱ ﺃﺒﻘﺎﺭ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ  6ﺘﺨﺩﻴﺭ   3102/4/7  5
  ﺸﻴﻘل 0003  ﺍﻝﺒﻘﻴﻌﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ/ ﺼﻬﺭﻴﺞ ﻤﻴﺎﻩ  3102/5/31  7
  ﺸﻴﻘل 80781  ﻴﻕﺇﺒﺯ  ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ 3  3102/6/2  8
ﺘﺤﻭﻱ ﺨﻴﻤﺘﻴﻥ ( 806ﻤﺭﺴﻴﺩﺱ )ﺸﺎﺤﻨﺔ   3102/6/03  9
  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺁﻜﺘﺩ
  ﺸﻴﻘل 1715  ﺍﻝﺭﺃﺱ ﺍﻷﺤﻤﺭ
  ﺸﻴﻘل 00021  ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ  ﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ 6  3102/7/1  01
  ﺸﻴﻘل 3637  ﺒﺯﻴﻕﺇ  ﺸﺎﺤﻨﺔ  3102/8/72  11
  ﺸﻴﻘل 1715  ﻤﻜﺤﻭل  ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺭﺴﻴﺩﺱ ﺸﺤﻥ  3102/9/61  21
ﺍﻝﻬﻼل + ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺨﻴﻡ ﻤﻥ  3 3102/9/81  41
  ﺍﻷﺤﻤﺭ
  -------   ﻤﻜﺤﻭل
ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺭﺴﻴﺩﺱ ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ   3102/9/02  51
 ﺨﻴﻡ ﻤﻥ ﺁﻜﺘﺩ( 5)
  ﺸﻴﻘل 3715  ﻤﻜﺤﻭل
  ﺸﻴﻘل 0534  ﺤﻤﺼﺔ ﺍﻝﻔﻭﻗﺎ  ﻜﻭﺏ 3ﺴﻌﺔ  2ﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﻤﻴﺎﻩ ﻋﺩﺩ   3102/01/51  61
  -------   ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ  ﺭﺅﻭﺱ ﺃﺒﻘﺎﺭ 8  3102/21/71  71
  -------   ﺼﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﺎﺤﻤ  ﺠﺭﺍﺭ ﺯﺭﺍﻋﻲ  3102/21/92  81
 56
 
ﺍﻝﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻫﻅﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﺩل ﺜﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻗـﺩﺭﺍﺕ 
ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﻨـﺎﹰ ﻝﻬـﻡ 
  .  ل ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪﻭﻝﻌﺎﺌﻼﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ 
 9ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻠﻐﺕ  661ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺭﺒﻴﺢ ﺍﻝﺨﻨﺩﻗﺠﻲ
ﻋﺎﺌﻠﺔ، ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﺃﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﻡ  27ﺃﻭﺍﻤﺭ، ﻝـ 
ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌـﺭﺽ  73ﺴﻨﺩ، ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  71ﻬﺎ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴ
ﻤﻭﺍﻁﻨﻭ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌـﺎﻡ 
ﻭﻀﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺴﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﺒﻴـﺔ ، ﻤﻨﻬﺎ 3102
ﻭﻀﻊ  3102/4/11ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ، ﻭﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ 6ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻝﺘﺴﻤﻡ  ،3102/4/01ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺒـﺩ  01ﺍﻝﺴﻤﻭﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﺴﻤﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀـﺕ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  ﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ، 9ﺭﺒﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻨﻲ ﻋﻭﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻨﻔﻕ 
ﺭﺅﻭﺱ ﺃﺒﻘﺎﺭ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻭﺯﻱ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻔﻀﻲ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﻝﻠﺘﺴﻤﻡ ﻓﻲ  01ﺤﻭﺍﻝﻲ  3102/4/02
ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺤﺎﺠﺯ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨل ﺨﺭﺒﺔ ﻤﻜﺤﻭل  3102/01/7ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﻤﻨﻁﻘﺔ،
ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴـﻜﺎﻥ ﻝﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻭﺘـﻡ 
  .ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﺭ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
  
ﻔﺘﻌل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻌﻰ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺨﻠل ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤ
ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺘﻘﻠـﻴﺹ 
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻐﺭﺍﻓـﻲ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﺴـﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻝﺠ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﺘﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺎﹰ، ﻝﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻓـﻲ 
  . ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
                                                           
 .3102/21/81ﻲ، ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﺭﺒﻴﺢ ﺍﻝﺨﻨﺩﻗﺠ 661
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ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻘﻌﻭﺕ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﻴﻥ،  ﻩﺘﺸﻬﺩﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ 
ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﻤـﺎ  ﻋﺎﻁﻭﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺨﺭﺒﺔ
ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﺤـﻭﺍﻝﻲ  004ﺤﻭﺍﻝﻲ  2791ﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻋﺎﻡ ﺘﻤﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀ
ﺩﻭﻨﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﺼـل  0001
ﺩﻭﻨﻡ ﺒﻬـﺩﻑ ﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺍﻝﻌﻨـﺏ  0052ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ، ﻭ  576ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫ ﺘﺤﺭﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺒ 761ﻭﺍﻝﻭﺭﻭﺩ ﻭﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ،
ﻭﺤﺼﺭ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻌﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﻠﺴﻜﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺼﻭل ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻴﺴـﺘﻐﺭﻕ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﻝﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ  03ﺤﺎل ﻻ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝ
ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺸﻤﺱ ﺇﻓﺭﺍﻍ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺠﻌﻠﻬـﺎ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻴﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ  ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺘﻪ،
ﺒﺎﺡ ﻤﺸﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻤﻴـﺭ ﻴـﺫﻫﺒﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻜل ﺼ
ﻝﻠﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻴﺎﺴﻴﺭ ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻜﻨﻬﻡ، 
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺯ ﺘﻴﺎﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻗﻔﻬﻡ ﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻴﻑ 
  .ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺘﺎﺀ ﻹﺫﻻﻝﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ
  
ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜـﺔ ﻭﻭﺼـﻭل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﻝﻠﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻴﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺇﺘﹼﺒﺎﻉ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻭل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﻸﺴـﻭﺍﻕ 
ﺯﻱ ﺍﻝﺤﻤﺭﺓ ﻭﺘﻴﺎﺴﻴﺭ، ﻭﻝﻠﺴﻭﻕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﻌﺒﺭﻱ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺤﺎﺠ
، ﻭﺍﻝﺠﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ 8002ﺍﻝﻤﻐﻠﻕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻝﺘﻠﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺼﻴﻑ، ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﻗـل 
                                                           
 ﻤﺠﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ،" ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ،"ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﺩﺓ،  761
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ﻭﻤﻥ 861ﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﺎ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﻭ ﻗﺎﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠ
ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﻨﺩﺭﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل 
  .ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ  ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ
ﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎﺌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍ
ﻜﻤـﺎ  ،ﻝﻘﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺁﺒﺎﺭ ﺍﺭﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ، ﻝﺫﻝﻙ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺒﺸـﺭﺍﺀ  9ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺘﺠﻔﻴﻑ 
ﻲ ﻅل ﻤﻨﻊ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻤـﻨﺢ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻝﺴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺭﻏﻡ ﻏﻼﺀ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ، ﺴﻴﻤﺎ ﻓ
ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻝﺤﻔﺭ ﺁﺒﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ، ﻭﻫﻨﺎ ﻨـﺩﺭﻙ ﺤﺠـﻡ 
ﺍﻨﻅﺭ . ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺘﺭﻙ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﻤﻴﺎﻫﻪ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻤﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘـﺩ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩ ﺍﻵﺒـﺎﺭ 961ﻤﻥ ﺃﺼل  85ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ 
، ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺃﺯﻤﺔ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ 111ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  :ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﻁﻭﺒﺎﺱ
  961ﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌ: 5 ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻵﺒﺎﺭ  ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
  9  1  01  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
  31  55  86  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ
  63  55  19  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
  85  111  961  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺘﻌﻤل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺭﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ، ﺤﻴـﺙ 
ﻋﻲ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﻴﻠﻭﻝـﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺼـﻭل ﺘﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍ
                                                           
  .231 -131" ،ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ"ﺍﻝﺸﺭﻴﺩﺓ،  861
 .231ﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻝﻤ 961
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ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﻭﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺭﻋـﻲ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻝﻠﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼـﺩﺭﺍﹰ 
ﺒﺏ ﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻋﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻬـﺩﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻝﻠﺭﺯﻕ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺒﺴ
ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ  39ﺍﻝﺤﻅﺎﺌﺭ ﻭﺍﻝﺒﺭﻜﺴﺎﺕ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﻓﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻝـ 
ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ % 26ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻫﺩﻤﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل  85، ﻓﺈﻥ  0102ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻋﺎﻡ 
 12ﻅﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺤ 21ﺘﻡ ﻫﺩﻡ  1102ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻅﺎﺌﺭ ﻝﻠﻤﺎﺸﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻓﻜل ﺴﺒل ﺍﻝﺭﺯﻕ ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻤﻭﺍﺸﻲ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ  071ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺩﻡ،
  . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻭﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺘـﻪ ﺒـﺄﻱ 
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺘﻨﻅﻴﻡ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻓﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻴﻪ ﻤﺘﻬﺎﻝﻙ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﺒﺩﻋﻭﻯ
ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺴﻤﺢ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘـﺎﺠﻭﻥ ﻝـﺭﺨﺹ 
ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺘﻌﻤﺩ 
ﻭﻻ ﻴﻘﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﺈﻋﻼﻥ  171ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﺭﺨﺼﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ،
ﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻨـﺎﺒﻴﻊ ﻤﻨـﺫ ﺍ
ﺯﻤﻥ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻔﻨﺩﻕ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﺯﺍل ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﻭﻗﻠﻌﺔ ﺍﻝﺒﺭﺝ ﻭﻤﻁﺤﻨـﺔ 
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻔﺠﻴﺭ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ  ﺍﻝﺤﺒﻭﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ
ﻐﺭﺽ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﺸﻘﻘﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﺩﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻬﺩﻤﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺯﺭﻉ ﺍﻷﻝﻐـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻝ
ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻗل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻨﺸﺭ ﺍﻝﺨﻭﻑ 
ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ ﻭﻤﻭﺍﺸﻴﻬﻡ، ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻝﻙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ 
ﺃﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ، ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻗﻴﺎﻡ 
ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ 
                                                           
 ."ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ"ﻤﻌﺎ،  071




ﻭﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻲ، ﻓﺎﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺸﻬﺩ ﻨﻘﺼﺎﹰ ﺤﺎﺩﺍﹰ، ﻭﺫﻝـﻙ ﺒﺴـﺒﺏ ﺴﻴﺎﺴـﺔ 
  .ﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﻭﺠﻭﺩﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ  ﻝﻌﺯﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍ
  
ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﺍﻵﻥ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﺴـﻜﺎﻨﻬﺎ  ﻋﺎﺭﻑ ﻭﻴﺸﻴﺭ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻋﻠـﻰ  11ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻴﻭﺠﺩ 
، ﺒﻘﻌﻭﺕ، ﻭﻤﻌﺴـﻜﺭ ﺘﻴﺎﺴـﻴﺭ، ﻭﻤﻌﺴـﻜﺭ ﺒـﻴﻠﺱ،  ﺓﺃﺭﺍﻀﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﺴﻤﺭ
ﺍﻝﻤﻠﻴﺢ، ﻭﻤﻌﺴﻜﺭ ﻓﻭﻕ ﻤﺭﺍﺡ ﻋﻼﹼﻥ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﻨﻌﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻤﺯﻭﻗﺢ، ﻭﺤﻤﺎﻤﺎﺕ 
ﺍﻝﺤﻤﺭﺓ، ﺘﻴﺎﺴﻴﺭ، ﺒﺭﺩﻝﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺸـﺭﻗﻴﺔ : ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻭﻫﻲ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ 
  . ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
  
ﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﺠل ﺒﺴﻁ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻓﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨ
ﻭﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻝﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺜﺭﻭﺓ ﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ 
  . ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺯﻭﻨﻪ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﻊ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺘﻭﻝﻲ 
  
ﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻭل ﻤﺴﺘﻭﻁ
، ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺨﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻤﺴﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، 9691ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﻤـﺩﻨﻲ ﻭﺯﺭﺍﻋـﻲ، ﻭﻫـﻥ 
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺨﻭﻻ، ﺭﻭﻋﻲ، ﺒﻘﻌﻭﺕ، ﺤﻤﺩﺍﺕ، ﺭﻭﺘﻡ، ﺸﺩﻤﻭﺕ ﻤﺨﻭﻻ، ﺒـﻼﺱ، ﻤﺴـﻜﻴﻭﺕ، 
  271:ﺠﻠﺒﻭﻉ، ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥﺴﻠﻌﻴﺕ، ﺸﻴﻠﺢ، ﻤﻌﺎﻝﻲ 
  .ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻤﻥ ﺸﺩﻤﻭﺕ ﻤﺨﻭﻻ ﺸﻤﺎﻻﹰ، ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺝ ﻨﻌﺠﺔ ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ . 1
ﻜﻡ  02-51ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﻭﺡ ﺍﻝﺸﻔﺎ ﻏﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﺨﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺒﻘﻌﻭﺕ، ﺒﻌﻤﻕ  .2
ﻱ ﻓـﻲ ﻋﻥ ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻝﻭﻥ ﺍﻝﻬﺎﺩﻑ ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻷﻤﻨـﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ 
                                                           
 ﻭﻓﺎ، - ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ " ،ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ"ﻭﻓﺎ،  -ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 271
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ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ . ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
  : ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  










  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  9571  ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ  9691  ﻤﺨﻭﻻ  1
  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  3532  ﻁﻤﻭﻥ/ ﺍﻝﺒﻘﻴﻌﺔ  2791  ﺒﻘﻌﻭﺕ  2
  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  004  ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ  5791  ﺒﻼﺱ  3
  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  3751  ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ  6791  ﺭﻭﻋﻲ  4
  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  0001  ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ  7791  ﺸﻴﻠﺢ  5
  2891  ﺤﻤﺩﺍﺕ  6
ﺴﻤﺭﺓ 
  ﻭﻤﻜﺤﻭل
  ﻤﺩﻨﻴﺔ  713
  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  1921  ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ  3891  ﺸﺩﻤﻭﺕ ﻤﺨﻭﻻ  7
  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ  15  ﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔﺍ  4891  ﺭﻭﺘﻡ  8
  ﻤﺩﻨﻴﺔ  74  ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ  6891  ﻤﺴﻜﻴﻭﺕ  9
  ﻤﺩﻨﻴﺔ  0003  ﻗﺎﻋﻭﻥ  2991  ﻤﻌﺎﻝﻲ ﺠﻠﺒﻭﻉ  01
  ﻤﺩﻨﻴﺔ  004  ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ  7002  ﺴﻠﻌﻴﺕ  11
  
  
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻬﺠﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﻥ ﻫﺩﻡ ﻝﻤﺴﺎﻜﻥ ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، 
ﺒﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﻀﻤﻥ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺘﺭﻜﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺄﻭﻯ ﺒﺤﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ، ﺒﺴ




                                                           
  .031 "،ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ"ﺍﻝﺸﺭﻴﺩﺓ،  371
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ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺤﻭل  ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻝﻙ 
ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ  52ﻴﺸﻴﺭ ﻝﺤﺼﻭل  ﺤﻴﺙ 4102ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ  
ﻋﺎﺌﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻴـﺭﺯﺍ  82ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻝـ  27ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻝﻬﺩﻡ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻫﺩﻡ  21ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻋﻠﻰ 
ﺩﻭﻨﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺨﻨـﺩﻗﻴﻥ  52ﻭﺤﻤﺼﺔ ﻭﺃﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﺘﻼﻑ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﻘﻴﻌﺔ، ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻘﻌﻭﺕ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺸﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﻭﻝﻪ 
ﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻓﺭﻀﺕ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﺠﺭﺍﺭﺍ 5ﻜﻡ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ  2
ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﻬـﺩﻡ  6ﺸﻴﻘل، ﻭﺘﻡ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  5588ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻝﺘﺩﻤﻴﺭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭﻴﺔ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﺴﻭﺀﺍﹰ ﻤﻊ  43ﻤﻥ ﺃﺼل 
ﻝﻔﻌﺎﻝﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺤﺭﺍﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍ
  .ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﺃﻗﺩﻤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﻬﺠـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ 
ﺒﺤﻜﻭﻝﻨﺎ ﺍﻁﻠﻌـﻭﺍ ﻭﻤـﺎ :"ﻝﻴﺨﺭﺠﻭﻩ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﺀ، ﻗﺎﺌﻼﹰ 471ﻤﻨﺯل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ
ﻨﺎ ﻨﺭﺤل ﻭﻨﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺎﺨﺩﻭﺍ ﺃﺭﻀﻨﺎ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﺒﻨﺴﻤﻊ ﻜﻼﻤﻬﻡ، ﺒﺩﻫﻡ ﻴﺨﻠﻭ
ﺒﻴﻭﺘﻨﺎ، ﻭﺇﺤﻨﺎ ﻤﺵ ﻁﺎﻝﻌﻴﻥ، ﺍﻨﺨﻠﻘﻨﺎ ﻫﻭﻥ ﻭﺒﺩﻨﺎ ﻨﻤﻭﺕ ﻫﻭﻥ، ﺩﺍﻴﻤـﺎﹰ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﻲ ﻤﺴـﻜﻴﻭﺕ 
ﺒﺤﺭﻗﻭﺍ ﻤﺤﺼﻭﻝﻨﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺼﻴﺩﺓ ﻭﺒﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﺒﺴﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻼﻝﻨﺎ، ﻭﻤﻊ ﻫﻴﻙ ﻫﻴﻨﺎ ﺒﻬل ﺃﺭﺽ 
ﺼﺭﻨﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺠﻴﺵ :"ﺤﻤﻭﺩﻭﺃﻀﺎﻑ ﻤ" ﻝﺤﺩ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺠﻬﺎ ﺭﺒﻨﺎ، ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻷﻫﻠﻬﺎ،
ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺭﺤﻴل ﺃﻭ ﺒﻴﻭﺨﺩﻭﺍ ﻤﻭﺍﺸـﻴﻨﺎ ﻭﺒﻁﺎﻝﺒﻭﻨـﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤـﺎﺕ، ﻭﺇﺤﻨـﺎ 
ﺒﻬـﺫﻩ " ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﺤﻔﻅﻭﻨﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺏ، ﻫل ﺃﺭﺽ ﻤﺵ ﻁﺎﻝﻌﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻝﻲ ﺒﺩﻫﻡ ﺇﻴﺎﻩ ﻴﻌﻤﻠﻭﻩ،
 ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﹸﺨﺘﺼﺭ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘّل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ،
  .ﻓﻤﻭﺍﻁﻨﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﺘﺭﺍﺏ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﺭﻏﻡ ﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ
  
  
                                                           
  .3102/11/22 ،ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏﺸﺨﺼﻴﺔ،  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ،ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ 471
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ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻘﻭﺩﻩ ﺍﻝﺴﺘﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻌﺭﺽ 571ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﻤﻭﺴﻰ
ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺨﻼﺀ ﻭﺍﻝﻬﺩﻡ ﻝﻤﻨﺯﻝﻪ، ﻭﺘﻌﺏ ﺠﺴﺩﻩ ﻭﺘﺠﺎﻋﻴﺩ ﻭﺠﻬﻪ ﻝﻡ ﺘﺸﻔﻊ ﻝﻪ ﻋﻨـﺩ 
ﻨﻬﺎ ﻤﻌﻨﺎ، ﻭﻤـﻥ ﺃﻭل ﻤـﺎ ﺠﻴـﺕ ﻋﺎﻝـﺩﻨﻴﺎ ﻋﺎﻴﺸﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫل ﺃﺭﺽ ﻭﻜﻭﺍﺸﻴ:"ﺍﻝﻤﺤﺘّل، ﻗﺎﺌﻼﹰ
ﺒﻴﺴﻠﻤﻭﻨﺎ ﺇﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﻴﻬﺩﻤﻭﺍ ﺒﻴﻭﺘﻨﺎ، ﻭﺒﻨﺭﺠﻊ ﻨﻌﻤﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻝﻤﻴﺔ ﻭﺼﺎﺩﺭﻭﻫﺎ ﻭﺼﺭﻨﺎ 
ﻨﺸﺘﺭﻴﻬﺎ، ﻭﺇﺤﻨﺎ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﺒﺱ ﺠﻔﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻝﻭ ﺒﺩﻨﺎ ﻨﺭﺤل ﻤﻥ ﺯﻤـﺎﻥ 
ﻨﺎ ﻤﻥ ﻫل ﺒﻠـﺩ، ﺭﺤﻠﻨﺎ ﻭﻻ ﺸﻔﻨﺎ ﺍﻝﻘﻬﺭ ﻭﺍﻝﺫل ﺒﻌﻴﻭﻨﺎ، ﺭﺡ ﻨﻤﻭﺕ ﺒﺱ ﻤﺎ ﻴﺤﻠﻤﻭﺍ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻭﻻﺩ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺨﺘﺼﺭ ﺃﺒﻭ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺴـﺎﻝﻑ ." ﻜل ﺭﺯﻗﺘﻨﺎ ﻫﻭﻥ، ﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺘﺭﻙ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﺒﺭﺤل
ﻭﺍﻝﻘﺎﺩﻡ، ﻓﺎﻻﺤﺘﻼل ﻴﻬﺩﻡ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻴﺘﻨﻔﺴـﻭﻥ 
ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﻓﻠﻡ ﺘﺜﻨﻴﻬﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﻫﺩﻡ ﻝﻤﻨﺎﺯﻝﻬﻡ ﻭﺘﻬﺠﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺠـﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ 
ﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺤﺭﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺍﺸـﻴﻬﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻜﺎﺕ ﺍ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻓﺈﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴـﻌﻰ ﻻﻗـﺘﻼﻉ 
ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﻡ، ﻭﻻ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺒﺎﻷﺭﺽ، ﻭﻻ ﺴـﺒﻴل 
 .ﻝﻘﻁﻌﻬﺎ
                                                           
  .3102/11/22، ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، . ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﻤﻭﺴﻰ 571
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  ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺔﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺍﻝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻝ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ :ﻨﻲﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎ
  ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺎﺕﺍﻝﺴﻴﺎﺴ 
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ
ﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺴـﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻪ 
ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺘﻠﻭ ﺍﻵﺨـﺭ، ﻷﺠـل ﺘﻔـﺭﻴﻐﻬﻡ ﻤـﻥ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ
ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺒﺴﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻭﺩ 
ﻤﻨﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻨﻘل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ 
ﺸﻬﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ  81ﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﺨﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓ
 5991ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻡ ﺘﺄﺨﺭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻝﻌـﺎﻡ 
، ﺇﻀـﺎﻓﺔ 7991ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻠﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻌـﺎﻡ 
ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﺒﺒﺴـﻁ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺏ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍ
، ﻭﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻤـﻥ 7691ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻡ 9991ﻻﺠﺌﻴﻥ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﻠﻑ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 
ﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺠﻼﺀ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬ  76ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ، ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠـﺔ 
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺯﻤﻨﻴﺎﹰ، ﻭﻝﺫﺍ ﺘﺴﺘﻐل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺫﻝﻙ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ 
ﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤـﻥ ﻝﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺴﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻀـﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻗﺒل ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ، ﻭﺍﻝﻌﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﻭﻤـﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ 
ﻫﻨﺎ "ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﻤﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﺒﺸﻌﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ 
ﻓﻌﻼﹰ ﺃﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﻔﻌﻭﻝﻬﺎ ﺒﺘﻭﻗﻑ ﻓﻬل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ  ،"ﺒﺎﻗﻭﻥ
  .ﻋﺩﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻭﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﻁ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﺍﻷﻗﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
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ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺴﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝـﻭﻁﻨﻲ 
 1102-9002ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺨﻁﺔ ﻝﻠﻌـﺎﻤﻴﻥ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝﺨﺎﻀـﻌﺔ 
ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﻤﻭﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻤﺴـﻙ ﻭﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ، 
، ﻭﻴﺸﻴﺭ (ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل)ﺒﺄﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ 
ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ :"ﺘﻤﺭ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥﻓﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺅ
، ﻝﺘﺸﻜل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ 9002ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺏ  ،"ﺝ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻔﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻋﺯﻝﻬﺎ ﻋـﻥ 
ﻤﺤـﺎﻭﺭ،  3ﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻓﻴﺎﺽ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻ
ﺃﻭﻝﻬﺎ ﺩﻋﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﺼﻤﻭﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺨﻠﻑ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﺯل، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺜﺎﻝﺜﺎﹰ ﻴﺘﺒﻠـﻭﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﻬﻡ، ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﻀﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻀـﻤﻥ 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺃ، ﺏ، ﺝ، ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺼـﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻀـﻌﺔ 
  .ﻔﻭﺫﻫﺎ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻪﻝﻨ
ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ ﺃﻭ 
ﻝﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ 
  :ﻬﺎﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻝﻠﺤﺩﻴﺙ ﺃﻫﻤ
  
 ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ -
ﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﺃﺨﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺄﻫﺎﻝﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝـﻰ ﺨﻁـﺔ 
ل ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﺜﺒﻴﺘﻬﻡ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺜ
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ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ، ﻭﺼـﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬـﺎ، ﻭﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺍﻝﺤـﻭﺍﺠﺯ 
  . ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺨﻭﻑ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺠﻴﺵ
ﻓﺎﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻭﻤﻘﻴﺩﺓ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﺘﺸﻴﺭ 
ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل 671ﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱﺭﻴﻤﺎ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﻤﺩﻴﺭﺓ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘ
ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺨﻠﻕ ﻭﺍﻗﻊ ﺠﺩﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ، 
ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻓﻠﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، 
ﻴﺱ، ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻨﻀـﺎﻻﹰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻁﻭﺍﻗﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭ
ﺃﻱ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ  0102ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ، ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﺤﺘـﻰ 
 661ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﻠـﻎ ﻋـﺩﺩﻫﻡ 
ﺸﺨﺹ ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﻝﺨﻭﺽ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻗﺭﻴـﺔ 
ﻜﻡ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻜﻨﻬﻡ، ﻝﺫﻝﻙ  11ﺭ ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻴﺎﺴﻴ
ﺘﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺎﺼﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ، 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺎﻓﻠﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻤﺎﻝﺢ ﺒﺘﺒﺭﻉ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺠﺎﻴﻜـﺎ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴـﺔ 
  .ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻝﻬﻡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻕ ﻤﻜﻔﻭل ﻝﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝ
ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺅﻜﺩ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﻴ
ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ، ﻭﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ، ﺒﺴـﺒﺏ 
ﻌﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻜﻭﺙ ﻋﻨﺩ ﺃﻗـﺎﺭﺏ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻀﻁﺭﻭﻥ ﻝﻠﺫﻫﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻗﺭﻯ ﺒ
ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻝﺫﻝﻙ، ﻭﻤـﺎ ﻴﺯﻴـﺩ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﻴﺭﻏﺒﻥ ﺒﺈﻜﻤﺎل ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻥ ﻭﺨﻭﻑ ﺍﻷﻫﺎﻝﻲ ﻋﻠـﻴﻬﻥ ﻤـﻥ 
ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻝﺘﺴﺭﺒﻬﻥ 
  .ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻤﻥ 
                                                           




ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﻴـﺔ  9002ﺃﻤﺎ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺴﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﺒل ﺘﻡ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﻊ ﺍﻝﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒـﺔ ﻝﻬـﻡ 
  .ﻝﺤﺎﻝﻲﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻤﻨﺎ ﺍ
ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺭﻴﻤﺎ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻌﻤـل 
ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎﹰ، ﻝﺘﺄﻫﻴل ﺠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺃﺭﻀـﻪ، 
ﻤﻨﻭﻫﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺨﻁﺔ ﺨﻤﺴﻴﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﻤﻭﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﻀﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁـﺔ ﺘـﻡ 
ﺎﺀ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻗﺭﻯ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺒﺭﺩﻝـﺔ ﻜﻭﻨﻬﻤـﺎ ﻀـﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸ 2102ﺍﻝﻌﻤل ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺏ، ﻝﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺍﻝﻤﺴﻤﺎﺓ ﺏ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﻝﺫﺍ ﺴﻌﺕ 
ﺯﺍل ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻓـﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ 
ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻤﻨﻭﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﺀ 
  . ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺠﺭﺍﻓﺎﺘﻪ ﺒﻬﺩﻤﻬﺎ
ﺃﻨﻪ ﺴـﻴﺘﻡ  771ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺨﻀﺭ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ
ﻏـﺭﻑ  4ﻏﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﺒﺔ، ﻭﺇﻀـﺎﻓﺔ  21ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ   6102-4102ﺤﺴﺏ ﺨﻁﺔ 
ﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﺭﺩﻝﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻝﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨﻁـﺔ 
، ﻭﻨﺩﺭﻙ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻋـﺩﻡ ﻭﻀـﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻝﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻀﻤﻥ ﺁﻝﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺩل ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﺘﻠـﻙ ﺍﻝـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ 
  .ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢﺍﻝ
  
  ﺍﻝﺼﺤﺔ -
ﻴﻔﻴﺩ ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝـﺫﻫﺎﺏ ﻝﻠﻤﺭﺍﻜـﺯ 
                                                           




ﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘـﺎﹰ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺤﺎﺠﺯ ﺘﻴﺎﺴﻴﺭ ﺍﻝﻌ
ﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺭﻀﻴﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ، ﻤﻨﻭﻫﺎﹰ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﻝﺠﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺯﻭﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ 
  .ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎﹰ، ﻻ ﺘﺼل ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ
ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ  871ﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺍﻝﻴﺎﻕ ﺃﺸﺎﺭ ﺠﻤﻴل ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﻭﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺘﺸﻜل ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﻝﺠﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭﺓ 
ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺨﻤﻴﺱ ﻤﻥ ﻜل ﺃﺴـﺒﻭﻉ ﻝﻤـﻭﺍﻁﻨﻲ ﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ  8491ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ 
، ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ (ﺤﻤﺎﻤﺎﺕ)ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺘﻨﻘﻠﺔ 
  . ﻋﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺼﺭﻑ ﺍﻝﺼﺤﻲ، ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻜل ﺃﺴﺭﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
  
ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ ﺼﺤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ  05ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭ 3ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ  2102ﻫﺫﺍ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻓﻴﺎﺽ ﻓﻲ 
ﺒﻌـﺽ ﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﺃﻤﺎ ﺤـﺎل ﻤﻨﺎﻁ
ﻤﻨﺫ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻻﺤـﺘﻼل  ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻌﻠﻲ ﻝﺨﻁﺔ ﻓﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ 
ﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺸﺎﻤﻠ
ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻓﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺩﻨـﻰ 
  .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﻁﻴﻥ ﺒﻠﹼﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻋﺭﺏ ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﺎﻝﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤـﻥ ﺍﻷﻝﻐـﺎﻡ، ﺤ 02ﺤﺎﻝﺔ، ﻤﻨﻬﻡ  06-75ﺒﻴﻥ 
ﻭﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻗـﺩﺭﺓ 
ﺃﻫﺎﻝﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻠﻬﻡ ﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺃﺤﻭﺍﻝﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺅﻜـﺩﺍﹰ 
  . ﺎﻴﺔ ﺒﻬﻡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﻝﻬﻡﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﻠﻌﻨ
                                                           
 .4102/3/32ﺠﻤﻴل ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ، ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻁﻭﺒﺎﺱ،  871
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ﻭﻨﺩﺭﻙ ﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ 
ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺨ
  .ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ
  
  
  ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ -
ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻀـﻡ ﺍﻝﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ  ﻝﻡ ﺘﻜﺘﻑ
ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺒل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻌﻅـﻡ 
ﺴﻌﺕ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  7691ﺔ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻓﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴ
ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ
  
ﻤﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺠﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍ
ﻭﻴﺩﻋﻭ ﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ  7691/6/7ﻓﻲ  192ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭ 
ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  29ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻝﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 
ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ  7691/8/51
ﻲ ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻀﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺤﻜﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻝﺘ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  971،7691/01/1ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  851ﺭﻗﻡ 
  . ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻋﻭﺍﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻷ 3102ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻝﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻨﺘﻬـﺎﺝ 
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤـﺎ ﺘﺤﻭﻴـﻪ ﻤـﻥ 
ﻴﺎﻩ، ﻤﻥ ﻝﻤﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﻥ ﺍ% 33ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻝﻲ 
                                                           
ﺼـﻔﺤﺎﺕ : ﺩﻤﺸـﻕ ) ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ  -ﺠـﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻀـﻡ  -ﻴﻁﺎﻥﺍﻻﺴﺘ -ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ -ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻤﺼﻁﻔﻰ ﻗﺎﻋﻭﺩ،  971
  .101، (8002ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، 
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ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠـﺩ ﻓﻴﻬـﺎ  2102ﺠﻬﺘﻪ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﺎﺽ ﻋﺎﻡ 
ﺘﺠﻤﻌﺎﹰ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺸـﺒﻜﺔ،  93، ﻤﻘﺎﺒل 0102ﺘﺠﻤﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  76ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻠﻎ 
ﻝﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﻤﻴﺎﻩ،  02ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ 
ﻩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ، ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺃﻨﻪ ﺨﻼل ﻋـﺎﻤﻲ ﺃﻱ ﺨﻤﺱ ﻤﺎ ﺘﻘﺭ
ﺒﺌﺭﺍﹰ  06ﻜﻡ، ﻭﺤﻔﺭ ﻭﺘﺄﻫﻴل  0002ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﻤﻴﺎﻩ ﺒﻁﻭل  2102-7002
   .ﺒﺌﺭﺍﹰ ﻝﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 0011ﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺏ، ﻭ
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل 
ﻹﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺘﻜﻠـﻑ  ﻤﺘﺭﺍﺕﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻷﻁﻔﺎﻝﻬﻡ، ﻭﻴﻘﻁﻌﻭﻥ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻴﻠﻭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﻤﺎل، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﺴﺘﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ، 
ﺁﺒﺎﺭ ﺍﺭﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺒﻘﻲ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻓﻘﻁ ﺼﺎﻝﺤﺎﹰ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻜﻤﺎ ﺠﻔﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ،  9ﻭﺠﻔﻑ 
ﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻴﻜﺭﻭﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ، ﻭﻻ ﻭﺃ, ﺕﻭﻀﺨﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎ
ﺘﺒﻌﺩ ﻤﺘﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻥ ﻤﻀﺎﺭﺒﻬﻡ، ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻜـﻭﺏ ﻤﻨﻬـﺎ ﻝـﺭﻱ 
ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻴﻜﺭﻭﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻷﻭل ﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺤﻔﺭ ﻭﺍﻝﺘﺭﻤﻴﻡ ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ 
ﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝـﻰ ﺠﻔـﺎﻑ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻓﺒﺎﺸﺭﺕ ﺒﺤﻔﺭ ﺁﺒﺎﺭ ﻀﺨﻤﺔ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻋﺩ
 ﻭﺘﻠﻭﺙ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻭﺤﺘﻬﺎ، ﻝـﺫﻝﻙ ﺃﺼـﺒﺢ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺢ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻓﺎﻀﻁﺭﻭﺍ ﻝﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤـﺔ . ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻠﺸﺭﺏ ﺃﻭ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ
ﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺴﻜﻴﻭﺕ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﻫﻤﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠـﻭﺓ ﺃ
ﻭﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﺒﺭ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺼـﻬﺎﺭﻴﺞ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜﺒﻴﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﺎﺩﺤﺔ، ﻓﺄﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ 
ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻤـﻥ ﺒﻠـﺩﺓ ﻁﻤـﻭﻥ ﻭﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﺒﺭ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒ
ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤـﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺤـﺎﺠﺯ 
ﺸﻴﻘل ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ  001ﺘﻴﺎﺴﻴﺭ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻌﺭ ﺘﻨﻙ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﻨﻘﻠﻪ 
ﺎﻩ ﻤـﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻭﻝﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻗﺎل ﻤﻌﺘﺯ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﻤﻴ  ـ
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ﻜﻭﺏ، ﺇﺫ / ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻝﻭﺠﻴﻴﻥ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺸﻴﻘل
ﺃﻋﻔﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺜﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺎﺀ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻜـﺎﻝﻴﻑ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻼﺕ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻤﺎﺀ ﻤﺠﺎﻨﺎﹰ ﻝﻭﻀﻊ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝـﻨﻘﺹ  4102ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝ
ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺘﻲ , "ﻤﻴﻜﺭﻭﺕ"ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤـﺯﻭﺩﺓ % 82، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻝﻲ 2102ﻋﺎﻡ  3ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ 6.65ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ، ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
  .ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻝﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﻠﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻴﻜﺭﻭﺕ
 031ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻝﻭﺠﻴﻴﻥ ﺒﺘﺭﻤﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻘـﺎﺭﺏ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺨﻀﺭ ﺩﺭﺍﻏﻤـﺔ ﺃﻨـﻪ 4102ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﺭﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﺨﻼل  061ﺒﺌﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﺼل 
ﺁﺒﺎﺭ ﺍﺭﺘﻭﺍﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ،  7ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺄﻫﻴل  6102-4102ﺤﺴﺏ ﺨﻁﺔ 
ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠـﻰ 
ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻝﺒﺤﺙ ﺁﻝﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺔ 
ﻋﻘﺩﻭﺍ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺔ  2791ﻝﻤﻴﺎﻩ، ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻴﻜﺭﻭﺕ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍ
ﻜﻭﺏ، ﻓﺘﻡ ﺤﻔﺭ ﺁﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻓﺠﻔـﺕ ﺍﻝﻴﻨـﺎﺒﻴﻊ / ﺃﻏﻭﺭﺓ 2ﻝﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺴﻌﺭ
ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻭﺨﻁـﻭﻁ ﻨﺎﻗﻠـﺔ  4102ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﻏﻭﺭ ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﻭﺒﺨﻁﺔ 
ﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘل ﺒﺎﻝﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍ
ﻝﻌﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻴﻜﺭﻭﺕ، ﻭﻝﻠﺘﺴﻬﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻗﺎﻤـﺕ 
ﻝﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ، ﻭﻜـﺫﻝﻙ  2ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻨﻜﺎﺕ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻋﺩﺩ 
 ﻜـﻭﺏ  05ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺼﻬﺭﻴﺠﻴﻥ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﺯﺍﻥ ﺒﺴـﻌﺔ 
ﻝﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺨﻀﺭ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻝﺘﺼـﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﻴﻘل ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ  51ﺒﺎﻝﺸﺎﺭﻉ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝـ 




ﺃﻥ  081ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﻋﺎﺩل ﻴﺎﺴﻴﻥ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺩﻋﻤﻬﻡ 
ﺒﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻭﺤﻔﺭ ﺁﺒﺎﺭ ﺠﻤﻊ، ﺃﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻨﻜﺎﺕ ﻨﻘل ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤـﺎل ﻓـﻲ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻭﺫﻜﺭ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺤﻤﺼﺔ ﻭﻴﺭﺯﺍ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﻝﺘﺭ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺏ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻥ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  3ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﺃﻗل ﻤﻥ 
ﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ، ﺃﻤ
ﻴﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻭ، 2ﺒﺌﺭ ﺒﻘﻌﻭﺕ ﻭ 1ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺌﺭ ﺒﻘﻌﻭﺕ  ﺇﺫﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺒﺎﺭ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، 
  . ﻝﺘﺭ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ 0001ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﻡ 
  
ﺘﺠﻤﻌﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺼـﺭﻑ ﺼـﺤﻲ،  89ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﺎﺽ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ،  8ﻤﻘﺎﺒل 
ﻝﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻠـﻭﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﻝﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼﻴﺏ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍ، 2102ﻝﻌﺎﻡ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﻨﻭﻩ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﺩﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻁـﺎﺕ 
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﻝﺢ، ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ 
، ﺇﺫ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺄﻫﻴل ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ ﻋـﻴﻥ 7102ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ 
ﻤﺎﻝﺢ ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﻴﺎﺴﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻴـﻭﻥ، ﺍﻝ
  .ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺫﻜﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻴﻭﺴـﻑ 
ﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻝﻴﺔ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺴﻌﺕ ﻝﺘﺌﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴ 181ﻋﻭﺍﻴﺹ
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﻭﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل 
ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ 
  .ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ  ﻲﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨ
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ﺃﻥ  281ﺎ ﻗﺎﻝﺕ ﻤﺩﻴﺭﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﻨﺴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﺎﺠﺩﺓ ﻋﻼﻭﻨﺔﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤـﺎ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﺃﻭﺴﻠﻭ 
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻝﺠﻨـﺔ 
ﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠ
ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﺠﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺃﻤـﺎﻡ 
ﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻤﺸﻴﺭﺓ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴ
/ ﺸـﻴﻘل  01ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺴﻭﻯ  1102
 CVGﻴﻜﻭ، ﻭﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺇ -ﻜﻭﺏ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﺎﻝﺢ، ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻝﻭﺠﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻤ
  .ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺴﻴﻤﺎ ﻝﻠﺸﺭﺏ
ﺃﻨﻪ  381ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺼﺩ ﻝﻠﻬﻴﺩﺭﻭﻝﻭﺠﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﻤﺭ ﺯﺍﻴﺩ
 sOGNﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻠﻭﺠﺴـﺘﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝــ 
ﺒﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻭﺘﻨﻜﺎﺕ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻤـﻊ  ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ
، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺄﻫﻴـل ﻤﻴﺎﻩﻝﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺒﺎﻝ( ﻓﺘﺤﺎﺕ)ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻴﻜﺭﻭﺕ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺼﻼﺕ 
ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺍﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺒﺌﺭ ﺍﻝﺯﻋﺒﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺨﻭﻻ ﻓﻲ ﺒﺭﺩﻝﺔ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ 
  .ﺫ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺹ ﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴ 9002
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻝﺤّل ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺴﻜﺎﻥ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻝﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ، ﻭﺃﻥ ﺠﻤﻴـﻊ 
ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﻴﻭﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﺨﻁﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻔﻌﻭﻝﻬـﺎ ﻝﺴـﻨﻭﺍﺕ 
  .ﺔﻭﺃﺠﻴﺎل ﻗﺎﺩﻤ
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  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ -
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺘﻨﻔﺱ ﻝﺴﻠﺔ ﻏﺫﺍﺀ 
ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﻫﺎ، ﺩﻤﻴﺭﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻝﺘ  ـ
 ﻭﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤـﻭﺍﺭﺩ 
  .ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻋﻲ ﻫﻨﺎﻙ
ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﻗﻭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ  3102ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ 
ﻤﺎ  ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺤﻭل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻋﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﻝﻠﻨﻴﺭﺍﻥ،
ﺃﻝﺤﻕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﺎﺩﺤﺔ ﻁﺎﻝﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻝﺤﻴـﻭﺍﻨﻲ، ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻵﻝﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ 
ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﺼﻴﻔﻴﺔ،  06ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺩﻤﺭﺕ ﻤﺎﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ 
ﻓﺎﻝﻌﺩﻴﺩ . ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻅﺭﻫﺎ ﺍﻝﻔﻼﺡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻔﺎﺭﻍ ﺍﻝﺼﺒﺭ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻼﹰ ﻝﻪ ﻝﺴﺩ ﺤﻭﺍﺌﺞ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
ﻼل ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻭﺍﻝﻤـﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘ
ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، 
ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﺭﺍﺜـﺔ  481ﻭﻴﻘﻭل ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺘﻠﻔﻬﺎ، ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﺠﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹ
ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﻴﺘﻌﻤﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻝﺤﺼﺎﺩ ﻝﻠﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌـﺏ ﺍﻝﻤﻭﺴـﻡ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺎﺸﻭﻥ ﻤﻨﻪ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﺒﺈﺘﻼﻑ ﻭﺤﺭﻕ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
  .ﻝﺤﺙﹼ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﺭﻀﻬﻡ ﻭﺘﺭﻜﻬﺎ ﻝﻬﻡ
 ﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺭﺒﻴﺢ ﺍﻝﺨﻨﺩﻗﺠﻲ، ﺃﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺤﻘﻭلﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﺃﻜﺩ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻁﻭﺒ
 ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺇﻏﻼﻕ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ
ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ  ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻗﺘﻼﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍ
                                                           
 .4102/1/21ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ، ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ، ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ،  481
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ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻝﻬﺎ، ( ﻁﺎﺒﻭ)ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻷﻭﺭﺍﻕ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ 
ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻐﻭﺭ،  7691ﻓﺎﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﺫ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ  0062ﺘﻡ ﺘﻌﺒﻴﺩ  2102-7002ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﺎﺽ ﺃﻨﻪ ﺨﻼل 
ﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ، ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  008ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭ
ﺎﻁﻕ ﺝ، ﺴﻌﻴﺎﹰ ﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨ
ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﻋﻠـﻰ  2102ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻨﻪ ﻭﺤﺘﻰ 
ﻤﻠﻴـﻭﻥ  39ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻘﻴﻤﺔ  526ﺩﻭﻻﺭ، ﻨﻔﺫﹼ  79.359.144.811ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﺒﻘﻴﻤﺔ  947
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﻴﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ  35ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ 4.25ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺒﻠﻎ  17ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺒﻘﻲ 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﺒﻘﻴﻤـﺔ  82ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ  5.7ﻠﻎ ﻴﺼل ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺒ
ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺩﺓ ﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﻝـﺩﻋﻡ ﺍﻝﺼـﻤﻭﺩ  45.625.310.3
 ﺤﻔـﻅ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﺠل ﺍﻝﺒﺫﺍﺭ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻺﻨﻤﺎﺀﺍ ﺍﻝﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل
 ﺍﻝـﺩﻭل  ﺒﺘﻤﻭﻴـل ﻤﻨﻅﻤـﺔ  ،ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻝﻠﺭﻱ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻱ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ
، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻝﺠﺩﺍﺭ، (ﺃﻭﺒﻙ) ﻝﻠﻨﻔﻁ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ 
  .ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻁـﺭﻕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴـل  4102ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﻌﺘﺯ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  
ﺃﻝﻑ ﻴﻭﺭﻭ، ﻭﻫﻨـﺎﻙ  23ﺒﺯﻴﻕ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺇ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺄﻫﻴل ﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
 ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻁﺭﻕ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻗﺭﻴﺒﺎﹰ، ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺴـﻨﻭﻴﺎﹰ 
ﺁﻻﻑ ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺫﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻌـﺎﻡ  8ﺒﺫﻭﺭ ﻝﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ 




 581ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﺠﺩﻱ ﻋﻭﺩﺓ
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻝﻼﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ  4102ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻲ 
ﻴﻊ ﺍﻹﻏﺎﺜﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﺭ، ﺘﺸﻤل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﻤﻭﺩ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ
ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ 
ﻭﻝﺠﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ( ﺍﻝﻔﺎﻭ)ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ ﻭﻴﺭﺯﺍ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻝﻠﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ، 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺒﺭﻜﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻠﻘﻴﺢ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻨﻲ ﻝﺜﺭﻭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، 
ﻡ، ﻭﺤﺭﺍﺜﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻨ 4ﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﺒﺫﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺴﻨﺔ ﻝﺤﻭﺍﻝﻲ  3102ﻭﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ % 08-07ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻨﻡ، ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  01ﻨﻔﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﻁﺭﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﻘﻠﺔ 
  .ﻝﻬﻡ، ﻭﺨﻼﻴﺎ ﺸﻤﺴﻴﺔ، ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺤﻠﻴﺏ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻪ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ
ﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻝﺩﺨل ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻓﺎﻻﺤﺘﻼل ﺃﻤﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴ
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ، ﻭﻴﺼﺎﺩﺭ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻭﺍﻷﺒﻘﺎﺭ، ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ  ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ
ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻔﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺤﻕ 
ﻤﺎ ﻴﺭﻫﻕ ﻜﺎﻫل  ﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻤﻨﻭﻋﺔ،ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ، ﺒﺤﺠﺔ ﺭﻋﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ ﻓ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺒﻲ
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻤﻭﺍﺸﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻝﻠﺘﺴﻤﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻼﹰ  3102ﻓﻔﻲ  .ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﺭﻋﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  71ﺘﻡ ﻨﻔﻭﻕ 
ﺒل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻗ ﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﺒﺎﻝﺘﺴﻤﻡ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ 5ﺇﺼﺎﺒﺔ 
ﺍﻝﺒﻴﻁﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ، ﺇﺫ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﺒﺭﺵ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻋﻲ 
ﺒﺎﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﻤﺔ ﻭﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ  ﺨﻼل ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ
  .ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰﺭﻭﺘﻡ، ﺒﻬﺩﻑ 
                                                           
 .4102/4/6، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔﻤﺠﺩﻱ ﻋﻭﺩﺓ،  581
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ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺯﺍﺭﻉ ﻴﺴ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻔﺭﺽ
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ  ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ
ﻴﻠﺠﺄ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁﺎﺘﻬﻡ، ﻓﻜﺎﻥ  ﻭﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ، ﺇﺫ ﺍﺤﺘﺠﺯ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺭﺃﺴﻴﻥ ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﺴﺎﻁﻲ ﺯﺍﻤل ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﺤﺩ
ﺸﻴﻘل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻜل ﺭﺃﺱ ﻤﻥ  0002ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ  ﺒﻘﺎﺭ ﻝﻪ ﻭﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔﺍﻷ
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻀﺭﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﺒﺏ ﺒﺨﺴﺎﺌﺭ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ، ﻭﻫﺫﻩ
 ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻴﻨﺤﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﻲ
، ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻓﺭﺍﻏﻬﺎ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺎﺸﻴﺔ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
  
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻤﻌﺘﺯ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻝﻔـﺎﻭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﻴﻘل ﻝﻸﻏـﻭﺍﺭ، ﺘـﻡ  4ﻝﻠﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻝﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ،  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡﺴ، 4102ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻨﺼﻑ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﻝـﺫﻝﻙ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻝﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ 
، ﺃﻭ ﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨـﺎﻡ  01ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﻜل ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺒﺨﻴﻤﺔ ﻝﻠﺴﻜﻥ ﻭﺒﺭﻜﺱ ﻭ
ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ  5ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻼﻴﺎ ﻨﺤل، ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺠﺎﺝ ﺒﻴﺎﺽ ﻝﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ 
  .4102ﺨﻼل ﺸﻬﺭﻱ ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻭﺃﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
 681ﺃﻤﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﺠﺩﻱ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ
ﻴﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺤﻅﻴﺭﺓ ﻝﻸﻏﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺴ 43ﺘﻡ ﺘﺄﻫﻴل  8002ﺃﺸﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ 
 052-002ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻋﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻝﺼﺎﻝﺢ  1102ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﻬﺩﻤﻬﺎ، ﻭﻓﻲ
ﻜﻐﻡ ﻝﻜل  004ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻁﻥ ﻭ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ  531ﻜﻐﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻴﺭ ﻝـ  006ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ  2102ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻭﺨﻼل 
                                                           
 .4102/4/6، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻤﺠﺩﻱ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ 681
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ﻁﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻓﻲ  31ﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ  3102 ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﻴﺭﺯﺍ، ﻭﻓﻲ
ﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻘﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩﻱ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  71ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻔﻭﻕ 
ﺃﻝﻑ ﺸﻴﻘل، ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ  56-06ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻭﺒﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻏﻨﻡ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌ 067ﺠﺎﻴﻜﺎ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻜﺒﺎﺵ ﻤﺤﺴﻨﺔ ﻝـ 
  .ﺭﺃﺱ ﻓﻘﻁ 006ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺎﺵ ﻝﺤﻭﺍﻝﻲ  4102
ﻭﺨﻼل ﺫﻝﻙ ﻨﺩﺭﻙ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﻝﻠﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺴﺒل ﺍﻝﻌﻴﺵ، ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻝﻠﺘﻭﺠﻪ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﻡ، ﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﻝﻘﻤﺔ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻭﺍﻝ
ﻭﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻠﻙ 
ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﺨﻁﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ
 .ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
  
  ﺍﻝﺴﻜﻥ -
ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﺴﻭﺀﺍﹰ 
ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺘﺠﻤﻌﺎﺘﻬﺎ ﻫﺩﻓﺎﹰ ﻝﻼﺤﺘﻼل ﻭﻵﻝﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ 
ﺭ ﻭﺘﺩﻤﺭ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﺘﺸﺭﺩ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨـﺎﻝﻑ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ، ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍ
ﻭﺘﺠﺭﻑ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﺤﻅﺎﺌﺭ ﺃﻏﻨﺎﻤﻬﻡ ﻭﻤﻭﺍﺸﻴﻬﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﻠﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺨﻁﺭ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻜﻤـﺎ ﺘﻤـﻨﻌﻬﻡ 
 ﺃﻜﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻓﻘﺩ 
ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ % 99ﺃﻥ " ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ"ﺴﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، 
ﻴـﻭﺩ ﺼـﺎﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻗ% 07ﻭ
  .ﻝﻠﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ
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ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﻗﺘﻼﻋﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ 
، ﺩﺍﻫﻤﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 3102ﻨﻴﺴﺎﻥ  32ﻭﺘﻔﺭﻴﻐﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﺒﺎﺡ 
ﻭﻫﻲ ﺨﺭﺒﺔ ﻴﺭﺯﺍ، ﺍﻝﻔﺎﺭﺴـﻴﺔ، ﻤﻌﺯﺯﺓ ﺒﺠﺭﺍﻓﺘﻴﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺒﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ 
ﺤﻅﺎﺌﺭ ﻝﻸﻏﻨﺎﻡ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ ﺩﻭﻥ  5ﺒﻴﻭﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  4ﻋﻴﻥ ﺤﻠﻭﺓ ﻭﺒﺭﺩﻝﺔ، ﻭﻫﺩﻤﺕ 
  . ﻁﻔﻼﹰ 51ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰ ﻤﻨﻬﻡ  43ﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻝﻴﺘﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺸﺭﻴﺩ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺎﺌﻼﺕ، ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻨﺯﻝﻪ ﻭﺤﻅﻴﺭﺓ ﺃﻏﻨﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻴﺭﺯﺍ  781ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻴﺼل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻓﺎﻻﺤﺘﻼل ﻴﻬﺩﻡ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻘﻭﻡ "ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﺎﹰ ﺼﻌﺒﺔ،  3102ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل  ﻝﻠﻬﺩﻡ ﻝﻠﻤﺭﺓ
ﺒﺎﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻴﻌﺎﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ، ﻓﻼ ﻤﻐﻴﺙ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻝﻬـﺩﻡ ﺒﻴﻭﺘﻨـﺎ 
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺯﻗﻨﺎ، ﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺤﻴل، ﻭﻝﻜﻥ ﻨﺤﻥ ﺒﺎﻗﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﻘﻴﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ 
ل ﺃﺭﻀﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻼ ﺃﺭﺽ ﺘﺤﻨﻭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﺜ
ﻭﺠﺩﺕ، ﻓﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻝﻠﺸﺭﺏ، ﻭﻻ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻝـﺩﻴﻨﺎ، ﻓﻨﺸـﻌل ﺒﻴﻭﺘﻨـﺎ ﺒﺎﻝﻜـﺎﺯ 
ﻭﺍﻝﺤﻁﺏ، ﻭﻤﺯﺍﺭﻋﻨﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﺜﻤﻥ، ﻭﻓـﻲ 
  ."ﻨﺎﺍﻝﺼﻴﻑ ﻴﻔﺴﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﻁﻌﺎﻤﻨﺎ ﻝﺸﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭ، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﺴﻨﺒﻘﻰ ﻫ
ﻤﺴﻜﻨﺎﹰ ﻭﺤﻅﻴﺭﺓ ﻓـﻲ  34ﺤﻭﺍﻝﻲ  4102ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻫﺩﻤﺕ ﺠﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺸﺒﺎﻁ 
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﺤﺠﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﺤﻴﺙ  ﺨﺭﺒﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻗﺎل ﻤﺴﺌﻭل ﻤﻠﻑ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﻌﺘﺯ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠـﻴﺵ 
ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻫﺩﻤﺕ ﺤﻅـﺎﺌﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺸـﻲ  ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻗﺘﺤﻤﺕ ﺍﻝﺨﺭﺒﺔ، ﻭﺠﺭﻓﺕ
ﻋﺎﺌﻠﺔ،  31ﻭﻁﻭﺍﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒﺯ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺒﻠﻎ 
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻼ ﻤﺄﻭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ ﻤﻥ ﺃﻏﻨﺎﻡ 
ﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻴـﻭﺕ ﺍﻝﻤﻬﺩﻭﻤـﺔ ﻭﺃﺒﻘﺎﺭ ﻭﺠﻤﺎل، ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺒﺈﻋﺎﺩ
ﻭﺤﻅﺎﺌﺭ ﺃﻏﻨﺎﻤﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺭﺒﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺩﺍﻫﻤﺕ ﺃﻡ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ، ﺭﻓﻀـﺕ  .ﺍﻝﺠﻤﺎل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺩﻤﺭﺕ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺅﻩ
                                                           
  .4102/1/21ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻴﺭﺯﺍ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻴﺭﺯﺍ، ﻓﻴﺼل  781
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ﻤـﻥ ﻫـﺩﻡ  ﺍﻻﻝﺘﻤﺎﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺨﺭﺒﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻤﻨﻊ ﻗﻭﺍﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﺨﺭﺒﺔ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ، ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌـﺎﺌﻼﺕ 
ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺽ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﻝـﻡ 
ﺘﻜﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﻝﻌﻘﻭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ 
ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻤﺎﻝﺢ ﺨﺎﻁﺏ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ  ﺘﺭﻓﺽ ﻤﻨﺤﻬﺎ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻝﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻝـﻙ 
ﻝﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﻁﺭﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻫﺩﻡ ﻤﻨﺸﺂﺘﻬﻡ، ﻝﺘﻬﻭﻴﺩ ﺃﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎل ﻝﺼـﺎﻝﺤﻬﻡ، ﻝﻜـﻥ 
  .ﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ
  
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻝ
ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺸﺔ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺴﻴﻤﺎ  881ﺴﻬﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﺩﻭﺍﺱ
ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﻭﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻝﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﻴﺒـﺔ ﻤـﻥ 
ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺃﺒﻭ ﺩﻭﺍﺱ ﺃﻨﻪ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍ
ﺤﺎﻝﺔ ﻫﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠـﻲ ﺒﺘﺯﻭﻴـﺩﻫﻡ ﺒـﺎﻝﺨﻴﻡ 
ﻭﺍﻝﺨﻼﻴﺎ ﺍﻝﺸﻤﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺎﺭﺓ، ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ 
ﻡ ﺘﺠﺭﻴﻔﻬـﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺘﻨﻜﺎﺕ ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﻴـﺘ 
ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﺫﺭﻴﻌﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺭﺨﻴﺹ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺨﻁـﻁ ﺠﺩﻴـﺩ ﻝﺘﺯﻴـﺩﻫﻡ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﻌﻤل ﻤﺨﻁﻁ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﻨﺎﻁﻕ  4102ﺒﻜﺭﺍﻓﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻝﻬﺩﻡ، ﻭﻨﻭﻫﺕ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ 
ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﻭﺇﻥ  ﻴﺔﺝ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﻥ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠ
  . ﺍﺭﺓ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﺠﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﺨﻴﻡﻝﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﺴﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﻭﺯ
                                                           
ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ،  ﻭﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒـﺎﺱ ﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺴﻬﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﺩﻭﺍﺱ،  881
 .4102/3/71ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﺸﺨﺼﻴﺔ، 
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ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻤﻌﺘﺯ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺎﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﻼﻴﺎ ﺍﻝﺸﻤﺴـﻴﺔ 
ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻜل ﺃﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ ﺒﺎﻝﺨﻼﻴـﺎ  4102ﺒﺯﻴﻕ ﻭﻤﻜﺤﻭل، ﻭﺨﻼلﺇﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻴﺭﺯﺍ ﻭ
  .ﺍﻝﺸﻤﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨـﺩﻤﺎﺕ  ﻓﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻜﻥ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ
ﺭﻫﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺨﻁﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻭﻻ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻨﻴـﺔ 
  .ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻻ ﺨﻁﻭﻁ ﻝﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ
  
  ﺍﻝﻌﻤل - 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻬﺩﺍﻝﻌ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭل ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺍﻝﻌﻤـل  ﻓـﻲ  ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
 .ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻬﻡ ﺘﺘﺎﺡ ﻻ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﻷﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﻌﻤل، ﻓﺭﺼﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻴﻨﺤﺼﺭ، (6ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍﻻﺠﺘ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻤﻥ 6 ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﻨﺹ
 ﺭﺯﻗـﻪ  ﻜﺴـﺏ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻪ ﺘﺘﺎﺡ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻝﻜل ﻤﺎ"ﻴﺸﻤل  ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺤﻕ ﺃﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻝﻨﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻬﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ 981"ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﻴﻘﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺒﻌﻤل
ﻤـﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ  32ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ . ﻝﻜﺴﺏ ﺍﻝﺭﺯﻕ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻻ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻘﻭﻕ
ﻝﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻝﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭﻩ "ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ
ﻭﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ 091"ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻝﻪ ﺤﻕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ،
ﺍﻝﻌﻤل ﺤﻕ ﻝﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺠـﺏ ﻭﺸـﺭﻑ "ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  52ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
ﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﻭﻴ191."ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻝﻜل ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﻀﻤﺕﹼ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤـﺎل 
                                                           
، 6691ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻜ 61 ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 981
  .lmth.200b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth
  ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، 091
  .rhdu/stnemucod/ra/gro.nu.www//:ptth 
 ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ" ،ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ "ﺍﻝﻤﻘﺘﻔﻲ،  -ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 191
  (.4102/1/3ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) di?psa.gelteg/gp/ude.tiezrib.ifatqum//:ptth
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ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻋﺎﻝﺠﺕ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻜـﺫﻝﻙ ﺤﻘـﻭﻕ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل، ﻭﻗﺩ ﺒﺫﻝﺕ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺠﻬﺩﻫﺎ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﻤـل 
 0002ﻝﺴـﻨﺔ  7ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺭﻗﻡ ﻭ
ﺍﻝﻌﻤل ﺤﻕ ﻝﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ "ﺃﻥ 
  291."ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ
ﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻴﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻏﻨـﺎﻡ ﻭﺍﻷﺒﻘـﺎﺭ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼـﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻴـﺩﻤﺭﻫﺎ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻼ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤـل 
. ﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤـل ﻭﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤـل ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴ
ﺃﻥ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ  391ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ
ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ، ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺃﻥ ﻤﺎ 
ﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍ
ﺩﻓﻌﺕ ﻭﺃﺠﺒﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻌﻤل ﻤﻭﺍﻁﻨـﻭ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺩﺨل ﺜﺎﺒـﺕ، ﻤـﻊ  
ﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﻝﺘﺸﻐﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨﻬﻥ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻝ
( ﺍﻷﻭﻨﺭﻭﺍ)ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﻏﻭﺙ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ 
ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ 
ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨـﻪ ﺴـﻜﺎﻥ  5002 -0002ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 
ﺸﻬﻭﺭ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ  6ﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝ
                                                           
  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﻓﺴﻁﻴﻥ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، 291
  .naq=noitca&wohs=od?php.egap/sp.utfgp.www//:ptth
 .4102/3/71ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ، ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ،  391
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، ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﺒل ﺸﻤل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺩﻝـﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ
  .ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ
ﻭﺫﻝـﻙ 491،%04ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﺫﻜﺭ ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﺞ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻝﻠﻤﻭﺍﺸـﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘ
ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﻝﻌﻼﺠﻬﺎ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺘﻬﻡ 
ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﺴﺌﻭل ﻤﻠﻑ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻌﺘـﺯ ﺒﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ 
ﻋﺎﻤـل  087ﻝﻘﺭﻴﺒـﺔ ﻻ ﻴﻘـل ﻋـﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍ
ﺨﺭﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  31ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻏﺎﻝﺒﻴﺘﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺨﻭﻻ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻤﻨﻬﻡ 
ﺨﺭﻴﺞ، ﻭﺍﻝﺒﻘﻴﺔ ﻋﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻴﻌﻤل ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ  57ﻤﻥ ﺃﺼل 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻝﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻝﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺎﻝﻴﻬﻡ
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ 
  .ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺘﻲ  591ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻭﻴﻌﻴﺵ ﺒﺎﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ، 53ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺨﻀﻴﺭ ﻋﻠﻲ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ، 
ﺒﻘﻌﻭﺕ ﻭﺭﻭﻋﻲ، ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎﹰ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻅﻬﺭ، ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺍﻝـﻭﺭﻭﺩ 
ﺸﻴﻘل ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻝﻘﻤﺔ ﺍﻝﻌﻴﺵ  57ﺭﺽ، ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻭﺘﻌﺸﻴﺏ ﺍﻷ
ﻫﻤﺎ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻝﻠﻌﻤل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻓﻼ ﺒﺩﻴل ﻝﻬﻡ ﻝﻠﻌﻤل، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻝـﻸﺭﺽ ﻻ ﻴﻜـﺎﺩ 
ﻴﻐﻁﻲ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺠﺭﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀـﻲ ﻋﺎﺌﻠﺘـﻪ، ﻭﻻ 
ﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل، ﻤﻨﻭﻫـﺎﹰ ﺃﻨـﻪ ﻝـﻥ ﻴﺘـﺭﻙ ﺍﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻠ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻓﺎﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤـل ﻤـﻥ ﺴـﻜﺎﻥ 
  . ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ
                                                           
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) ﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺃﺤﻼﻡ ﺤﻤﺩ،  491
  .37، (3102ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، 
 .4102/4/21ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺨﻀﻴﺭ ﻋﻠﻲ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ، ﻋﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺘﻲ ﺒﻘﻌﻭﺕ ﻭﺭﻭﻋﻲ،  591
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ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺎﺭﺴـﻴﺔ، ﻴﻌﻤـل ﻓـﻲ  691ﺃﻤﺎ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ
ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ :"ﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺍﻷﻋﺸـﺎﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴـﺔ ﻴﻘـﻭل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺨﻭﻻ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﻨﺘ
ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤﻭﺍﺸﻴﻨﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻝﺫﺍ ﺃﻋﻤل ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻤﺒﻠـﻎ 
ﺸﻴﻘل ﺒﺎﻝﻴﻭﻡ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﺎﻡ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﻨﺎ ﻋﻤل ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﺘﻜﺎﻝﻴﻔﻬـﺎ  58
ﺃﺘـﺭﻙ ﺃﻱ ﻓﺭﺼـﺔ ﻝﻠﻌﻤـل  ﺃﻁﻔﺎل ﻭﻤﺼـﺎﺭﻴﻔﻬﻡ ﺒﺘﺯﻴـﺩ، ﻓﻜﻴـﻑ ﺭﺡ  5ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ، ﻭﻝﺩﻱ 
ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﺘﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺒﻨﺘﺭﻙ ﺍﻝﺸﻐل، ﺃﻤﺎ ﻨﺘﺭﻙ ﻭﻓﺵ ﺸﻐل ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻤﺴـﺘﺤﻴل، 
ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻤﺎ ﺃﻋﻁﻭﻨﺎ ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﻋﻤل ﺒﻨﺸﺘﻐل ﻭﺍﻝﺘﻭﻜـل ﻋﻠـﻰ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻤﻊ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺘﺸﺎﻫﺩ ﺒﺅﺱ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﺼﻤﺕ ﻝﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ " ﺭﺒﻨﺎ،
  .ﻊ، ﻓﻼ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﻌﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺘﻌﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺼﻭﺕ ﻗﻬﺭﻫﻡﻭﺍﻝﺴﻤ
ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻴﻤﻜﺙ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻪ ﺒﺎﻝﻤﺎﻝﺢ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ، ﻭﻴﻌﻤل  791ﻭﻫﺎﻨﻲ ﺼﻼﺡ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ
ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺒﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺨﻭﻻ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل  51ﻤﻥ ﻋﻤﺭ 
ﻭﻤﻭﺍ ﺒﺎﺴـﺘﻐﻼﻝﻨﺎ ﻭﻨﻬـﺏ ﺘﻌﺒﻨـﺎ ﻭﻻ ﺸﻴﻘل، ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﻐﻠﻴﻥ ﻴﻘ 09ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﺒﻤﺒﻠﻎ 
ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻴﺩﻤﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺃﺭﻀﻲ ﻭﺃﺭﺽ ﺃﻫﻠﻲ، ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﺼﻭل :"ﻤﻐﻴﺙ، ﻭﻴﻔﻴﺩ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ
ﻤﺎ ﺒﻜﻔﻲ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ، ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﺘﻘﺩﻤﻠﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺨﻴﻤﺔ ﻭﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﺤﻁﺏ، ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻭﻜل 
ﺎ ، ﻜﻴﻑ ﻨﺒﻁل ﻨﺸﺘﻐل ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻭﻓﺵ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻤﻜﺎﻨﻪ، ﻤ!ﻭﻨﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻨﺎ ﻤﻨﻬﻥ؟
ﻓﺤﺎل ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺒﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ " ﺇﻝﻨﺎ ﺤّل ﻏﻴﺭ ﻨﻌﻴﺵ ﻫﻭﻥ ﻭﻨﺸﺘﻐل ﺒﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل،
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ 
  .ﺃﺩﻨﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺯﻑ ﺠﻬﺩﻫﻡ
ﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﻴﺯﺭ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﺃﻓﺎﺩ ﻤﺩﻴ
ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﻤﻌﻭﻨﺔ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒـل 
ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻤﻌﻴل ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﺃﻭ ﺒﺴـﺒﺏ ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻝﻌﻤـل 
ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ،  024ﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻋ 821ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻝﺤﻭﺍﻝﻲ 
                                                           
 .4102/4/21ﺎﺭﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻔﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ، ﻋﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺨﻭﻻ،  691
  .4102/4/21ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻫﺎﻨﻲ ﺼﻼﺡ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ، ﻋﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺨﻭﻻ،  791
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ﻭﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺌﻭﻨـﺔ 
ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﺘﺸﻤل ﺯﻴﺕ ﻭﻁﺤﻴﻥ ﻭﺃﺭﺯ ﻭﺴﻜﺭ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺃﻭ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ 
ﺸﻴﻘل، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺼـﺤﻲ، ﻭﻴﻀـﻴﻑ  0081-057ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗـﺕ ﺒﺸﺎ
ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﻬﺩﻡ ﻤﻨﺎﺯﻝﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺫﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ  4102
ﺃﺴﺭﺓ، ﺘﺸﻤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﻼﺕ ﻝﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴـﺔ  02ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻗﺩ
، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻙ (ﺍﻝﺤﻤﻤﻭﺕ)ﺃﻭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻁﺎﺭﺌـﺔ ﻭﺍﻝـﺫﻱ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﺒـﺩﻋﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺒﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠ 01ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ 
ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﻔﺎﻭ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻋـﻴﻥ  891ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻴﺎﺴﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﺭﺍﻡ. ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺤﻴﻥ ﻭﺒﻔﺘﺭﺍﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ، ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﻤﻪ 
، ﻓﻘﻁ ﻴﺭﻴـﺩ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻝﺢ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ" ﻤﺴﻭﺱ"ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺤﻴﻥ 
ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻡ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻨﻰ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻪ ﻭﻷﺴﺭﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻝﻪ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻝﻤﻭﺍﺸﻴﻪ ﻤـﻥ ﺘـﺩﺭﻴﺒﺎﺕ 
  .ﺠﻴﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺘل ﻝﻠﻤﻭﺍﺸﻲ ﻭﺤﺭﻕ ﻝﻤﺤﺼﻭل ﺃﺭﻀﻪ
ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻀﻌﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﺩﻭﺭ 
ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻴ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻻ ﺘﺸﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ 
  .ﻭﺒﺭﺩﻝﺔ ﻭﻜﺭﺩﻝﺔ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ
ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ  ،ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺎﺕ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤ
ﻓﻔﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻝﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ ﺴـﻼﻡ ﻓﻴـﺎﺽ  ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ،
                                                           
 .4102/1/21ﻴﺎﺴﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﺭﺍﻡ، ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﻔﺎﻭ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ، ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ،  891
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 6102-4102، ﻭﻜـﺫﻝﻙ ﺨﻁـﺔ 2102ﻭﺤﺘﻰ ﺨﻁﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺨﻤﺴﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻭﺍﺕ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻨﺘ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﺨﻁﺔ ﻓﻴﺎﺽ ﻤﻥ ﺸـﻤﻭل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﻬﺩﻤﻬﺎ، 
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺼـﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺯﻭﺭ 
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻓﻘﻁ، ﻓﺎﻝﻤﺭﻴﺽ ﻻ ﻴﺨﺼﺹ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻝﻤﻭﻋﺩ ﻤﺭﻀﻪ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺤـﺎﻻﺕ 
ﺠﻭﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺤﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺴﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻭ
ﻓﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺸـﺢ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ، " ﺍﻝﻤﺎﺀ"ﺍﻝﻁﺎﺭﺌﺔ، ﻭﻓﻲ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
ﻓﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺒﺨﻁﻁ ﻭﻭﻋﻭﺩ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﺨﻁـﻭﻁ 
ﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﺨـﺎﺭﺝ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻜﻤﺎ ﺨﻁﺔ ﻓﻴﺎﺽ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻜﻤ
ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﻓﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ 
ﻭﺍﻝﺘﻨﻜﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤّل ﺠﺫﺭﻱ  ﺞﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺼﻬﺎﺭﻴ
ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺘﺭﻤﻴﻡ ﺍﻵﺒﺎﺭ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﺒل ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺴﻭﺀﺍﹰ 
 . ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﻘل ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﻁﻁ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﺤﺘـﻰ ﺨﻁـﺔ 
ﻨﺸﺎﺀ ﻁﺭﻕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺩﻝـﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﻝﻔﻴﺎﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻤل ﺇ
ﻭﻜﺭﺩﻝﺔ ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﻭﻑ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺎل ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻴـﻭﺍﻨﻲ ﻝـﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺒﺎﻝﺘﺠﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝ
ﺒﺄﻓﻀل، ﻓﻼ ﺨﻁﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ، ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻤﺭﺒﻲ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻻ 
  .ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺁﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻝﻠﻤﻨﺎﺯل ﻭﻻ  ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻻ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﻓﻼ ﺨﻁﻁ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ
ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘﺴﺎﻋﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻁـﻁ ﻴﺘﻭﻗـﻑ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺨﺹ ﻝﻠﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ، 
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ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ، 
ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻻﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻝﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺴﻴﻤﺎ 
ﺍﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
  .ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ
ﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ  ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺩﺭﻙ ﺤﺠﻡ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺨﻁﻁ ﻝﻠﻌﻤل ﻻ ﻴﺤﻭﻱ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺴـﻴﻤﺎ 
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴﺎﺒﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁـﺔ 
ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ 
  .ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ
  
  ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ
ﻤـﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻝﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴـﻠﻤﻴﺔ ﺘـﺘﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻓﺈﻥ 
ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ، ﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤـل  ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ
ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎﻥ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻭﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ 
ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ، ﻤﺜل ﺤﺭﺍﺜﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ، ﻭﻜـﺫﻝﻙ ﺘﺄﺩﻴـﺔ 
ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻤل ﺃﻴﺎﻡ ﻁﺒﻴـﺔ ﻫﻨـﺎﻙ، ﺼﻼﺓ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹ
ﻭﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻝﺤﻤﺭﺓ، ﻭﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ 
ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻀﺎﻤﻨﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻭﺍﻝﺨﺭﺏ ﺍﻝﻤﻬﺩﻭﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ ﺴـﺒﺎﻕ 
  .ﺍﻝﺨﻴل ﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ
ﺇﺤﺩﻯ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓـﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻘﺩ 
ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﻝﻼﺤﺘﻼل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗـﺭﺍﺭ  4102ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻀﻡ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺩﻭﻝﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺎﻡ ﻨﺎﺸﻁﻭﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﺤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺓ ﻗﺭﺏ ﺤﺎﺠﺯ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻴﻥ ﺤﺠﻠﺔ، ﻭﻗﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺩ
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ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻗﺭﻴﺘﻲ ﺒـﺎﺏ ﺸـﻤﺱ ﻭﺃﺤﻔـﺎﺩ 
، ﻝﻠﺘﺄﻜﻴـﺩ 4102/3/31ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ " ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻗﻭﻥ"ﻴﻭﻨﺱ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻬﺭﺠﺎﻥ 
، ﻭﺭﻓﻀﻬﻡ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﺒﺄﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭﻴﺔ ﻻﻗﺘﻼﻋﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺠﻴـﺎل ﺍﻝﻼﺤﻘـﺔ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻀـﻲ 
  .ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺤﻕﱞ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ
 ﺓﺸﺠﺭﺓ ﺯﻴﺘﻭﻥ ﻓـﻲ ﺨﺭﺒـﺔ ﺴـﻤﺭ  0001ﺯﺭﺍﻋﺔ  4102ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﻨﻴﺴﺎﻥ 
ﻴﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒ
ﺼﻤﻭﺩ ﺃﻫل ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻝﻠﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺤﻘﻬﻡ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻗـﻭﺍﺕ 
ﻭﻀﻤﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺭﻭﻋﻲ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠـﺭﺩ  ﺓﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺭ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻀﺩ ﺍﻷﺭﺽ
  
ﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻬﺩﻡ ﻴ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻓﺈﻥ ﺨﺴﺭ ﺒﺭﻜﺴﺎﺕ ﺃﻏﻨﺎﻤﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻫﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻜﺴﺎﺕ، ﻭﺫﻝـﻙ 
ﻴﺸﻜل ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻝﻠﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﺠﻬـﺎﺕ 
ﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻝﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻊ ﺠﻬﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺘﹸ
ﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺤﻴ
ﻜـﻭﺏ  3ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﻴﺎﻡ ﻭﺍﻝﺤﻅﺎﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻑ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﺏ ﻭﺼﻬﺎﺭﻴﺞ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺒﺴﻌﺔ 
ﺸﻴﻘل ﻝﻜل ﺼﻬﺭﻴﺞ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻨﻴـﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴـﻑ  0007ﺒﺴﻌﺭ 
ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﺒﺦ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴﺒل ﺍﻝﻌﻴﺵ 
  .ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻝﺼﻤﻭﺩ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ
ﻭﻻ ﻨﻐﻔل ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻝﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺤﻤﻠﺔ  5002ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﺩﻭﻝﺘﻬﻡ، ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺘﻜﺒﻴﺩ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺘﻜﺒﻴـﺩ 
ﺍﻝﻤﺸﻐل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤـل 
ﻨﻲ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤل ﺍﻝﻤـﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ
ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻨـﺘﺞ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 
  . ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﻓﺘﺤﻲ ﺨﻀﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ " ﺃﻨﻘﺫﻭﺍ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ"ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺸﻜل ﺤﻤﻠﺔ 
ﻜﺎﻤل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﺠﻤﻊ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤـﺎ ﺒﺎﺩﺭﺓ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻭﻋﻲ  5002
ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻝﻠﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﻭﻝﺭﺼﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺠـﻴﺵ 
ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻝﺤﺸﺩ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭﺍﻝﺤﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ 
  .ﻼﻋﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻗﺘ
ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ 
ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ، 
ﺔ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴـﺔ، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻼﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻠﹼ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻜﻤـﺎ ﺘﺸـﻜل ﻼﺒﺭ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ، ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻝﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻠﻔﻌل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﺭﺩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﻕ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﺤﺕ ﺤﺠﺞ ﻭﺩﻭﺍﻋـﻲ 




  ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠ: ﺜﺎﻝﺙﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝ
  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﻤـﻥ 
ﺍﻗﺘﻼﻋﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺠﻴﺵ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻁـﺭﻕ 
ﻏﻭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ، ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ، ﻭﻤﻨﻊ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷ
ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻴﺸﻜل 
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﺒﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴﺒﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ 
ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ 
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ، ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻨﻔﻭﺫ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻜﺎﻤـل ﻠﻙ ﺍﻝﺘﻤﻥ 
  . ﺃﻤﻨﻴﺎﹰ ﻭﻤﺩﻨﻴﺎﹰ
ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻓﺎﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺸـﻴﺭ ﺃﻥ 
ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﻨﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻌﻰ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﻭﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﺠﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ
ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ 
ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ % 37ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻭﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹ
% 78ﺃﻱ ﺃﻥ  991ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ،% 7ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭ% 3ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭ% 7ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭ% 01ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭ
، ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻓﻲ %31ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺭﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻝﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ 
ﺤﻘﻴـﻕ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﺭﻨﻭ ﻝﺘ
، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺩﺨـل ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ 
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻬﻡ ﻭﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ
                                                           
ﻤﺭﻜﺯ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻹﻨﻤﺎﺀ، : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﺩﺓ،  991
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ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻓﺎﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺘﻭﺍﺠﺩﻩ 
، ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﻥ ﻓﻴﻬﺎﻤﻭﺍﻁﻨﻴﺍﻝﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺨﺎﺼـﺔﹰ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ، 
  :ﺎﻥ، ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﻫﻲﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻹﻨﺴ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ
 ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  -
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺫﺍﺕ ﺘﺭﺒﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺃﻫﻤﻬـﺎ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻠـﻲ ﻭﺴﻠﺔ ﻏﺫﺍﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ 
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻝﻜﺴـﺏ ﻝﻜﻭﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎﹰ، ﻓﺎﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺭﺯﻗﻬﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ 
  .ﺒﻤﻨﺎﺨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﺼﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺘﻭﻴﺔ
ﺃﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ  3102ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻌﺎﻡ  ﺃﻜﺩ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷ
ﺁﻻﻑ ﻓﺭﺼـﺔ ﻋﻤـل  011، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎﺭﺏ %01ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﻝﻤﺩﻯ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 002ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ،
ﺘﺤﺕ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﻨﺯﺍﻑ  ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺘﻬﺎ ﻝﻼﻗﺘﺼـﺎﺩ 
  .ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺭﺍﻀﻲﺃﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ 
ﻭﻝـﻭ ﺒﺸـﻜل  ﺘﻬﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﺒﻨﺔ ﺃﺴﺎ
ﺘﺴﻬﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻓﺎﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﻤـﻥ % 2.51ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻲ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻝﺤـﻭﺍﻝﻲ 
، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻨـﺎﺘﺞ 3102ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻌﺎﻡ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﹰ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻌـﺕ %4ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒ
                                                           
ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ) ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ.. ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ،  002
 .2، (3102ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل : ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
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 4991ﻋـﺎﻡ % 32ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤـﻥ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺘﻠـﻭ 2102ﻓﻘﻁ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ % 6.5ﻝﺘﺼﺒﺢ 
ﺍﺕ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠـﺹ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝـﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺭﺍﻓﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋـﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺍﺘﺴـﺎﻉ ﻓﺠـﻭﺓ 
ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ، ﺤﻴـﺙ 
، ﺒﻘﻴﻤﺔ %4.51ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺭﺍﻓﺩ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﺴـﻴﻁﺔ، ﻭﻓـﻲ  04ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺒـﻊ ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ ﺍﻝﻌـﺎﻡ 
% 6.82ﻤـﻥ  3102ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻝﻌﺎﻡ  4102
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﻗـﻭﻑ  102،ﻝﻜﻼ ﺍﻝﺭﺒﻌﻴﻥ %2.81 ﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔﺤﺎﻓ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ%3.92ﺇﻝﻰ 
ﻝﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﺸـﻐﻴل 
ﻘﻠﻴﺹ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻔﺎﺌﺕ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘ% 6.82ﻤﻥ ﺃﺼل % 2.51ﺤﻭﺍﻝﻲ 
، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ %4.31
ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻲ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓـﻊ ﻤﻌـﺩل ﺍﻝﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻗـﺩ 
ﻜﻠﻪ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺘﺸ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺤﺎﺼﻴل ﺼـﻴﻔﻴﺔ 
  .ﻴﺩ ﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ، ﻭﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤﺎل ﻝﻠﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﺎﻭﺸﺘﻭﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻋ
                                                           
ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ " ،4102ﺢ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻝﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﺴ"ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  102
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ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺠﻠﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﺠﻠﺔ ﻝﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﺅﺩ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺨﺼﺒﺔ ﻝﻠﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺍﻀـﻲ  ﻰﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻤﺎ ﺒﺸﻕ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ 
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﻁﻌﺎﹰ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻝﻘﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﻑ ﻭﻗﻠﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺭﺃﺴـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ 
ﻓﻲ  ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﻤﺎ ﻋﻘﺏ، 
  .ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋـﺩ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ 
 8ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ، ﻭ 2ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ،  01ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ،
 002ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﻌﻭﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴـﺘﻭﻝﻲ ﻋﻠـﻰ : ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻫﻲ
 44ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﺘﺭﻨﻭﺕ ﺸـﻴﻼ  57ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﺒﻼﺱ  016ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﺭﻭﻋﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ
ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ  052ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ  ﺓﺩﻭﻨﻡ، ﺃﻤﺎ ﺴﻤﺭ 05ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﻤﺴﻜﻴﻭﺕ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﻨﺎﺤل ﺭﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﻋﻠـﻰ  241ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺤﻤﺩﺍﺕ 
ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ  1241ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻭﻝﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ  202ﺩﻭﻨﻡ، 05
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل  0102ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻓﻔﻲ ﺒﺎ
ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻠﻭﺓ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ  202ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺼﺎﺩﺭﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻷﺠل ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺒﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺴﻜﻴﻭﺕ، ﺇﺫ ﺘﻌﻠـﻥ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ 
ﻭﻁﻨﺎﺕ ﻝﺘﻭﺴﻌﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺨﻤـﺱ ﻜﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻀﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﺴﻌﺔ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺨﻭﻻ، ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺘﻠﻙ 
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ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻤﺴﻜﻴﻭﺕ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻝﻼﺤﻘـﺔ 
  .ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻤﺴﺌﻭل ﻤﻠﻑ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﻌﺘﺯ 4102ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻴﺴﺎﻥ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﺠـﺭﺩ 
ﻤﺒﺭﺭ ﻝﻠﺘﻭﺴﻊ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻝﻭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
ﻴﺩﻋﻭ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ،  1102ﺒﺄﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ 
ﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺯﺭﻋﻬـﺎ ﻜـل ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﻭ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ 302ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ،
ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻘﻠل ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻝﻠﻤـﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ، 
ﻤـﺎ ﻀﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻝﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻷﺭﺍ
ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻝﻌﺎﻤل ﻤﺄﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻝـﻙ  ﻤﺎﻝﻙﻝﺘﺤﻭﻴل ﻴﺅﺩﻱ 
ﻜﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺎﻝﺭﺼﺎﺹ  ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺔﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻤﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ 
ﺍﹰ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﻜﺫﻝﻙ ﻭ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺎﺭﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ 
ﻔﺎﻗﻡ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﺘﺩﻨﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ، ﻭﺘﺍﻝﻤﺎﻝﺢ
  .ﻗﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  
ﻼﺜﺔ ﺒﺭﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺭﺓ ﻭﺘﻴﺎﺴﻴﺭ ﻋﺎﺌﻘـﺎﹰ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻤﻨﻲ 
ﻝﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻝﻤـﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺸـﺎﺤﻨﺎﺘﻬﻡ  ﺘﻬﺎﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻋﺎﻗ
ﺍﻝﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻝﺘﻠﻑ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﺒﻀـﺎﺌﻊ 
ﺔ ﻝﻌﺒـﻭﺭ ﺴﻴﻤﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺼﻴﻑ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﻝﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴ  ـ
ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻁﺎﻗﺘﻬﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺤﻭﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻜـل 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻠﺤﻕ ﺃﻀﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﻨﻤـﻭ 
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺘـﻴﺵ، 
ﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﻴﻊ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤ
ﻴﺸﻜل ﺇﻏﺭﺍﻕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺨـﺩﻡ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻜﺒﺩ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ 
ﻴﻊ، ﻭﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻝﺘـﺭﻙ ﺍﻝﻌﻤـل ﺒـﺎﻷﺭﺽ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻻ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺒ
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺯﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺘﻌﺩ 
ﺒﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺴﺒل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ
ﺒﺤﻔﺭ ﺨﻨﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ  0002ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻜل ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻡ، ﻤـﺎ ﺃﺩﻯ 4ﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺒﻌﻤـﻕ 4ﻜﻡ، ﻭﻋﺭﺽ2 ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﻬل ﺍﻝﺒﻘﻴﻌﺔ ﺒﻁﻭل
ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﺨﻠﻑ ﺍﻝﺨﻨﺩﻕ، ﻭﻓـﻲ  06ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺴﻬل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  04ﻝﻌﺯل 
ﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺇ 6002ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺒﻌﺩ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺨﻨﺩﻕ، ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜـﺭ 
ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺸـﻜل ﻭﺴـﻴﻠﺔ  ﺨﻨﺩﻕﻤﺴﺌﻭل ﻤﻠﻑ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﻌﺘﺯ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ، ﻓﺎﻝ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ 
 3532ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺒﻘﻌﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴـﺎﺤﺘﻬﺎ  ﺇﺫ ﻴﻭﺠﺩﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، 
ﺩﻭﻨﻤﺎﹰ، ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺏ ﻭﺃﻋﺸـﺎﺏ ﻁﺒﻴـﺔ ﻭﺘﻤـﻭﺭ 
ﻭﻭﺭﻭﺩ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻤﺤﺎﻭﻝـﺔ 
ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺤﻤﺼﺔ ﻭﺨﻠﺔ ﻤﻜﺤﻭل ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺘﻬﺠﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻝـﺭﺃﺱ  ﺘﻬﺠﻴﺭ
  .4102ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺘﺼﻌﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﺍﻷﺤﻤﺭ
ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ ﺤﺘﻰ  6ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل 
ﺴﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝﻠﻤﺴـﺘﻭﻁﻥ  ، ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺇﺫ0202ﻋﺎﻡ 
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ﻭﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺕ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﺴـﺘﻌﻤل ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  402،03ﻤﺘﺭﺍﹰ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ  04ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ 
 ﻪﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺃﺭﻀﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺯﻗ  ـ
ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﺩ ﻫﺠﺭﺘﻬﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻬﻡ
ﺃﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻗﻭﺍﺕ  3102ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻝﻌﻨﺼـﺭ  4.3ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﻨﺤﻭ 
ﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷ
، ﻜﻤـﺎ %53ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻨﻤﻭﺍﹰ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﻴﺘﺤﺴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺤـﻭﺍﻝﻲ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺨﻔﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺼﻑ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، 008
ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﻴﻥ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ 
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻜل 
ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ  004623ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺤﻭﺍﻝﻲ  781ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤـﺎﺀ ﺴـﻨﻭﻴﺎﹰ، ﻭﻤـﺎ ﺘﻤﻨﺤـﻪ ﺃﻭﺴـﻠﻭ  3ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ 981ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ، ﺴﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ 
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺭﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴـﺎﺤﺔ 3ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ 5.831ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻝﻲ % 02ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﻤﻼﻴـﻴﻥ  407ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺎﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻘـﺎﺭﺏ 
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ % 7ﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺃﻱ ﻴﻀﻴﻑ ﺩﻭﻻ
ﺫﻝﻙ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﺩﺓ ﻤـﻥ ﻨـﻭﺍﺤﻲ 
ﺘﺸﻤل ﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻘﻠـﻴﺹ ﺍﻝﻌﺠـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻴـﺯﺍﻥ 
  .ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
                                                           
ﻤﺭﻜـﺯ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤـﺩﺓ : ﺒﻴـﺭﻭﺕ ) ﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 0202ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻫﺎﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﺤﺭﺭ،  402
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ﺃﻓﺎﺩ ﻤﺠﺩﻱ ﻋﻭﺩﺓ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﺴـﺎﺌﺭ  ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﻤﺜل ﺍﻝﻘﻤـﺢ ﻭﺍﻝﺸـﻌﻴﺭ ﻭﺍﻝﻔـﻭل  2102ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺏ، ﺃﻤﺎ ﺸﻴﻘل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭ 007.658ﺸﻴﻘل، ﻤﻨﻬﺎ  056.802.1ﻭﺍﻝﺒﺎﺯﻴﻼﺀ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
 000.705ﺸﻴﻘل، ﻤﻨﻬﺎ  001.035ﺒﻠﻐﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻭﺭ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  3102ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ  2102ﺸﻴﻘل ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭﻫﺎ ﻝﻌﺎﻡ 
ﺸﻴﻘل، ﻨﺘﻴﺠـﺔ  008.971.2ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻷﺒﻘﺎﺭ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ ﻭﺘﺴﻤﻤﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻭﺍ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺤﻅﺎﺌﺭ
ﻤﺎ  3102ﺸﻴﻘل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﺎﻡ  008.153ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﺸﻴﻘل، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀـﺎﺭﺏ ﻤـﺎ ﻗﻴﻤﺘـﻪ  005.708.4ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻗﺎﻡ ﻨﺩﺭﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸـﻜﻠﻪ ﺸﻴﻘل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﻠﻎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭ 005.767.4
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓـﻲ ﺍﻝﻨﻬـﻭﺽ ﺒـﺎﻝﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ، ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴـل ﺍﻝﺘـﻲ 
ﻴﻬﻡ، ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ ﻝﻬﺠﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀ  ـ
ﻓﻴﻤﺎ  2102ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ  3102ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻝﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﻗﻑ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، 
، ﻤﺎ ﻴـﺩﻝل 4102ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻤﺯﺍﺭﻋﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺨﻼل 
ﻘﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝ ﻓﻌﻨﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﻉ ﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺭﺠ
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﺤﻭﺭﺍﹰ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﻝ
  .ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺨﻀﺎﺭ ﻓﻲ % 06ﻤﺜﻼﹰ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ  0102ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﺩﺓ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻝﻠﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻋﺒﺭ ﻤﻌﺒﺭﻱ ﺍﻝﺠﻠﻤﺔ 
ﻌﺩ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻨﺼﻑ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ ﺃﻏﻠﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺒﻴﺴﺎﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﺒﺭ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒ
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ﻭﺃﻭﻋﺯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺒﺭ ﺍﻝﺠﻠﻤﺔ ﻭﻁـﻭﻝﻜﺭﻡ ﺍﻝﻠـﺫﻴﻥ 
ﻜﻡ، ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل  06ﻴﺒﻌﺩﺍﻥ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺩﻴﺭ ﻝﻠﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﺼ%03، ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻴﺒﻠﻎ %07ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻀﺎﺭ 
ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﺭﻋﻲ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻝﺒﺼـل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨـﺎﹰ ﺍﻝﺒﻁﺎﻁـﺎ 
ﻝﻠﺴﻭﻕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺴﻭﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻐﺎﻝﺒﺎﹰ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻤﻭﺭ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻴﻪ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  502ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ،% 01ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﻠﺴﻭﻕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺎﺒﺭ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺫﻝﻙ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻓﺎﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨـﻙ 
ﻴـﺘﻡ % 56ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻀﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻴﺼل ﺇﻝـﻰ ﺤـﻭﺍﻝﻲ  3102ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻝﻠﺴﻭﻕ ﺍﻹﺴ
ﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﺍﻝﺨﻀﺎﺭ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻝـﻙ ﺍﻝﺴـﻠﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺴـﻭﻕ  ﻝﻠﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ
ﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻌﺎﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻜﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺼـﻭﻝﻬﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻭﺇﻨﺘـﺎﺠﻬﻡ 
ﺍﻝﻤﻭﺴﻤﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﺒﺈﻝﻘﺎﺀ ﻨﻔﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﺴﺎﺌﻠﺔ ﺒﻤـﺎ 
ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻤـﺎ ﻝﺘﻠـﻑ  ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﺎ
ﺍﻝﻤﺤﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓـﻲ 
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺈﻝﻘﺎﺀ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ ﻭﺍﻹﺴﻤﻨﺕ ﻭﺍﻝﺩﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺘـﺩﻨﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ 
  .ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ
  
                                                           
ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻝﺸـﺭﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺤﻀـﺎﺭﻴﺔ : ﻝﻨـﺩﻥ ) ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺏ ﺍﻝﺘﺴﺭﻴﺏﺍﻝﺸﺭﻴﺩﺓ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ  502
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 ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ -
ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ 
ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹼ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻝﻡ ﺘﻐﻔل ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻥ ﺍﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ 
ﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻼﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺯ
  .ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﺤﺎﺠﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺤـﻭﺍﻝﻲ  ﺔﻭﺒﺴﺒﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋ
 07ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺎ 73ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎ  3ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ 87
ﻤﺴـﺘﻭﻁﻥ ﻓـﻲ  0059ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  14ﺃﻝﻑ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻴﺴـﺘﻬﻠﻜﻭﻥ % 48ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ 
ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﺤـﻭﺍﻝﻲ % 74ﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ  602ﺎﻩ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻤﻥ ﻤﻴ% 35ﻴﺴﺘﻬﻠﻜﻭﻥ  % 61
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻤﺎ  ﻲﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨ
ﻴﻔﻭﻕ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻤـﻥ ﺤﻘﻬـﻡ 
 7691ﺘﻬﻡ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨـﺫ ﻋـﺎﻡ ﻪ، ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﻐﻁﻲ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﻤﻨﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻉ 
ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﻭﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻝﺘﺤﺭﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ 
ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﻠﻤﻴـﺎﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ . ﻬﺎﻤﻨ
  : ﻷﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
                                                           
، 2102 ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،" ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ،"ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  602









ﻭﻝﻡ ﻴﻘﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺫﻝﻙ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺘﺠﻔﻴﻑ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ، 
ﺁﺒﺎﺭ ﺍﺭﺘﻭﺍﺯﻴﺔ، ﻭﺒﻘﻲ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻓﻘﻁ ﺼﺎﻝﺤﺎﹰ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ،  9ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺠﻔﻴﻑ 
 5791ﺔ ﻤﻴﻜﺭﻭﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺸﺭﻜ ﻥﻤﺯﺍﺭﻋﻭﺍﻝﻭﻝﺫﻝﻙ ﺍﻀﻁﺭ 
ﺩﻭﻨﻡ ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺒﺭﺩﻝﺔ، ﻭﺘﺭﺍﺠﻌـﺕ  0057ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﻜﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺼﺎﻝﺢ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ، ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ  5.1ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻝﺘﺼل ﻝﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻤﻴﺔ ﺒﺤﺠـﺔ ﺃﻝﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻜ 006ﺘﻡ ﺨﺼﻡ  7891ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺃﻝﻑ، ﻭﺒﻌﺩ  009ﺇﻝﻰ  8002ﺠﻔﺎﻑ ﺒﺌﺭﺍﹰ ﺍﺭﺘﻭﺍﺯﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻝﻑ ﻜﻭﺏ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻭﻝﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠـﻰ  027ﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻝﺘﺼل ﻝﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺠﻭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﺴـﻜﺭﻴﺎﹰ، ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ 
 ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲﻤﻨﻬﺎ،  6ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻝﺠﻔﺎﻑ  61ﺝ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎ
                                                           
  .12 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻝﺸﺭﻴﺩﺓ،  702
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ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﺠًﺄ ﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ  802ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ،ﺒﻋﻴﻥ ﺍﻝﻔﺎﺭﻋﺔ 
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻤﺘـﻭﺍﻓﺭﺓ ﻝﻠﺠﺎﻨـﺏ 
ﻝﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﻝﻠﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋـﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻀـﺩ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭﻩ 
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻭﻥ ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺨﺎﹰ ﻴﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ 
ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨـﻡ ﺒﺎﻝﻨﺨﻴـل، ﻨﻅـﺭﺍﹰ  61ﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﺯ
ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻝﻨﺨﻴل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﻓﻴﺭﺓ 
% 07ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻝﻬﻡ، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﻌﻬﺩ ﻤﺎﺱ ﺃﻥ 
ﺒـﻴﻥ % 03ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻜﻐﻡ ﺴـﻨﻭﻴﺎﹰ، ﻭ  4.11ﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ، ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﺭ ﺘﺴﻭ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻜﻐﻡ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﻥ، ﺒﺄﺭﺒﺎﺡ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ  9.4ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺒﻤﻌﺩل 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻝﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ،  7.831
ﺎﻝﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﻤﻨﺘﺞ ﺘﻤـﻭﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﻴﻘل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻓ 555ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻨﺤﻭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  42.411ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤـﻭﺍﻝﻲ  3.51ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﻴﻘل ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  2.16ﻨﺤﻭ 
ﺫﻩ ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫ  ـ 902ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، 81.9ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﻴﻘل، ﺒﻨﺤﻭ  27.63
ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻨﺨﻴل ﺩﻭﻥ ﺒﺴﻁ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ 
ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩ، ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋـﺔ  ﺍﻷﻤﺭﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻝﻨﺨﻴل، ﻝﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ 
ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻜﺎﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻝـﻭﺭﻭﺩ 
ﺩﻭﻥ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﹰ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، 
ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤـﻥ . ﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
  :ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﻤﻌﺩل ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ
                                                           
  .32، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﺸﺭﻴﺩﺓ،  802
  .05، ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﻏﻴﺙ، 902
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ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺩﻭﻝـﺔ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﻤـﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻨﺩﺭﻙ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼـﺎﺩﺭ 
ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴـﺎﺤﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
ﻭﻤـﺎ ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ،  80471ل ﺃﻋﻼﻩ ﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭ
ﻓﻔـﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺩﺍﻋﻡ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، 
ﺤﺎل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﺴﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ 
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤـﻭ ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻤﻥ 
ﻊ ﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻤ  ـﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺤﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻤـﻥ 
                                                           
  .ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﻏﻴﺙ، 012
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ﻲ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻨﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺠﻭﻓﻴـﺔ ﻤـﻭﺭﺩ ﻤﺸـﺘﺭﻙ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ
ﻤﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ % 02ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻐل ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺃﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ %08ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﺘﻐل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺫﻝﻙ ﺃﻱ 
ﻝﺘﺭ ﻝﻠﻔﺭﺩ، ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴـﻠﻁﺔ  37ﺤﻭﺍﻝﻲ  1102ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﺭﺯ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼل  112ﻝﺘﺭﺍﹰ، 381ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﺒﻠﻎ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ، 
ﺤﺘﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ 
  .، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﻠﻭﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
ﺼل ﻓﻘﺩ ﺃﺜﹼﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﺩﻤـﺭ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎ
ﺒﺌﺭﺍﹰ ، ﻜﻤﺎ ﻓﺭﺽ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻭﺽ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻭﺍﻝﺤﻭﺽ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ  09ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ % 99ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ، ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﻝﻌﺯل  3ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ 705ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ 
ﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀـﻌﻑ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺸ  ـ212ﺍﻝﺠﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ،
 ﻝﻘﻠﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺭﻓﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  .ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ
ﺍﻷﻭﻨﻜﺘﺎﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺘﺹ  -ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓﻤﺜﻼﹰ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ 
ﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻴﺒﻠـﻎ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻴﺎ 9991ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻝﺒـﺎﻗﻲ  011، ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ 3ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ 008ﺤﻭﺍﻝﻲ 
                                                           
 ،4102ﺸﺒﺎﻁ  91، ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ" ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ،"، ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ -ﺔﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠ 112
   (. 4102/4/3ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) retaw/cibara/gro.melestb.www//:ptth
، (0102ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ) ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺯل ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﺒﺤﻴﺹ ﻭﺨﺎﻝﺩ ﻋﺎﻴﺩ، 212
  .93- 83
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ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺤﺠـﻡ  312ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، 3ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ 096ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻝﻠﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻭﻨﻜﺘﺎﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺠﻭﻓﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ % 08ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  2102ﻋﺎﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻝﻠﺠﺎﻨـﺏ % 05ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ، ﻭﺒﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻓﺎﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤـﻥ  412ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ،
ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺭﻏﻡ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻝﻠﻨﻬـﻭﺽ ﺒـﺎﻝﻭﺍﻗﻊ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  
ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻴﺭﺍﺕ،  3102ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻠﻰ ﻗﺴﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻴﺎﻫﻪ ﻭﻤﻌﺎﺩﻨـﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺭﺽ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  2.4ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻭﺘﺎﺱ ﻭﺍﻝﺒﺭﻭﻤﻴﻥ، ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ 
ﺍﻝﺒﺤﺭ، ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺃﻨﻪ ﻝﻭ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺤـﺭ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼﻝﻬﺎ 
ﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝ% 9ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  819ﺴﻴﺤﻘﻘﻭﻥ 
ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﻤﻴـﺎﻩ 
  .ﺍﻝﺒﺤﺭ ﻭﻤﻌﺎﺩﻨﻪ
  
ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺎﺀ 
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ، ﻭﺤﺭﻤـﺎﻥ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻨﻬﺎﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺴﺤﺏ ﻤﻴﺎﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻝﻬﺎ 
                                                           
ﻤﺠﻠﺔ ﺼـﺎﻤﺩ " ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ،"، "ﻭﻨﻜﺘﺎﺩﺍﻷ"ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ  312
 .41(: 9991) 78ﻋﺩﺩ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﻭﻜﺎﻝـﺔ ﻭﻓـﺎ " ﺴـﻭﺀﺍ، ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻴﺯﺩﺍﺩ : ﺍﻷﻭﻨﻜﺘﺎﺩ" ،"ﻭﻨﻜﺘﺎﺩﺍﻷ"ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ  412
 di&liated=noitca?php.xedni/cibara/sp.afaw.www//:ptth، 2102ﺃﻴﻠـﻭل  5 ﻝﻸﻨﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،
  (.4102/4/01ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )
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ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺭﻓﺩ ﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻤـﻥ 
  .ﺎﺀﺍﻝﻤ
  
  ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ -
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻝﻠﺩﻭل، ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻘﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜـﺔ 
ﻜﺜﺭ ﻝﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ، ﻭﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ 
ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻋﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﻀﻐﻁ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 
ﻓﻘـﺩ ﺍﺴـﺘﻌﺎﻨﺕ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ، 
  .ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻬﻡﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻝ
ﻭﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻭﺘﺸﻜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻷﺤﻴـﺎﻥ ﺒـﺩﺨﻭل %9.26
ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ % 06ﺎ، ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻴﻬ
ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﻠﻌﻤـل ﻓﻴﻬـﺎ، ﻭﺃﻥ ﻓﻘـﻁ ﺭﺒـﻊ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻝﻬﺎ 
ﺤﺭﻤـﻭﺍ ﻤـﻥ ﻓﻘﺩ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 512ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ،
ﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺄﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻐﻭﺭ، ﻭﺍﺘﺠﻬﻭﺍ ﻝﻠﻌﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍ
ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻘﺭﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﻡ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻷﻴـﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠـﺔ 
ﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬ
ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻴﺩﻭﻱ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻬﺭﺏ ﻤـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﻤـل 
  .ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺃﺠﺭﻩ ﺩﺍﺨل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ
  
  
                                                           
 .52، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻝﺸﺭﻴﺩﺓ،  512
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ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻏـﻭﺭ  ﺔﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺔﺍﻝﻌﻤﺎﻝ ﺕﻭﻗﺩ ﺸﻜﹼﻠ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺸﻜﻠﺕ %03ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺒﻠﻎ  ، ﻭﺘﺄﺘﻲ%54ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺒﻠﻐﺕ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻭﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل % 52ﺃﺭﻴﺤﺎ 
ﺭ ﻤـﻥ ﺍﻏﻭﺍﻷﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 
  :ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ
  
  





ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻓﻬﻭ ﺄﺠﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ 
  :ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﺤﻴﺙ
  
                                                           
ﻤﻌﺎ، /ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻤﻌﺎ، /ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ 612
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  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ: 8ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  7120102ﻓﻲ  
  
  ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ  ﺍﻷﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﻤل
  ﺸﻴﻘل 7.301  ﺸﻴﻘل 95  ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ
  ﺸﻴﻘل 8.461  ﺸﻴﻘل 6.97  ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ
  
  
ﻤﺎﺱ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻝﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ / ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺸﻴﻘل، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻝﻴـﻭﻤﻲ  3.88ﻭﺼل ﺇﻝﻰ  3102ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﻓﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﻭﻗـﺕ  812ﺸﻴﻘل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ، 971، ﻭﺒﻠﻎ %8.3ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠـﺭﻴﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﻏـﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤـﺎﺩﻱ ﻨﻼﺤﻅ ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻀﻌﻑ ﺃﺠﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ، 
ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺘﺭﻙ ﺃﺭﻀﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ 
  .ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺘﻐﻁﻲ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻝﻠﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ
  
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﺃﺸﺎﺭ  1102ﻭﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﻌﺎﻡ  
ﻋﺎﻤل ﻭﻋﺎﻤﻠﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ  0081ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﺎل ﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺃ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ % 91ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻤـﻨﻬﻥ % 8ﺭ، ﺍﻏﻭﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﻥ % 5.5ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ، ﻭﻤﻥ % 29ﻁﻭﺒﺎﺱ، ﻭ
 0003ﺇﻝـﻰ  2102ﻋـﺎﻡ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻜﺩﺕﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃ ،%33ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﺎﻤل ﻭﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﻁﻭﺒﺎﺱ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ 
ﻋﻨﺩ ﺠﻨﻲ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻝﺘﻤـﺭ  0007ﻝﻠﺘﺤﻀﻴﺭ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻗﻁﻑ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻴﺒﻠﻎ 
                                                           
  .341 ،ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  712
، ﺸﺒﺎﻁ ﻤﺎﺱ/ ﻴﺔﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) 53ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻌﻤﺎﻥ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻤﺤﺭﺭ،  812
  .31، (4102
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ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻓـﻲ ﺠـﺫﺏ ﺍﻝﻌﻤـﺎل 912ﻭﺍﻝﻌﻨﺏ،
، ﻤـﺎ ﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺘﺭﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺄﺭﺍﻀ
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻷﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل 
  .ﺘﺩﻨﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺴﺎﻫﻡ ﺒﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻤﺎ ﻴﺍ
  
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ % 7.16ﻭﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺃﻥ ﻨﺤﻭ 
ﺴﻨﺔ، ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ  92-81ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
 81، ﻭﻤﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺴـﻥ %8.6ﺴﻴﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ، ﻭﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺨﻤ%62ﺴﻨﺔ  94-03ﻋﻤﺭ 
ﻤﻥ ﺤﻤﻠـﺔ % 4ﻭﺃﻗل، ﻭﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ % 49ﺴﻨﺔ، ﻭ
ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻡ، ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﻥ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ % 2ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ، ﻭ
ﻤـﺎ  ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻡ ﺸﻜﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ%24، ﻭﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ%92ﻭﺃﻗل ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ 
ﺴﻨﺔ  05-81، ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ %34ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻓﻲ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻝﻤﻥ ﻫﻡ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﺨﻤﺴـﻴﻥ، % 23ﻤﻘﺎﺒل % 05ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ، ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻝﻨﺎﺒﻠﺱ ﻭﻁﻭﺒﺎﺱ % 5.72، ﻭ%82، %5.44ﺴﻨﺔ ﺸﻜﻠﺕ  92-81، ﺃﻤﺎ ﻓﺌﺔ %81ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ 
، ﻓﺄﺭﻴﺤـﺎ %43، ﺜـﻡ ﻁﻭﺒـﺎﺱ %5.14ﺎﺒﻠﺱ ﺴﻨﺔ ﻨ 94-03ﻭﺃﺭﻴﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﻝﻲ، ﻭﻓﺌﺔ 
ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  022،%52
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ 
ﺘـﻭﺍﻓﺭ  ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋـﺩﻡ 
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻤﺎ ﻴﻜﺭﺱ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﺒﻁﻨﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝـﺒﻌﺽ ﻤـﻨﻬﻡ ﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻬﻡ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ 
، ﻓﻲ ﻅـل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻻﺤـﺘﻼل لﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺯﻭﺍﻝﻬﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺒﺩﻴ




                                                           
 ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﻋﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ،  912
  .3، (2102ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل : ﺃﺭﻴﺤﺎ)
  .21-01ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،ﻤﻌﺎ،  022
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ﺍﻝﻌﺠﺯ  ﺒﺯﻴﺎﺩﺓﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﻀﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝ
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻴﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻠﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ 
، ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻬـﺎ ﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻴﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻻ
ﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﻜﻨﻬﻡ، ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﻭﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﺨﺼﺒﺔ ﻭﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬـﻭﺽ 
ﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺒﺩﺍﺌل ﻝﻠﻌﻤل  ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻝﺫﺍ 
ﻻﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﺘﺭﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻝﻬﺅ
ﻤﻭﺭﺩ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻤﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺴﻴﺸﻜل ﺫﻝﻙ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺒﺎﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ 
 1102ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻪ ﻝﻌـﺎﻡ / ﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺩﻝﻴل ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻝﻪ ﻤ
ﺃﻨﻪ ﻝﻭ ﺘﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻋﻥ " ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺎﻴﻠﻨﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ:"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
 23، ﺃﻱ ﺃﺠﻭﺭﺍﹰ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﻴﻘل 021ﻋﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻌﻤﺎﻝﺔ ﺘﺎﻴﻠﻨﺩﻴﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺩﻓﻊ  0081
 0081ﻤل ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻝــ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺠ 01ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ 
، ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺨﺴـﺎﺌﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺭﻋﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍ
ﺫﻝﻙ ﻨـﺩﺭﻙ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤـل ﺒﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺨﺴﺎﺌﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭ% 001
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ 
  .ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﺤﻴـﺎﻥ ﺇﺤﺭﺍﺠـﺎﹰ 
ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻷﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻜﺴﺏ 
 ﺍﻝﺭﺯﻕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻝـﺯﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤـﺘﻼل 
ﺒﺭﺯ ﻴ، ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻝﻌﻤﻠﻬـﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ 




ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﻻ ﺘﻘﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩ
ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝ، ﻓﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻝ
ﺤﻴﺙ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻌﻨﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻴـﺘﻡ 
ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ  ﻌﻤﻠﻴﺔﻓﺎﻋﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻝ





  ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ : ﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝ
  
ﻴﻭﻤﻨﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺤﺘﻰ  84ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻨﺫ ﻨﻜﺒﺔ 
ﺨﻴﺭﺓ ﻋـﺎﻡ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻷﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ، ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭل، ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝ
ﺃﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻝﺔ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ 3102
ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻝـﺩﻯ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻝﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ
  .ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻠﺔ ﻏﺫﺍﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﺎﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻔﺭﺽ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨـﺎﻁﻕ 
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻀﻤﻬﺎ ﻝﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻝﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺒﺴﻁ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ 
ﺯ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺸـﺭﻭﻉ ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺩﻋﻡ ﺭﻜﺎﺌﻠﻴﻬﺎﻋ
ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻐﻭﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻝﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻨﻬـﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻫـﻭ 
ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻝﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻗﻭﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﻗﺎﺒﻠـﺔ 
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﻀﺩ ﺃﻱ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﺍﻝﺩﻭل
ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺨﻭﻑ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﻁﺎل ﺜﻭﺭﺍﺕ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ 
  . ﺒﺎﻝﺭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﻤﻥ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ
ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻝﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻴﻬﺩﻑ ﻝﻠﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ،  ﻓﺎﻝﻤﺒﺭﺭ
ﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺴﻠﺏ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﺒﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴ
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺠﻤل ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤـﻥ ﺃﺭﺍﻀـﻲ 
ﺍﺕ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺓ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﻨﺎﺥ ﻤﻼﺌﻡ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺫ
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻓﺄﺠﻭﺭﻫﻡ ﺯﻫﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝـﺔ 
  . ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺠﻭﻥ ﻜﻴﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻝﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺨـﻼل  01-4ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻐﻭﺭ ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
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ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀـﻔﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ  ﻓﺘﺭﺓ
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺩﻝﻴل ﻗﺎﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺭﻏـﻡ ﺭﻓـﺽ 
ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻝﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺼـﺎﺩﻗﺔ 
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ  ﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻝﻀﻡﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸﺅﻭ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻴﺒﺭﺯ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻠﻑ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺩﻯ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﺤﻴﺙ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺤﻭﺭﺍﹰ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻨﺘﻴﺠـﺔ 
ﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﻤـﺎ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺴﻌﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺤﻕ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﻼﻉ ﻝﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒـﺎﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺍﻝﻁـﺭﺩ 
  . ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺴﻭﻯ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻝﺠﻼﺀ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻴﻬﺎ، ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻝﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﺴﺒﺒﺎﹰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺴﺒﻬﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻊ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘـﻴﺢ ﺇﻨﺘﺎﺠـﺎﹰ 
ﺯﺭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻤﺒﻜﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، 
، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻌـﺎﻡ ﻝﻤﺎ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺎﹰ ﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻨﺨﻴل ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﺭ
ﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻨﺨﻠﺔ ﺍﻝﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻓـﺄﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻨﺼـﻑ ﺍﻝﻤﺴـﺎﺤﺔ  0102
ﺃﻝـﻑ  23ﺍﻝﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻨﺨﻴل، ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺩﻭﻨﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺨﻴل، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺸﻴﺭ ﻝﻠﻔﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ 
ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻻﺴﻡ  ocsergAﺕ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻋﺒﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻤﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﺒﺎﻝﺸـﺭﺍﻜﺔ ﻤـﻊ ﺸـﺭﻜﺔ  srewolF lekciBﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻜﺭﻤل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻴﻌﺕ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻝﺸﺭﻜﺔ 
، ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﺨﻀـﺭﺍﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻔﺎﻜﻬـﺔ، ﻭﻓـﻲ nairO
ﺍﻝﻤﺠﻭل، ﺃﻝﻑ ﺸﺠﺭﺓ ﻨﺨﻴل ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ  061ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺁﻻﻑ ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺴﻭﻕ  4-3ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﺁﻻﻑ ﻁﻥ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ، ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻝﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﺴـﺎﺤﺔ  01-6ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻭﺭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﻡ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ  02ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺎﻝﻨﺨﻴل ﺇﻝﻰ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ، ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ  001ﺁﻻﻑ ﻁﻥ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ  01ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
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 ﻕ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻝﻜﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁ
ﻝﻠﻁﺭﻑ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺸﺎﺘل ﺍﻝﻭﺭﻭﺩ ﻭﺍﻝﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ ﻭﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﺩﻭﺍﺠﻥ ﻭﺒﺭﻙ ﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ 
 0536ﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋـﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻴﺢ ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺴﺘﻭ
ﺩﻭﻨﻡ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴـﻤﺎﻙ، ﻜﻤـﺎ ﻭﻴـﺘﻡ  81ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺤﻭﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺒﺭﻙ ﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ 
ﺁﻻﻑ  3ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﻔـل، ﻭ  4.2ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻨﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﺏ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭ 4ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹ122ﺩﻭﻨﻡ ﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻝﺒﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ،
ﻤﻥ ﻤﺩﺨﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ، ﻓﻀـﻼﹰ 
ﻋﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤﻤﻀـﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺯﻴﺘـﻭﻥ ﻭﺍﻝﺯﻫـﻭﺭ 
  .ﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﺍﻝﺒﻨﺩﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺒﺎﺫﻨﺠﺎﻥ، ﻭﻤﺎ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹ
ﺤﺕ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﺱ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺇﺫ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﻭﺘﻜﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻭﻗﻭﻉ 
ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻺﻨﺘـﺎﺝ، ﻜﻤـﺎ ﺘﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺘﻠـﻙ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﻤﻴﺎﻩ ﺘﺸﻜل ﺜﻠﺜﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺠﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨـﺎﺒﻴﻊ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  61ﻪ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺒـ ﺒﺌﺭﺍﹰ ﺠﻭﻓﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠ 331ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩ 
 04ﺒﺌﺭﺍﹰ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺘﺒﻠـﻎ  53ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺤﻔﺭﺕ ﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ  222،3ﻡ
ﻓﻴﻤـﺎ  322ﺒﺌﺭﺍﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ،  261، ﻭﻋﺯﻝﺕ 3ﻡﻤﻠﻴﻭﻥ 
ﺘﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻵﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﻴﻜﻤـﻥ ﺍﻝﻭﺍ
 ﻫـﺫﻩ ، ﻭﻴﻬـﺎ ﻝﺘﺸل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓ ﻫﺎﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻝﺫﺍ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴل ﺁﻻﻑ ﺍﻝﺩﻭﻨﻤﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻷﺭﺍﻀﻲ ﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺼـﺎﻝﺤﺔ 
ﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤـﻭﺯ ﻝﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﺃﺩﻯ ﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺴﺎﺤ
ﺸـﻜل ﺨﺴـﺎﺌﺭ ﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻤﺎ ﻴ ﺌﻤﻪﻌﺭﻑ ﺒﺄﺒﻲ ﻨﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻼﺍﻝﻤﻌﻁﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴ
                                                           
 .53 -43، ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﻏﻴﺙ،ﻜ 122
  . 82 ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ،ﻨﺤﺎﺱ،  222
  ."ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ"ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ،  322
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ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ 
، ﻭﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﺄﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻻﺤـﺘﻼل 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺩﻤﻴﺭ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺘﻠـﻙ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺯﺍﺭﻋﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺤـﻕ 
  . ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ
  
ﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤ 
ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺃﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓـﻲ 
ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠـﻰ 
ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺎ 
ﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻝﻭ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻴﺸﻜﻠﻪ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎ
ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ، ﻭﻜـﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺼـﺩﻴﺭ 
ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻌل ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﻨﺘﻴﺠـﺔ 
  .ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺨﺼﺏ
ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺒـﺭﻡ  avarAﻭ  hserfadAﻤﺜل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﺘﺒﻴﻴﺽ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻝﻤﻥ ﻴﻘﺎﻁﻌﻭﻥ 
ﻴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴـﺔ ﻻ ﻴﺸـﻜﻙ ﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﺘﺤﺕ ﻤﺴـﻤ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ( ﺘﻤﻭﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ)ﻭ (ﺘﻤﻭﺭ ﻤﻨﺎﺼﺭﺓ)ﻭ( ﺘﻤﻭﺭ ﺍﻝﺤﺭﻤﻴﻥ) :ﺒﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺜل
ﻷﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻝﻙ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻤﻴﺎﺕ
ﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤـﻭﺍﻝﻲ ﻏﻴﺭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ
ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺘﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﻜـﺫﻝﻙ ﻴـﺘﻡ ﺘﺒﻴـﻴﺽ ﺒﻀـﺎﺌﻊ % 53
ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﺡ ( ﺍﻝﺘﺸﻴﺭﻱ)ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻝﻔﻭﺍﻜﻪ ﻜﺎﻝﺒﺎﺯﻴﻼﺀ ﻭﺍﻝﺒﻨﺩﻭﺭﺓ 
ﺔ ﻓـﻲ ﺌ  ـﻝﺘﻌﺒﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﻐﻠﻴـﻑ ﻭﺍ  ﺇﺫﻭﺍﻝﻌﻨﺏ ﻭﺍﻷﻓﻭﻜﺎﺩﻭ، 
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ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻁﻭﺍﺒﻊ ﺍﻝﺘﻲ 422ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ،
ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ 
ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﺤﻴﻠﻭﻝﺔ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﻐﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻪ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻝﻠﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ 
ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼـﺎﻝﺢ  ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺜﺭﻭﺘﻬﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻤﻥ
  .ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﻤﻌﻬﺩ ﻤﺎﺱ ﻔﻴﺩﻜﻤﺎ ﻴ
ﺤﺠﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺤﺼﻰ ﻭﺍﻝﺭﻤل ﻭﺍﻝﺍﻝﻏﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  7ﻜﺴﺎﺭﺍﺕ، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ  8ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻜﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻊ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ 
ﻜﺴﺎﺭﺓ ﻓـﻲ  03ﻁﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ  522ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻁﻥ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻤل ﻭﺍﻝﺤﺠﺭ ﻭﺍﻝﺤﺼﻰ، 21ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺘﻨﺘﺞ 
ﻭﻤﻨﻬـﺎ  ﻀﺤﺔ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﺎﻤﻌﻬﺎ ﺒﺄﺭﺍﻀـﻲ ﺝ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻭﺍ
ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻝﺘﺒﺭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ  ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻓﺄﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺴﺘﻀﻊ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﹼﻡ 
ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻤـﺔ  ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺝ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ 
  .ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺤـﻭﺍﻝﻲ ﺭﺒﺤﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ  ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕﺃﻜﺩ ﺃﻥ  2102ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻝﻠﻌﺎﻡ  ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﺈﻥ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ  026
ﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻔﻠ
                                                           
ﻤﺭﻜﺯ ﺒﻴﺴﺎﻥ : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) ﺍﻝﺘﻤﻭﺭ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ -ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭﺘﺒﻴﻴﺽ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻁﺎﺭﻕ ﺩﻋﻨﺎ ﻭﺒﺎﺴل ﺸﺤﺎﺩﺓ،  422
 . 52-71، (2102، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل ﻭﺍﻹﻨﻤﺎﺀﻝﻠﺒﺤﻭﺙ 
 .73، ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ ﻭﻏﻴﺙ، 522
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ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻓﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﺴﺘﺸﻜل 
ﺍﻝﺨﺯﺍﻥ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻲ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ 
ﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺴـﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﻀ 2.2ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻝﻤﻴﺕ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻝﺫﺍ ﺘﺸﻜل ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺠﻤل  622ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ،
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻓـﺭﺹ ﻋﻤـل ﻵﻻﻑ 
ﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠ
ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻹﺒﺭﺍﻡ ﺃﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﻝﻠﻘﻀـﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻭ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻤﻬﻴﺄﺓ 
  . ل ﻤﻌﻴﻼﹰ ﻝﻬﻡ ﻭﻝﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰﺒﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﺘﺸﻜ
  
ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌـﺎﻝﻡ ﺍﻷﺭﺽ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻝﻔﺭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ 
ﺌﻴﻠﻲ ﻤـﻊ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺨﺼﺒﺔ، ﻓﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻹﺴـﺭﺍ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، 
ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ ﻭﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﻓﻌﺩﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ، ﻭﻓـﻲ ﺤـﺎل  ﺍﺌﻴل ﺒﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﻭﺴﻌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻀﻡﺇﺴﺭ
ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﺫﻝﻙ ﺒﺎﺩﺭﺓ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﻜﻴﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ 
ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺸـﻜﻠﻪ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ 
  . ﻋﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺯﻋﺯ
ﻓﺎﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻝﻜل ﻁـﺭﻑ ﻓﻴﻬـﺎ، 
ﻝﻀﻤﻬﺎ ﻝﻨﻔﻭﺫﻫﺎ، ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻴﻤﻜﻥ 
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ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ، ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺘﻔﺭﻴﻎ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺃﺭﺍﻀـﻴﻬﻡ 
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺘﺒﻨﻲ ﺤّل ﺍﻝﺩﻭﻝﺘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ  ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺭ ﺃﻴﻼﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ  9002ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﻝﻪ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅل 
ﺒﻘﻲ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ  0102ﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁ
 1102ﺩﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺠﻤﻴﺩﺍﹰ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌـﺎﻡ 
ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻤـﻥ 
ﺝ ﻤﻴﺘﺸل ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺒﺅﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﻓﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺠﻭﺭ
ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ  2102ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ 
ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺒـﺎﻝﺭﺒﻴﻊ 
ﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻝﺘﺨﻭﻑ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻼﺡ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻀﺩﻫﺎ، ﻗـّل ﺍﻫﺘﻤـﺎ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻤﺎ ﺘـﺭﻙ 
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﻨﺸﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔـﺕ 
ﺒﻌﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻓﻘﺩ ﻨﺸﺭﺕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻓـﻲ ﻜـﺎﻨﻭﻥ  2102ﻝﻼﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺴﻤﻲ 
ﻏﺭﻓﺔ ﻓﻨﺩﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﺭﻭﺘﻡ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ  48ﻤﺴﻜﻨﺎﹰ، ﻭ 071ﺀ ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻝﺒﻨﺎ 2102ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻷﻤﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻀﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺭﺍﻗـﺏ  722ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺜﹼﻔﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝـﺘﻌﻠﻥ ﺒﻨـﺎﺀ ﺁﻻﻑ 
ﺌـﺩﺍﺕ ﺍﻝﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﺭﻋﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﻭﻗﻑ ﺘﺤﻭﻴل ﻋﺎ
ﻭﺫﻝﻙ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﺨﺴﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤـﻥ  ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ، ﻝﺘﺸﻜل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ،
ﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻜﺎﺴﺏ 
  
                                                           
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ) 2102ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  - 3102ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻫﻨﻴﺩﺓ ﻏﺎﻨﻡ، ﻤﺤﺭﺭ،  722
 .04-92، (3102ﻤﺩﺍﺭ، / ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
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ﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﺎﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﺯ
ﺒﺎﻝﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻝﻜل ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻤـﺎ 
ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ ﻓـﻲ  ﺃﻜـﺩ ﺃﻥ ﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻹﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻓـﺈﻥ ﻭ822،2102ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ  3102ﻓﻲ % 321ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺒﻤﻌﺩل 
ﺒﺅﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺨﻠﻴـل  53ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻝﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻸﻏﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ 922،4102ﺨﻼل ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻋـﺩﻡ ﻝﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻼﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺒﺸـﻜل ﻜﺎﻤـل 
ﺍﻝﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺩﻭﻝـﺔ ﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺨﻁﻁ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬـﺎ ﻓـﻲ  026ﺤﻭﺍﻝﻲ  2102ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﺎﻡ 
ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝـﻥ ، ﻭﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ 76ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺤﻴﺙﺘﻜﺘﻑ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، 
ﻓﺎﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻝﻴﺱ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻥ،
ﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ  ﻋﺎﺘﻕ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻓﺈﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺃﺩﺨﻠـﺕ 
ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻙ ﺍﻝﺭﻭﻤـﻲ ﻝﺘﺼـﺩﻴﺭﻩ ﻷﻤﺭﻴﻜـﺎ 
ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻴﺢ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ ﻭﺍﻝﺠﻠﻭﺩ ﻭﺍﻷﺤﺫﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀـﺎﹰ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﻱ ﺍﻝﻭﺭﻭﺩ ﺨﺎﺼـﺔ  ، ﺤﻴﺙﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺭﻭﺩ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻼﺌﻤـﺎﹰ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺸـﺘﻭﻴﺔ ﺍﻝﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻑﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺀ ﻝﺩﻭل 
ﻻ ﻨﺸﻬﺩ ﺃﻴﺔ  ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻭﻤﻨﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻝﻠﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻤـﻥ  ﻨﺘﻴﺠﺔﺘﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، 
                                                           
ﺸﺒﺎﻁ  32 ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻴﺎﻡ،" ،ﻀﻔﺔ ﻴﺴﺠل ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝ: ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻵﻥ"ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻴﺎﻡ، 822
 (.4102/3/31ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ )  etad&552712=did?xpsa.elcitra/moc.mayya-la.www//:ptth، 4102
ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ " ،ﺒﺅﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 53ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻝـ "ﻭﻓﺎ، - ﻁﻴﻨﻴﺔﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴ 922
 di&liated=noitca?php.xedni/cibara/sp.afaw.www//:ptth، 4102ﺸﺒﺎﻁ  71 ﻭﻓﺎ، -ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 (.4102/2/22ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ)
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ﻝﻭﻗﻭﻉ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﻤﻥ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺎﻝﻤـﺎﻝﺢ، ﺒﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﻭﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺨﻭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻗﻭﺍﺕ 
ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﻬﺩﻡ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﺒﺤﺠﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﺤﻜﻡ 
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ، 
ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
  .ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻀﻡ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭﻝﻐﻴﺭ ﻜﻴﺎﻨﻬﻡ،  ﻏﻭﺍﺭﺍﻷ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺇﺫ ﺃﻓﺎﺩ ﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻓﺎﻝﻤﻜﺎﺴﺏ 
ﺒﻜـﺩﺍﺭ ﻝﻘﻴـﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ / ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻋﻤـﺎﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻋﺠـﺯ ﻻ  2102ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻴﻤﺎ  4ﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ، ﺤﻴ%02ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻠـﻙ 032ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، 007ﻝﻡ ﺘﺘﻌﺩ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻌﻴﺔ 
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺓ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺜﻘل ﻜﺎﻫل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻴﺸﻜل ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻝﻬـﺎ 
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ، ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍ
ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ 
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ 
ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻅل ﻏﻴـﺎﺏ 
ﺍﻤﺞ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻝﻠﻨﻤـﻭ ﺍﻝﺒﺭ
ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ 
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  4991ﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻓﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤ
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬـﺎ ﻝـﻡ ﺘﻌـﺯﺯ 
                                                           
" ،2102ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻌﺎﻡ "، ﺒﻜﺩﺍﺭ/ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻤﺎﺭ 032
 (.4102/4/3ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) di?php.etalpmete/sp.radcep.www//:ptth، 3102ﺸﺒﺎﻁ  61 ﺒﻜﺩﺍﺭ،
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ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﺒل ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، 
ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭل  ﻓﻤﺜﻼﹰ
ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﺘﺩﺨل ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ، ﻤـﺎ 
ﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻴﺘﻠﻘـﻭﻥ ﺩﻋﻤـﺎﹰ ﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻹ
ﺤﻜﻭﻤﻴﺎﹰ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ 
ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺴﻤﺢ ﻝﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﺃﻱ ﺸﺤﻨﺔ ﻗﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻝﻐﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻔﺤـﺹ 
ﺍﻝﺼﺤﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺴﻤﺢ ﻝﻠﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺒﺘﺼـﺩﻴﺭ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﺠـﺔ ﺍﻝﻔﺤـﺹ  132ﻥ ﻗﻴﻭﺩ،ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺩﻭ
ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺘﺘﻠﻑ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺴـﺒﺏ 
ﺍﻝﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺃﻭ ﺇﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻬـﻡ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻁـﺎﻑ 
ﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺤﻨﺎﺕ ﻝﻜﺴﺏ ﺒﺈﺩﺨﺎﻝﻬﺎ، ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﺯﺍﺭﻉ ﺍﻝﻔ
ﺭﺯﻗﻪ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻝﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻝـﻙ 
ﻝﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻻ ﺘﺤﻘـﻕ ﻝﻬـﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤـﺎﹰ ﺘﻠﻑ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﻡ ﻝﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ 
  .  ﺘﻌﻭﺽ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  
 3102ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ، ﺇﺫ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﻌﺎﻡ 
ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜـﻲ،  015ﺤﻭﺍﻝﻲ  2102ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨ 04ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ 
% 7.2، ﻭ3102ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌـﺎﻡ % 2ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 1102ﻋﺎﻡ % 6.3، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ 2102ﻓﻲ 
                                                           
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻠﻴل : ﻋﻤﺎﻥ) ﻏﺯﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ -ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ  ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻝﻠﻨﺸﺭ، 132
  .603-592،(8991ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
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ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺎﻨﺤﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺤﺘـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ 
ﻓﻠﻭ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ  232ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، 21.1ﺤﻭﺍﻝﻲ  3102
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻝﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ 
ﻝﺴﺩ ﻋﺠﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ، ﻓﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺠـﺫﺏ 
  . ﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰﺴﺘﻐﻼﻝﻬﻭﺍﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
ﺃﻥ  332ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻤﻌـﻥ ﺼـﻭﺍﻓﻁﺔ 
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻨﺤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﺍﻵﻨﻴـﺔ ﻴـﺅﺩﻱ 
ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﻭﺇﺭﻫﺎﻕ ﻜﺎﻫـل ﺍﻝﻤـﻭﺍﻁﻥ ﺒﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻝﺘﺭﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻁـﺎﻉ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ 
ﺸـﻜﻠﺕ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﻘﻁـﺎﻉ ﺤـﻭﺍﻝﻲ  6991ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺤـﻭﺍﻝﻲ  2102، ﻭﻓﻲ %9.5ﺇﻝﻰ  0102ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻜﻠﻲ، ﻝﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﺎﻡ % 2.31
، ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﺸـﻜل ﺴـﻠﺔ ﺍﻝﻐـﺫﺍﺀ %4ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  3102، ﻭﻓﻲ %6.5
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺘﺼـﺭﻴﻑ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ 
، ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ 3102ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ % 07ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﺘﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻝﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﻝﻤﺯﺍﺭﻋـﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺘﻔـﻭﻕ ﺍﻝﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ 
ﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺘﻠـﻙ ﺒﺩﺍﺌل ﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻗﻋﻥ ﺍﻝ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﻤﺤﺎﺼﻴﻠﻬﻡ
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻝﻠﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ
  
                                                           
  .6- 5، ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ،  232




ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺃﻜﺩﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻝﻠﻨﺎﺘﺞ  3102ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﻉ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻓـﻲ % 8.0ﺒﻭﺍﻗـﻊ  2102ﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ، ﻝﻜﻨﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺫﺍﺘ
ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺜﻡ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ، ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺤﻴﺙ 
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ % 8ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﹰ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻗﺎﻡ ﻤـﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭ432،%8.3، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﻌﺩل 2102
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﻜـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ 
ﺍﻝﺨﺼﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ 
ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺘﺒﺎﻁﺅ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﻨﻲ ﻓـﻲ 
ﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩ
ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻝﻠﺴﻭﻕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﺴﺒﻪ، ﻷﻥ ﻗﻠﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻴـﺅﺩﻱ 
  . ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻹﻗﺎﻤـﺔ  ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﺼﺤﺎﺏ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻝﻴﺱ ﻓﻘـﻁ ﺭﺴـﻡ 
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒل ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ، ﺴـﻴﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻴﻁﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴ  ـ
  . ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻀﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺝ
ﺫﻜﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ،ﻭ
 4102ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻋـﺎﻡ 
ﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼـﺎﹰ ﻭﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻤﺤﻭﺭﺍﹰ ﺠﺎﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻝﺒﻀﺎﺌ
ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ، ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘـﻪ ﺍﻷﻤـﻡ 
                                                           
 3102ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  ﺍﻷﻭﻝﻰﺍﻝﺜﻼﺜﺔ  ﺍﻷﺭﺒﺎﻉﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﻼل  ﺍﻷﺩﺍﺀ"ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،  ﻝﻺﺤﺼﺎﺀﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ  432
، 3102ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل  03 ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،" ،4102ﻭﺍﻝﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ 
 (.4102/4/03ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) xpsa.tluafed/215/etis/sp.vog.sbcp.www//:ptth
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ﻤﻠﻴـﻭﻥ  2.4ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ  ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﺎ، % 02ﺏ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺘﻜﺒﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﻨﻘل ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ( ﺼﻭﺩﺍ ﺴﺘﺭﻴﻡ)ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺸﺭﻜﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻘﺏ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺤﻤﻠﺔ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﻓـﺭﺽ 
ﻭﻫﻨﺎ  532،SDBﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝـ 
ﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻝﺘﻜﺒﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ، ﻭﻤـﺎ ﻗـﺩ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﺎﻋﻠﻴ
ﻴﺭﺍﻓﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻝﻤﺼﺎﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ 
ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻓﺎﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻷﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻥ 
ﻁﺎﻨﻲ، ﻓﻴﻨﺘﻌﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﻏﻁﺎﺀ ﻝﺘﻭﺴﻌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴ
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻝﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ 
ﻜـﻴﻥ ﺍﻝﻤـﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻝﺨﺼﺏ ﻝﺘﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻤ
ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ 
ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻝﻠﻌﻤل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻭﻜـﺫﻝﻙ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻅﺭ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ  0102ﻝﻌﺎﻡ  4ﺭﻗﻡ 
ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺒﻀـﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓـﻲ  5002ﻝﻌﺎﻡ  12ﻠﻙ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬ
  . ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﺍﺌﻬﺎ
  
ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ ﻷﻱ  ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻨﺩﺭﻙ ﺃﻥ
ﺀ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﺇﻥ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎ
ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺒﻨﻴﺎﻤﻴﻥ ﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻭ ﻝﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ 
                                                           
ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ % 02: ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل"ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل،  ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 532
، 4102ﺃﻴﺎﺭ  4 ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل،" ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ،
 (.4102/5/5ﺍﺴﺘﺭﺠﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ) 01=di?php.edisnia/gro.ibcap.www//:ptth
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ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  -ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺩﻭﻝـﺔ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺃﺭﺍﻀﻲ  ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
  .، ﻭﺘﻤﺴﻜﻬﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭﻤﻥ ﺘﻭﺍ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻝﻓﺎﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺤﻴﺯﺍﹰ ﻀﻤﻥ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﻝﻠﺘﺸﻜﻴﻙ ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ 
، ﺴـﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻔﻬﻡ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺎﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺇﺨﻼﺀ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻤﻨﻬـﺎ، 
ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺯﻋﺯﻋـﺔ ﺍﻝﺜﻘـﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ 
ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﺘﺠﻭﺏ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺭﻓﻀﺎﹰ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ 
ﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻝﻠﻤﺠﻲﺀ ﻝﻸﻏﻭﺍﺭ ﻭﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻤﺸـﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺤ
ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﻜـﺭﺍﺭ ﻤـﺎ  ﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻴﺸﻜل ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻹ
ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻜﺫﻴﺒﺎﹰ ﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﺤﺕ ﺤﺠﺞ 
ﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻭﺭ، ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﻨﻌﻜﺱ ﺃﻤﻨﻴﺔ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺴﺒل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠ
ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺭﺓ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﻼﺫ ﺁﻤﻥ ﻝﻭﺠﻭﺩﻫﻡ، ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ 





ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺠﻤﻴـﻊ 
، ﺭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺇﺯﺍﻝﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻭﺍ
ﻘﺭﺍﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻁﻤﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘ 
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻡ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺘﺯﻋﺯﻉ  ﻋﻠﻰﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ 
ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﺯل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻁﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، 
ﻓﺎﻝﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺭﺘﻀﻲ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻨـﺎﺯﻻﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺼـﺎﻝﺢ ﺠﻤﻴـﻊ 
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ﺎﻝﺔ، ﻓﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﻻ ﺘﻔﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻌ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺒﺄﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻜﻴﺎﻨﺎﹰ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻝﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺘﺩﺨل 
ﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺄ
ﻤﻥ ﺨﻴﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ، ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، 
ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺎﻝﺒﻬﺎ ﺒﺎﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻤـﺎ 
ﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﺒﺎﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴ
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل 





















 ﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﺭﺯﺕ ﺨﻼل ﺍ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ
ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ  ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﺽ ﺒﺒﻘﺎﺀ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻝﻸﻏﻭﺍﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻭﻓﺩ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺝ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺒﻌـﺩ 
ﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺴﻴﻤﺎ ﻨﺘ
، ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻤﺎﻝﻲ ﻭﺃﺯﻤﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ
  .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
ﻓﺎﻝﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﻫﻤﻴﺔ، ﻷﻥ 
ﺘﻬﻡ ﻴﻔﻭﻕ ﺫﻝﻙ ﺃﻱ ﻫﺠﻭﻡ ﺒﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺴﻼﺡ ﺍﻝﻁﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ
ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ، ﻓﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ 
ﻻ ﻴﺸﻜل ﺤﻼﹰ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺃﻗل 
ﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﺩﻓﻊ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍ
  . ﻝﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺒﻠﻭﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
  
  
ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺠﻴـﺭ ﺍﻝﺴـﻜﺎﻥ، ﺴـﻭﺍﺀ  76ﻓﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺘﺠﺭﻴﻑ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘـﺔ، ﺃﻭ ﺘﺴـﻤﻴﻡ ﻤﻭﺍﺸـﻴﻬﻡ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﻫﺎ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﺠﻔﻴﻑ ﺍﻝﻴﻨـﺎﺒﻴﻊ  ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﻡ ﺒﺎﻝﻐﺭﺍﻤﺎﺕ
ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻘـل 
ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻝﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻤﺭﺍﻜـﺯ 
ﻝﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻷﺠـل ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀ  ﺼﺤﻴﺔ ﻭﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ
ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﺎﻨﻌﻬﻡ ﻝﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ 
ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل، ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﻨﻔﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﺒﺎﻝﻎ ﻁﺎﺌﻠﺔ، ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓـﻲ 
، ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺃﺜﺭﻩ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ، ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻭﺍﻝـﺫﻱ 
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ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺭﺍﺠﻌﺎﹰ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ 
ﺩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺃ ﻓﺂﺜﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎ
ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺏ، ﺒﺴﺒﺏ ﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺼـﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺃﺴـﻌﺎﺭ 
ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ 
، ﻭﻝﻘﻠﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ ﺃ، ﺏ، ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺫﻝﻙ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ 
  . ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ
ﻓﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺘﺸﻜل ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺒﺴـﺒﺏ 
ﺕ ﻭﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﺸﺠﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍ
ﻭﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻝﻬﻡ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻬـﺎ، ﺴـﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻴـﺩ 
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺠﻭﺭ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍ
  .ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ
  
ﻓﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻝﻠﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤـﻥ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻀـﻔﺔ ﻭﻓـﻲ 
ﻴﺔ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ، ﻝﻤـﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠ
ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻪ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ 
ﻤﻥ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺞ ﺩﺍﺨل ﺘﻠـﻙ 
ﺘﺴـﺘﻨﺯﻑ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﻋﺩﻡ ﺸﺭﺍﺀ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ 
ﺠﻬﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻨﻘل ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﺴـﻭﺍﺀ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻷﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠـﺩ 





ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺎﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ 
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ 
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻴﻌﺎﻨﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺘﻘﻠل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻝﺩﻴﻬﻡ، 
ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺒﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﺒﺘﻨـﺎﻤﻲ ﺍﻝـﻭﻋﻲ ﺍﻝﺤﻜـﻭﻤﻲ ﻝﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ 
ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻝﺠﻠـﺏ 
ﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺠﺫﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ
  . ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎﺝ
  
ﻓﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺝ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺭﻫﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻻﺤـﺘﻼل 
ﺃﺭﺍﻀـﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻝﻤﺎ ﻴﺸـﻜﻠﻪ ﻤـﻥ ﺘﻨـﺎﻤﻲ ﻋﺠﻠـﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺭﻓﻊ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، 
ﺒﻪ ﻤـﻥ  ﻭﺘﻘﻠﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻏﻭﺍﺭ، ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﻼل ﻓﺼﻭل ﺍﻝﺴﻨﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝـﻙ ﻤـﻥ ﺭﻓـﻊ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺸﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻷﺩﻨـﻰ ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ 
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺒﻘﻴﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺴﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ 
ﻝﻬﺎ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺘﻠﻭ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﺨﻭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺒﺄﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺘﺤـﺕ ﺍﻝﻨﻔـﻭﺫ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﻴﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﻊ ﻤـﺭﻭﺭ 
  . ﺍﻝﻭﻗﺕ
  
ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺴﻁﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻹﻤﺩﺍﺩ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺎﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ، ﻭﺫﻝـﻙ ﻝﺫﺍ ﺘ
ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻝﻼﺴﺘﻴﻁﺎﻥ، ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ 
ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﺘﻌﺸﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ، ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﺩﻭﻝﺔ 
ﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻗﺒل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ، ﻓﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺤﺭﺏ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﺴـﺎﺒﻕ ﻓ
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ﻜل ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺩﺍﻋﻤﺎﹰ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺴـﻙ ﺩﻭﻝـﺘﻬﻡ 
ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، 
ل ﺇﻝﻰ ﺤّل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻭﺼ
  .ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ
  
ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝﻭﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ 
ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻝﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺘﹸﻌﻨﻰ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺘﻌﻤل 
ﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍ
ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻠﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ 
ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤـﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓـﻲ ﻗﺒل ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ 
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ، ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﻬﻡ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻀﺭﺍﻭﺍﺕ ﻭﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻝﻨﺨﻴل، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻝﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ 
ﺤل ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺸﻲ ﻭﺃﺒﻘﺎﺭ ﻭﺩﻭﺍﺠﻥ ﻭﺨﻼﻴﺎ ﺍﻝﻨ
  .ﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ
  
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴـﺔ ﻭﺸـﻕ 
ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺩﺓ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻝﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﺨﻁﻭﻁ ﻝﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 
ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ، ﺴﻴﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ 
ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﺴﺩ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ، ﻓﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺴـﻴﺅﺩﻱ 
ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼـﻴل، 
ﻭﻓـﺭﺽ ﺍﻝﻐﺭﺍﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ  ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ،
ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ، ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻭﺍﻨﻌﻜـﺎﺱ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ 
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻻ ﻨﻐﻔل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺼﻤﻭﺩ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ 
ﻭﺇﺴﻤﺎﻉ ﺼﻭﺘﻬﻡ  ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﺒﺎﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ، ﻝﺘﺜﺒﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻬﻡ،
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
  
  ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  :ﻜﺘﺏ
  
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨـﺔ : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺯل ﺍﻝﺠﺩﺍﺭ. ﺍﺒﺤﻴﺹ، ﺤﺴﻥ، ﻭﺨﺎﻝﺩ ﻋﺎﻴﺩ
   .0102ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، 
  
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  -ﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻻﺴﺘﻴ. ﺃﺒﻭ ﺇﺼﺒﻊ، ﺼﺎﻝﺢ، ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻨﻭﻓل
  .1102ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﺭﻜﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، : ﻋﻤﺎﻥ. ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺩﻝﻴل ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ ﺍﻷﺩﺒﻲ .ﻭﻤﻴﺠﺎﻥ ﺍﻝﺭﻭﻴﻠﻲ ، ﺴﻌﺩ،ﺍﻝﺒﺎﺯﻋﻲ
  .0002
  
. ﻨﻴﺔﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻓﻲ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ . ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  .8002-7002، ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ :ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
  
ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﻭﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ . ﺍﻝﺭﺯﻱ، ﻋﺯ ﺍﻝﺩﻴﻥ
  .7991ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ، : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
  
: ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ . ﻝﻌﺎﻡﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍ. ﺍﻝﻘﺩﺴﻲ، ﻤﻭﺴﻰ
  .4002ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
  
  .7891ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﺒﻴﻌﺎﻥ ﻝﻠﻨﺸﺭ، : ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ. ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ. ﺍﻝﻤﻨﻭﻓﻲ، ﻜﻤﺎل
  
ﺍﻝﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺍﻝﻨﻔﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  .ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﻨﺎﺸﻑ،
  .0102ﻤﺩﺍﺭ،  -ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
  
ﺤﻕ ﺍﻝﻌـﻭﺩﺓ ﻝﻠﺸـﻌﺏ . ﻠﻴﻴﻪ، ﺠﺎﻨﺩﺭﻭ، ﻭﺠﻴﺭﻭ ﺩﻭ ﻻ ﺒﺭﺍﺩﻴلﺒﺎﺒﺩﺠﻲ، ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﻤﻭﻨﻴﻙ ﺸﹸﻤﻴ
  .6991ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
  




. ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﻭﺠﻨـﻭﺏ : ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ.  ﺤﻤﺎﺩ، ﻤﺠﺩﻱ
  .1891ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ،  ﺩﺍﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ
  
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ  - ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ. ﻝﻠﻨﺸﺭ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﺩﺍﺭ
  .8991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، : ﻋﻤﺎﻥ. ﻏﺯﺓ ﻭﻗﻁﺎﻉ
  
: ﺒﻴـﺭﻭﺕ ) ﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝ: ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﻤﺤﺴﻥ ﺼﺎﻝﺢ،
  .(2102ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، 
  
ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، : ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ. ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ.  ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻝﻐﻨﻴﻤﻲ، ﻤﺤﻤﺩ
  .7691
  
 -ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻀﻡ -ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ -ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ -ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ.  ﻗﺎﻋﻭﺩ، ﻤﺼﻁﻔﻰ
  .8002ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺩﻤﺸﻕ. ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ
  
 -ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻠﻭ ﺇﻝـﻰ ﺨﺎﺭﻁـﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴـﻕ . ﻗﺭﻴﻊ، ﺃﺤﻤﺩ
  .5002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. 1ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭﺴﻠﻭ 
  
ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻀـﻔﺔ . ﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻨﻌﻤﺎﻥ، ﻭﺯﻴﺎﺩ ﻏﻴﺙ
  .2102ﻤﺎﺱ،  -ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﺃﺒﺤﺎﺙ: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
  
 .8491ﺍﻝﻼﺠﺌﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ : ﺍﻝﻐﺎﺌﺒﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﻭﻥ. ﻜﻭﻫﻴﻥ، ﻫﻠﻴل
  .2991ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ
  
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻨﺴﻔﻴﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴـﻕ : ﺃﺭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﺭﺏ ﺃﻗل. ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ، ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ
  .2002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، : ﺕﺒﻴﺭﻭ. 6991-9491
  
 :ﻋﻜـﺎ . ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ : ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ. ﺠﻭﻨﻲ ﻤﻨﺼﻭﺭ،    




ﻤﺩﺍﺭ : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻀﻡ. ﻨﺤﺎﺱ، ﻓﺎﺩﻱ
  .2102ﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ، : ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ . ﺔﺁﺨﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻤﺒﺭﻴﺎﻝﻴ  ـ.. ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ .ﻜﻭﺍﻤﻲ ﻨﻜﺭﻭﻤﺎ،
  .6691
  
  :ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
  
. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺒﻼل
  .0102ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، : ﻨﺎﺒﻠﺱ
  
ﺭﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﺩﻭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻀـﻔﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺴ. ﻡﺤﻤﺩ، ﺃﺤﻼ
  .3102ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
  :ﻨﺸﺭﺍﺕ
  
: ﺍﻝﻘﺩﺱ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ. ﺇﺴﺤﻕ، ﺠﺎﺩ، ﻭﺠﻭﻝﻴﻴﺕ ﺒﻨﻭﺭﺓ    
  .0102، (ﺃﺭﻴﺞ) ﺍﻝﻘﺩﺱ -ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
  
ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﻋﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓـﻲ . ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤـﺎ : ﺃﺭﻴﺤﺎ. ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻏﻭﺍﺭ
  .  2102ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ، ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل 
   
. ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ  ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل.. ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ .ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
  .3102ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل : ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  
: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ. ﺍﻝﺸﺭﻴﺩﺓ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ
  .2102ﻤﺭﻜﺯ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻹﻨﻤﺎﺀ، 
  
ﻝﺸـﺭﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍ: ﻝﻨﺩﻥ. ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﺏ ﺍﻝﺘﺴﺭﻴﺏ. ---




ﺍﻝﺘﻤـﻭﺭ  -ﺘﺒﻴﻴﺽ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ. ﺩﻋﻨﺎ، ﻁﺎﺭﻕ، ﻭﺒﺎﺴل ﺸﺤﺎﺩﺓ
 .2102ﻤﺭﻜﺯ ﺒﻴﺴﺎﻥ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻹﻨﻤﺎﺀ، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ
  
. ﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﺍﻝﻤﻤ( ﻁﺭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ)ﺍﻝﺘﺭﺍﻨﺴﻔﻴﺭ . ﺭﻴﺤﺭﺘﺼﺎﻝﺢ، ﻤﺤﺴﻥ،     
  .9002ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ
  
. ﺨﻁﻁﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  0202ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺭ، ﻴﺤﺭﺘﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻫﺎﻨﻲ، 
  .4002ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ: ﺒﻴﺭﻭﺕ
  
ﺭﺍﻡ . 2102ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  -3102ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ . ﺭﻴﺤﺭﺘﻏﺎﻨﻡ، ﻫﻨﻴﺩﺓ، 
  .3102ﻤﺩﺍﺭ، / ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ: ﺍﷲ
  
ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. 53ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺭﻴﺤﺭﺘﻜﻨﻔﺎﻨﻲ، ﻨﻌﻤﺎﻥ، 
  .4102ﻤﺎﺱ، ﺸﺒﺎﻁ  /ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  
ﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﺍﻝﻤﺅﺭﺨ  ـ. ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ
  .0102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ، : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ: 9491 ﺁﺏ 21ﻓﻲ 
  
 9491ﺁﺏ  21ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻝﻤﻌﻘـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ  .---
  .0102ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ، : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ
  
. ﻫل ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻜﻨﺯﺍ ﻤﻔﻘﻭﺩﺍ ﻭﺤﻠﻤﺎ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ﻤﻌﺎ/ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ
  .2102ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ، : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
  
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻌﻤـل : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ. ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﻏﻭﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ. ---
  .1102ﻤﻌﺎ، /ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻱ
  
ﻊ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻭﻀ. ﺃﺭﻴﺞ -ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ




ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺝ ﻓـﻲ ﺍﻝﻀـﻔﺔ . ﺃﻭﺘﺸﺎ -ﻤﻜﺘﺏ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ
ﻤﻜﺘﺏ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ : ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ: ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
  .3102ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ، 
   
ﻤﻜﺘـﺏ : ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ .ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ.  ---





ﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺼـﻤﻭﺩ . "ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ
  .18 -35، (7002) 2ﻋﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ،." ﻭﺍﻷﺴﺭﻝﺔ
  
ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ﺇﺴ. "ﺍﻝﺩﻭﻴﻙ، ﻤﻭﺴﻰ
  .54-23، (7991) 612، ﻋﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ." 7691
  
ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﺤﻔـﺯﺍﺕ . "ﺍﻝﺸﺭﻴﺩﺓ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ
  . 831 -821، (0102) 11ﻋﺩﺩ  ﻤﺠﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ،." ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ
  
ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ "، "ﺍﻷﻭﻨﻜﺘﺎﺩ"ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .12-31، (9991) 78ﻋﺩﺩ  ﻤﺠﻠﺔ ﺼﺎﻤﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،" ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ،
 
ﻋـﺩﺩ  ﻤﺠﻠﺔ ﺸﺅﻭﻥ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ، !." ﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻼﺏ ﺃﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ؟. "ﺠﺎﺒﺭ، ﻤﺤﻤﺩ    
  .212 -691، (2102)842
  
ﻤﺠﻠﺔ ﻗﻀـﺎﻴﺎ  ."7691ﻋﺎﻡ  ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻁﺎﻥ" .ﻴﻥ، ﺩﺍﻨﻲﺭﻭﺒﻨﺸﺘﺎ




  :ﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  
  
  .ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻨﺕ
  
  .ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  
   .ﺍﻝﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
  
   .ﺒﻜﺩﺍﺭ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻤﺎﺭﺍﻝ
  
   .ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻴﺎﻡ
  
  . ﺒﺘﺴﻴﻠﻡ - ﺔﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠ
  
  . ﺃﺭﻴﺞ -ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
  
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
  .ﻭﻓﺎ -ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻷﻨﺒﺎﺀ  ﻭﻜﺎﻝﺔ
  
  ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
  
 . 9491ﺁﺏ  21ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ، 
  .lmth.390b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth
  
  .7091 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل 81 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﺔ، ﻻﻫﺎﻱ
  .mth.a8ct26/csim/stnemucod/secruoser/ara/gro.crci.www//:ptth
  
." ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ. "ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﻓﺴﻁﻴﻥ
  .1naq=noitca&wohs=od?php.egap/sp.utfgp.www//:ptth
  
  .ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ




ﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻕﻭﻘﺤﻝﺎﺒ ﺹﺎﺨﻝﺍ ﻲﻝﻭﺩﻝﺍ ﺩﻬﻌﻝﺍ،ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻝﺍ 16  لﻭﻷﺍ ﻥﻭﻨﺎﻜ1966 .
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html.  
  
ﻡﻗﺭ ﻥﻤﻷﺍ ﺱﻠﺠﻤ ﺭﺍﺭﻗ 465 ﺦﻴﺭﺎﺘﺒ ،1  ﺭﺍﺫﺁ1980.  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp-symbol. 
  
ﻷﺍ ﺱﻠﺠﻤ ﺭﺍﺭﻗ ﻡﻗﺭ ﻥﻤ452 ﺦﻴﺭﺎﺘﺒ ،22  ﺯﻭﻤﺘ1979. 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp-symbol.  
  
 ﻡﻗﺭ ﻥﻤﻷﺍ ﺱﻠﺠﻤ ﺭﺍﺭﻗ446 ﺦﻴﺭﺎﺘﺒ ،22  ﺭﺍﺫﺁ1979.  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp-symbol.  
  
 ﻡﻗﺭ ﻥﻤﻷﺍ ﺱﻠﺠﻤ ﺭﺍﺭﻗ242  ﺦﻴﺭﺎﺘﺒ ،22  ﻲﻨﺎﺜﻝﺍ ﻥﻴﺭﺸﺘ1967.  
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp-symbol.  
  
ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ﻲﻓ ﻊﻴﺭﺸﺘﻝﺍﻭ ﺀﺎﻀﻘﻝﺍ ﺔﻤﻭﻅﻨﻤ- ﻲﻔﺘﻘﻤﻝﺍ" . ﻲﻨﻴﻁـﺴﻠﻔﻝﺍ ﻲﺴﺎﺴﻷﺍ ﻥﻭﻨﺎﻘﻝﺍ ". ﺩﺍﺩـﻋﺇ
ﺕﻴﺯﺭﻴﺒ ﺔﻌﻤﺎﺠ ﻲﻓ ﻕﻭﻘﺤﻝﺍ ﺩﻬﻌﻤ.  
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.aspid=14138.  
  
 ،ﺓﺩﺤﺘﻤﻝﺍ ﻡﻤﻷﺍ ﻕﺎﺜﻴﻤ26  ﻥﺍﺭﻴﺯﺤ1945.  
http://www.un.org/ar/documents/charter.  
ﺔﻴﻤﻭﻜﺤ ﻊﻗﺍﻭﻤ:  
  
ﺎﺒﻭﻁ ﺔﻅﻓﺎﺤﻤ ﻊﻗﻭﻤﺱ.  
http://www.tubasps.com/news.php-action.  






   :ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ
  
 ،ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺔ . ﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍ. ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ
  .4102/1/21
  
. ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺔ . ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ. ﺠﻤﻴل ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ
  .4102/3/32ﻁﻭﺒﺎﺱ، 
  
ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ . ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺔ . ﻨـﺎﺒﻠﺱ  -ﻤﺩﻴﺭ ﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﺎ. ﺠﻤﻴل ﻀﺒﺎﺒﺎﺕ
 .4102/2/5ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ، 
  
. ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ . ﺔﺨﻀﺭ ﺩﺭﺍﻏﻤ
  .4102/3/11ﻁﻭﺒﺎﺱ، . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
  
. ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺔ . ﻋﺎﻤل ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺘﻲ ﺒﻘﻌﻭﺕ ﻭﺭﻭﻋـﻲ . ﺨﻀﻴﺭ ﻋﻠﻲ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ
  .4102/4/21ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ، 
ﺱ، ﻁﻭﺒـﺎ . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ. ﺭﺒﻴﺢ ﺍﻝﺨﻨﺩﻗﺠﻲ
  .3102/21/81
  
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ . ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ. ﺭﻴﻤﺎ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ
  .4102/3/6ﻁﻭﺒﺎﺱ، . ﺸﺨﺼﻴﺔ
  
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒـﺎﺱ ﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ . ﺴﻬﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﺩﻭﺍﺱ
  .4102/3/71ﻁﻭﺒﺎﺱ، . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
  
ﺭﺍﻡ . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ. ل ﻴﺎﺴﻴﻥﻋﺎﺩ
  .4102/3/91ﺍﷲ، 
  
ﻁﻭﺒﺎﺱ، . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﻭﻱ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ. ﻋﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ




ﻝﺢ ﺍﻝﻤـﺎ  .ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺔ . ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ
  .3102/11/22ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ، 
  
ﺍﻝﻤـﺎﻝﺢ . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﻤﻭﺴﻰ
  .3102/11/22ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺭﺏ، 
  
ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ . ﻤﺩﻴﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺼﺩ ﻝﻠﻬﻴﺩﺭﻭﻝﻭﺠﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ . ﻋﻤﺭ ﺯﺍﻴﺩ
  .4102/3/91ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، . ﺸﺨﺼﻴﺔ
  
  .4102/1/21ﻴﺭﺯﺍ، . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻤﻊ ﻴﺭﺯﺍﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺘﺠ. ﻓﻴﺼل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
  
  
ﺭﺍﻡ . ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ. ﻤﺩﻴﺭﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﻨﺴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ. ﻤﺎﺠﺩﺓ ﻋﻼﻭﻨﺔ
  .4102/3/91ﺍﷲ، 
  
ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ . ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺘﻲ ﻓـﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋـﺔ . ﻤﺠﺩﻱ ﺒﺸﺎﺭﺍﺕ
 .4102/4/6ﻁﻭﺒﺎﺱ، . ﺸﺨﺼﻴﺔ
  
ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ . ﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏـﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺩﻴ. ﻤﺠﺩﻱ ﻋﻭﺩﺓ
  .4102/4/6ﻁﻭﺒﺎﺱ، . ﺸﺨﺼﻴﺔ
  
ﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ . ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ . ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ
  .4102/3/71ﻁﻭﺒﺎﺱ، . ﺸﺨﺼﻴﺔ
  
 
. ﺒﻠﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻤﻘﺎ. ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻤﻼﺡ
 .4102/3/11ﻁﻭﺒﺎﺱ، 
  
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ . ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻐﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻁﻭﺒﺎﺱ ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ. ﻤﻌﻥ ﺼﻭﺍﻓﻁﺔ
  .4102/4/12ﻁﻭﺒﺎﺱ، . ﺸﺨﺼﻴﺔ
 





ﺔﻤﻏﺍﺭﺩ ﺡﻼﺼ ﻲﻨﺎﻫ .ﺘﺴﻤﺒ ﻲﻨﻴﻁﺴﻠﻓ لﻤﺎﻋ ﻻﻭـﺨﻤ ﺔﻨﻁﻭ . ﺔﻴـﺼﺨﺸ ﺔـﻠﺒﺎﻘﻤ . ،ﺢﻝﺎـﻤﻝﺍ
12/4/2014.  
  
ﻡﺍﺭﻋ ﻭﺒﺃ ﺭﺴﺎﻴ .ﺓﻭﻠﺤﻝﺍ ﻥﻴﻋ ﻲﻓ ﻭﺎﻔﻝﺍ ﻱﺩﺍﻭ ﻥﻤ ﻥﻁﺍﻭﻤ .ﺔﻴﺼﺨﺸ ﺔﻠﺒﺎﻘﻤ. ﺏﺭﺎﻀﻤﻝﺍﻭ ﺢﻝﺎﻤﻝﺍ
 ،ﺔﻴﻭﺩﺒﻝﺍ12/1/2014.  
  
ﺹﻴﺍﻭﻋ ﻑﺴﻭﻴ .ﻩﺎﻴﻤﻝﺍ ﺔﻁﻠﺴ ﻲﻓ ﻲﻝﻭﺩﻝﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻝﺍﻭ ﻕﻴﺴﻨﺘﻝﺍ ﻡﺎﻋ ﺭﻴﺩﻤ .ﺔﻴﺼﺨﺸ ﺔﻠﺒﺎﻘﻤ . ﻡﺍﺭ
 ،ﷲﺍ19/3/2014.  
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